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19660. Historical research for university degree m the United Kingdom. 
((Bulletin of the Institute of Historical Research. Theses Supplement» 
(London), núm. 18 (957), 17 p. 
Cf. IHE n.O 13452. Relación de tesis de tema histórico terminadas y aprobadas 
en 1956. Son de especial interés para la historia de España las siguientes: 
J. A. Naylon, The province oi Cadiz: a study of agrarian problems in Lower 
Andalucia ... (Birmingham); K. Garrad, The causes oi the second rebellion oi 
the Alpujarras, 1568-71 (Cambridge); C. J. Bartlett, The diplomatic relations 
of England and Spain, 1868-80 (cf. IHE n.O 19888); Elizabeth J. Parr, The 
relations of general Franco and the Spanish nationalists with the Axis powers, 
1936-45 (Aberystwyth). - J. Ró. 
19661. Historical manuscripts. Migrations. - «Bulletin of the Institute of 
HistoTlcal Research» (London), XXX, núm. 81 (957), 122-123. 
Cf. IHE n.O 16598. Manuscritos históricos aparecidos en catálogos de libreros. 
A señalar: opiniones de un jurista español sobre la validez del matrimonio 
de Catalina de Aragón con Enrique VIlI (circa 1528); carta de Felipe 1I y 
María Tudor a Cosme de Médicis (1554 [1555]).-J. Ró. 
19'662. KOOSSMANN, E. y J.: Bulletin critique de !'historiographie néerlandaise 
en 1955. - «Revue du Nord» (Lille), XXXVIII, núm. 152 (1956), 339-374. 
Cf. IHE n.O 13454. Interesan, entre otros, a la historia de España moderna los 
comentarios a los siguientes trabajos: F. B. M. Tangelder, Muntheer en munt-
meester, een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der 
zestiimde eeuw, tesis de Nimega (resumen en inglés y francés) sobre las amo-
nedaciones de los señores de Bergh (por privilegio del rey de España) en la 
segunda mitad del siglo XVI (Arnhem, 1955); P. M. Bot, Humanisme en onder-
wijs in N ederland, tesis de Nimega acerca del humanismo y la enseñanza en 
los Países Bajos en la que se trata de humanistas españoles (Utrecht-Amberes, 
1955); A. G. van Dalen, Protestantisering en recatholissering tussen Rijn en 
Oud Ijssel, acerca de la difusión del protestantismo y del catolicismo entre el 
Rin y el Oude «(Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom», Utrecht, 
LXXIII). - N. C. 
19663. Périodiques. Revues Belges. - «Revue BeIge de Philologie et d'Histoi-
. re» (Bruxelles), XXXIV, núm. 3 (1956), 824-850. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 11472. Despoje de 62 revistas, en su mayor parte de 1954. Artículos 
de especial interés para el estudio de la historia moderna de España. - M. R. 
19664. G[IL] F[ARRÉS], O[CTAVIO]: Acerca de los reales de a ocho. - «Numa-
rio Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 123 
Breve noticia sobre las teorías sustentadas por los numismáticos ingleses sobre 
el real de a ocho en los siglos XVI-XVIII: relación con el taler alemán, con las 
acuñaciones inglesas y con la moneda de la India del siglo XVII. - J. Ll. O 
19665. G[IL] F[ARRÉs], O[CTAVIO]: Acerca del numario norteamericano. -
«Numario Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 124. 
Breves notas sobre la influencia del duro español en el origen del dólar norte-
americano. - J. Ll. 
19666. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Historia de una medal!a. - En «Medallas» 
<IHE n.O 19278), 29-34, 1 fig. 
Descripción e historia de la medalla, obra de Enrique Giner (955), en honor 
del numismata y bibliotecario F. Pérez Bayer (1711-1794). Cf. IHE n.O 13776.-
J. Ll. 
19667. BADÍA TORRES, ANTONIO: De unas medallas conmemorativas de numis-
máticos ilustres. - En «Medallas» (IHE n.O 19278), 185-194, 4 figs. 
Actividades de la sección numismática del Círculo Filatélico y Numismático 
de Barcelona (fundado en 1948) y noticia de medallas por él emitidas: Anto-
nio Agustín, J. Botet y Sisó (1864-1917), Antonio Vives Escudero (1859-1925) 
y Antonio Pisano (Pisanello). - J. Ll. 
19668. BOSCOLO, ALBERTO, y DEL PIANO, L.: Orientamenti bibliografici per una 
storia economica e sociale della Sardegna nell'etd moderna. - «Ichnu-
sa» (Cagliari), V (1956), 11 p. (Separata.) 
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Lista bibliográfica -con alguna indicación referente a los principales depósi-
tos archivísticos- ordenada por temas: población, clases sociales, salarios, 
precios ... No obstante el titulo, recoge, además de las obras generales, estu-
dios sobre la Edad Media y el período español. - V. S. El) 
19669. BEUTIN, LUDWIG: Chronique. Bulletin d'histoire économique et urbaine 
de L'Allemagne du Nord.-«Revue du Nord» (Lille), XXXVIII, núm. 150 
(1956), 21Hl23. 
Bibliografía, con comentarios críticos, de obras publicadas en los diez últimos 
años. Además de los comentarios a las obras de H. Kellenbenz reseñadas en 
IHE n.O' 7404, 13544 Y 14994, interesa en especial a la historia moderna de 
España el libro de Ludwig Beutin, Bremen und Amerika. Untersuchungen zur 
Geschichte der Weltwirtschaft, Schünemann; Bremen, 1953, 356 p. - N. C. 
19670. SPOONER, FRANK C.: L'économie mondiale et Les frappes monétaires 
en France, 1493-1680. - École Pratique des Hautes Études, VI section. 
Centre de Recherches Historiques (Monnaie-Prix-Conjoncture, IV). -
Librairie Armand Colino - Paris, 1956. - 545 p., 29 láms. (25 x 16,5). 
El mundo hispánico desempeña en esta obra un papel importante, ya que la 
evolución monetaria francesa en los siglos XVI y xvn sólo se explica a través 
de la fluctuación de los envíos de metales preciosos americanos a España. En 
la introducción se da un resumen interesante de las fases monetarias durante 
aquellas dos centurias. Se descubren nuevos horizontes, como la trascendencia 
de la decisión de Felipe 11 al optar por Portugal y el Atlántico en 1580, que 
en el aspecto monetario representó un largo bache en el suministro francés 
y proyectó sobre Inglaterra y Holanda un río de metal, o bien el resultado de 
las acuñaciones de vellón de Felipe IV: la emigración hacia las cecas france-
sas de la moneda de plata española. Extensa documentación y método suges-
tivo. Numerosos gráficos, algunos de historia económica española. índices.-
~~~ . 
19671. DOMÍNGUEZ ORTIZ; ANTONIO: Los conversos de origen judío después de 
la expuLsión. -'- «Estudios de Historia Social de España)) (Madrid), !II 
(1955), 226-431. 
Correcto planteamiento de los antecedentes de la cuestión en los últimos siglos 
medievales y análisis del decreto de expulsión de 1492, motivado porque el 
contacto y convivencia de los judíos haclan difícil resolver el problema de 
los conversos. Examen de los estatutos de limpieza de sangre, preocupación 
que pasa a primer plano en la segunda mitad del siglo XVI y que después se 
incrementa con la entrada de judíos portugueses. Limitación de los mismos 
durante Felipe IV y decadencia y abolición en el xvnI, con una supervivencia: 
los chuetas mallorquines. Intento de aprehender la mentalidad de los conver-
sos y su presunta influencia en la religiosidad española, y examen de sus r.e-
percusiones sociales. Importante contribución a la historia de la sociedad es-
pañola baj o los Austrias. - J. R. • 
19672. ROMERO GARCÍA, ILDEFONSO: Los hidaLgos de San Benito. - «Cuadernos 
de Estudios Manchegos» (Ciudad Real), VI (1953). 7-18. 
Notas sobre admini~tración, folklore y vida religiosa de la aldea de San Be-
nito (Ciudad Real) desde el siglo XVI al xx. Se transcribe una relación de 
alcabalas de la juriSdicción de Almodóvar del Campo, en la que figuran 41 ve-
cinos de San Benito, de ellos, seis hidalgos. - R. o. O 
19673. URíA HIU, JUAN: Los vaqueiros de alzada en eL aspecto social. - «Es-
tudios de Historia Social. de España» (Madrid), In (1955), 791-821. 
Estudio de este grupo de población asturiano, desde el. punto de vista social, 
entre los siglos XV··XVIlI. Vida nómada de ganaderos y tirantez con los aldea-
nos sedentarios. Separación de los vaqueiros en el interior de los templos, su 
escasa preparación religiosa, calidad plebeya de la mayoría e irregularidades 
en el pago de diezmos y de tributos. Notas documentales de varios archivos 
asturianos y de Simancas. Cf. IHE n.o 14552. - J. V. V. e 
19674. DÍAZ DE QUIJANO, PAULlNO: La suprema jerarquía castrense de Capitán 
GeneraL. - «Pensamiento y Acción» (Barcelona), VIII, núm. 79 (957), 
25-26. 
Relación de los militares que han alcanzado este grado desde su creación en 
el siglo XVI hasta 1957. - C. B. 
19675. DEL ARCO, RICARDO: Una notabLe institución sociaL: el Padre de huér-
fanos. - «Estudios de Historia Social de España» (Madrid), III (955), 
189-222. 
Examen de esta magistratura municipal zaragozana, creada, según el autor, 
en 1474, para proteger a la niñez desvalida. Inserta las ordinaciones que la 
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reglamentaron durante los siglos XVI y XVII Y alude a la extensión del cargo 
a otras poblaciones aragonesas, entre ellas, Huesca. La magistratura se ex-
tinguió en el siglo XVIII, sin que se pueda precisar la fecha. Cf. IHE n.O 13464.-
~R . 8 
19676. GARCÍA RÁMILA, ISMAEL: La fe notarial en el Burgos antiguo. - «Bo-
letín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII (1956-1957), 
núm. 134, 92-97; núm. 135, 183-189. 
índice onomástico por orden alfabético de los escribanos y notarios de los que 
se conservan protocolos en el Archivo ,Notarial de Burgos, de los siglos XVI 
a xx.-R O. O 
19677. DELGADO IRIBARREN S. J., JOSÉ ÁNGEL: Jesuitas en campaña. Cuatro 
siglos al servicio de la Historia. - Ediciones Studiwn. - Madrid, 1956.-
349 p., 10 láms. (19,5 x 14). 70 ptas. 
Colección de relatos sobre la actuación de los jesuitas en diversas campañas 
militares. Para España interesan especialmente los capítulos dedicados a las 
luchas en África, América y Europa durante los siglos XVI y XVII Y a la gue-
rra civil de 1936-39. Abundante documentación publicada, e inédita de ar-
chivos de Madrid y Vanves (Francia). - R O. O 
19678. SIMEÓN DE LA SAGRADA FAMILIA O. C. D.: BibUographia Carmeli Tere-
siani, anni 1955. - «Archivum Bibliographicwn Carmelitarum» (Roma), 
núm. 1 (1956), 1-201. 
Bibliografía 0.277 títulos), ordenada decimalmente, de obras aparecidas en 1955, 
escI·itas por carmelitas o de tema carmelitano; versan, en gran parte, sobre 
san Juan de la Cruz y santa Teresa de Jesús. índice onomástico y de obras 
anónimas. - E. S. $ 
19679. RITZLER, REMIGIO: Procesos informativos de los obispos .de España y 
sus d.ominios en el Archivo Vaticano. - «Anthologica Annua» (Roma), 
IV (1956), 465-498. 
Nota de los fondos del Archivo Vaticano en que se encuentran procesos infor-
mativos de los obispos de España y sus dominios, fuente valiosa para los es-
tudios de episcopologios (siglos XVI-XX). Se detallan los fondos de Procesos 
Consistoriales, Procesos de la Dataría, Actas de la Congregación Consistorial 
y Nunciatura de Madrid (trasladado en fecha reciente al Vaticano). - M. R e 
19680. VILA VALENCIA, ADOLFO: Peregrinas historias de dos Niños milagrosos 
(el de la Julieta y el de Praga). - Talleres tipográficos «La Gadita-
na». - Cádiz, '1955. - 30 p., ilustraciones (21 x 15,5). 
DivulgacIón sobre los orígenes del culto a dos imágenes del Niño Jesús: el 
de la Julieta (Cádiz, 1866) y el de Praga (Praga, siglo XVII). - M. Ll. 
1968l. CARRASCO URGOITI, MARÍA SOLEDAD: El moro de Granada en la litera-
tura (del siglo XV al XX).-«Revista de Occidente».-Madrid, 1956.-
500 p. (20 x 13). 100 ptas. 
Versión, con reajustes y adiciones, de su tesis doctoral (New York, Columbia 
University, 1954). Estudio sobre la trayectoria de «ese ente poético -reflejo 
idealizado de los últimos representantes del Islam español- que es el moro 
galante de Granada» en el conjunto de las literaturas occidentales. Se divide 
en tres partes: 1) desde las primeras manifestaciones en el siglo xv hasta 1700 
(manifestaciones importantes de los siglos XVI Y XVII son tratadas, como indica 
la autora, sucintamente); 2) hasta la aparición del Romanticismo, y 3) Roman-
ticismo, Postromanticismo y Modernismo. En todas ellas se rastrea el tema en 
la literatura española, francesa, inglesa, etc. Bibliografía e índice onomástico.-
~~ . 
19682. Literatura española en Polonia.-«Polonia» (Madrid), n, núm. 24 (1956), 
33-35. 
Notas acerca del conocimiento de las literaturas peninsulares en Polonia en 
la Edad Moderna, principalmente en el siglo XIX. - J. Ró. 
19683. MONTAÑÉS FONTENLA, LUIS: Los clásicos de la relojería. - «BibliofilialJ 
(Valencia), IX (1957), 67-88. 
Relación bibliográfica de doce libros (siglos XVI-XVIII) sobre relojes de sol, y 
comentarios a otros trece sobre relojes mecánicos, publicados en el siglo XVIII, 
en su mayor parte de autores españoles. - R O. 
19684. AMADES, JOAN: Las estampas. - ((Bibliofilia» (Valencia), IX (1957), 
11-33. 
Noticias sobre la técnica de impresión y pintado y la utilización de estampas 
religiosas desde fines del siglo xv a principios del xx, - R. O. 
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19685. BORDIU, JosÉ: Cosas de Madrid. Apuntes para la historia deL Buen 
Retiro. - Imprenta Vicente Rico. - Madrid, [1957]. -173 p., 16 láms. 
(24,5 x 17). 40 ptas. 
Datos sobre la evolución histórica del Retiro madrileño. desde sus años de 
apogeo en tiempos de Felipe IV, como sitio real, hasta su situación actual 
de parque público. En apéndice, notas sobre el monasterio de San Jerónimo', 
la fábrica de porcelanas, el observatorio astronómico y los teatros enclavados 
en el Retiro. - R. o. O 
19686. COLL, JosÉ MA[RÍA]: Dos hijos ilustres de Arbucias (P. Fr. Juan Fo-
gueres y Jaime Moragas). - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barce-
lona), XXIX, núm. 1 (1956 [1957]), 147-154. 
Datos biográficos de Fr. Juan Fogueres (1674-1747), misionero franciscano en 
Méjico, y del general Jaime Moragas (1657-1715), combatiente en el campo 
austríaco de la Guerra de Sucesión. Partidas de bautismo procedentes de la 
iglesia parroquial lÍe Arbucias (Gerona). - E. A. O 
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19687. Pensamiento político, política internacional y reli"giosade Fernando 
el Católico. - C. S. 1. C., Institución Fernando l'l Católico, y Diputación 
Provincial de Zaragoza: V Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón (Estudios, 11). - Zaragoza, 1956. - 366 p. (24.5 x 17,5). 125 ptas. 
Cf. IHE n.O 16647. Conjunto de veinte artículos que se reseñan por separado.-
~~~ . 
19688. MARINESCO, CONSTANTINO: Los «Documentos sobre relaciones interna-
cionales de los Reyes Católicos», publicados por don Antonio de La 
Torre, y su importancia para la historia general. - En «Pensamiento 
político, política internacional y religiosa de Fernando el Católico» 
OHE n.o 19687), 65-87. 
Glosa de las principales aport.aciones de la obra de La Torre OHE n.o 568) 
señalando su importancia en la política mediterránea de los años 1480 a 1491: 
Atinados comentarios en lo referente al ámbito oriental y balcánico. -
J.V. V. O 
19689. BELTRÁN, ANTONIO: Notas sobre la numismática de los Reyes Católi-
cos. -- En «Congres International de Numismatique», II (IHE n.O 19274), 
377-379. 
Aportación al estudio de la ordenación cronológica de las monedas de los 
Reyes Católicos, basándose principalmente en las marcas de ensayador y en: 
la evolución de la epigrafía. - J. Ll. 
19690. COLOMER MONTSET, JAIME: Reales de los reinos de Castilla y León a 
nombre de don Fernando y doña Isabel, - «Numisma», VI, núm. 8 
(1956), 49-68, 2 figs., 16 gráficos. 
Exposición de los problemas que plantean los reales ·de los Reyes Católicos, 
con indicaciones sobre la técnica de investigación con que conviene abordar 
su estudio. - J. Ll. 
19691. MAGNAGATI, CONTE ALESSANDRO: Ex Nummis Historia. - P. & P. Santa-
maria, edito (Monete e Medaglie dei Romani Pontefici, vol. Xl). - Ro-
ma, 1956. - 93 p., 20 láms. (19 x 26). 
Contiene datos sobre el papa español Alejandro Borja. - J. Ll. 
19692. BERREDO, Ruy DE: Ascendencia portuguesa de Isabel la Católica, la 
mayor y más enérgica reina soberana de Castilla. - «Hidalguía» (Ma-
drid), JII, núm. 9 (1955), 221-224. ' 
Divagaciones genealógicas en torno de la ascendencia portuguesa de Isabel 
la Católica. - J. C. 
19693. MARAvALL, JosÉ ANTONIO: El pensamiento político de Fernando el Ca-
tólico. - En «Pensamiento político, política internacional y religiosa de 
Fernando el Católico» (lHE n.O 19687), 7-24. 
Reedición de la ponencia reseñada en IHE n.o 590. - J. V. V. 0 
19694. CARRIAZO y ARROQUIA, JUAN DE M[ATA]: Lecciones al Rey Católico. El 
«Doctrinal de Príncipes» de mosén Diego de Val era. - «Anales de la 
Universidad Hispalense» (Sevilla), XVI, núm. 1 (1955 [1957]), 73-132. 
En un breve estudio preliminar se describen los manuscritos de dicha obra, 
y se fija su redacción hacia 1476 lo más tarde; se añaden referencias biblio-
gráficas. A continuación se transcriben, según el ms. 1.341 de la Biblioteca 
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Nacional de Madrid. el prólogo, los ocho capítulos y las glosas del Doctrinal 
de Príncipes. - G. C. C. 
19695. PILES Ros, LEOPOLDO: Precedentes de la política fernandina. - En 
«Pensamiento político, política internacional y religiosa de Fernando 
el Católico» (lHE n.O 19687), 53-64. 
Reedición de la ponencia reseñada en IHE n.O 585. - J. V. V. ES 
19696. [MANGLANO DE CUCALÓ, JESÚS], BARÓN DE TERRATEIG: Aportación valen-
ciana a la política exterior del Rey Católico. - En «Pensamiento polí-
tico. política internacional y religiosa de Fernando el Católico» (lHE 
n.O 19687), 157-175. 
Síntesis polémica en pro de la figura de Fernando el Católico y noticia de 
cuatro embajadores valencianos que sobresalieron en la diplomacia de su 
época: Jerónimo de Vich (1507-1516) en Roma, Felipe de Ferreras (1507-1509) 
en Venecia. Jerónimo de Cabanillas (1509-1511) en Francia y Luis Carro!: de 
Vilaragut en Inglaterra 0509-1515). - M. G. 
19697. SARRABLO AGUARELES, EUGENIO: Una correspondencia diplomática inte-
resante: las cartas de Fernando el Católico a Jerónimo de Vich. - En 
«Pensamiento político, política internacional y religiosa de Fernando 
el Católico» (IHE n.O 19687), 177-194. . 
Noticia del fondo documental procedente del monasterio de la Murta e ingre-
sado en el Archivo Histórico Nacional que contiene la aludida corresponden-
cia entre el Rey Católico y Jerónimo de Vich, su embajador en Roma des-
de 1507. Publica 8 documentos (1507-1515) importantes. sobre todo en relación 
con la política africana del monarca, que éste consideraba perturbada por las 
guerras de Italia. - M. G. e 
19698. Rurz MARTÍN, FELIPE: Fernando el Católico y la Inquisición en el reino 
de Nápoles: génesis de un mito. - En «Pensamiento político, política 
internacional y religiosa de Fernando el CatólicQ» (lHE n.O 19687), 
314-336. . 
El mito es la paralización del desarrollo del reino de Nápoles a. causa del 
establecimiento de la Inquisición por el Rey Católico. Después de situar 
correctamente la fecha de la decadencia (algo antes de 1616) y de los pri-
meros ataques contra la autonomía napolitana (Felipe n, 1569), examina las 
causas concretas de la instauración del Santo Oficio en Nápoles (1509) y el 
cuidado que en ello puso don Fernando. Su tesis se desarrolla más amplia-
meI:\te en La expulsión de los judíos del reino de Nápoles «<Hispania», XXXIV-
XXXV [1949]). - J. V. V. ES 
19699. LIEBESKIND RIVINUS, AMADEO: Las relaciones hispano-suizas en tiempo 
de don Fernando el Católico y la imagen de España en los espíritus 
suizos de la época. - En «Pensamiento polltico, política internacional 
y religiosa de Fernando el Católico» (lHE n.O 19687), 221-251. 
Concienzudo estudio de estas relaciones en el aspecto económico, diplomático 
y militar, aprovechando fuentes varias, especialmente la Crónica .de Berna de 
Valerius Anshelm y las Eidgenossischen Abschiede (acuerdos confederales) 
de la época. El eje vincularlor es el ejército mercenario suizo, algunos de 
cuyos miembros sirvieron en la conquista de Granada (A. de La Torre, Do-
cumentos, IHE n.O 568), mientras que el grueso luchó casi siempre al lado de 
Francia en las guerras de Italia. En cuanto al mundo hispano visto por los 
suizos, que concreta en algunos episodios y figuras (Fernando el Católico, 
Gonzalo de Córdoba, Ramón de Cardona, Pedro Navarro; la reina Isabel 
aparece muy en segundo plano), los datos son curiosos, si bien el autor no 
aporta todos los que conoce. - J. V. V. • 
19700. STARKIE, WALTER: Reflejos en Inglaterra de la personalidad del Rey 
Católico. - En «Pensamiento político, política internacional y religios~ 
de Fernando el Católico» (lHE n.O 19687), 195-226. 
Conferencia. Examen de las relaciones entre Fernando el Católico y Enri-
que VII de Inglaterra, resumiendo ideas expuestas por el autor en otras pági. 
nas (La España de Ci.sneros, IHE n.O 12130>. Hay algún juicio interesante sobre 
la dureza de la. política exterior de Isabel la Católica. - J. V. V. 
19701. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Fernando el Católico y América. - En 
«Pensamiento político, política internacional y religiosa de Fernando 
el Católico» (IHE n.O 19687), 123-135. 
Reedición de la ponencia reseñada en IHE n.O 592. Cf. IHE n.O 18326. -
~~~ . ES 
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19702. BATLLORI S. J., MIQUEL: La correspondencia d' Alexandre VI amb els 
seus familiars i amb els Reis Católics. - En «Pensamiento político, po-
lítica internacional y religiosa de Fernando el Católico» (IHE n.O 19687), 
305-313. 
Estudio de la documentación de los ocho volúmenes del Archivo Secreto Va-
ticano como base de una futura monografía.-J. V. V. O 
19703. FERNÁNDEz ALoNso, JUSTO: Nuncios pontificios ante el rey don Fer-
nando. - En «Pensamiento político, política internacional y religiosa 
de Fernando el Católico» (IHE n.O 19687), 295-303. ' 
"Examen de la documentación hispana y vaticana quP. ha recogido el autor 
para abordar este tema, en particular sobre las dos nunciaturas permanentes 
de Francisco de Prats (ya pUblicada, IHE n.O 3505) y Giovanni Rufo di Theo-
doli, obispo dp. Bertinaro <1507-1520).-J. V. V. O 
19704. REGLÁ CAMPISTOL, JUAN: Un pleito entre Juan de Coloma y los Canó-. 
nigos de Tarazona, durante la embajada en Roma de Francisco de Ro-
jas, 1498-1507. --:- En «Pensamiento político, política internacional y re-
ligiosa de Fernando el Católico» (IHE n.O 19687), 337-347. 
Breve noticia sobre unos documentos del Archivo de la Corona de Aragón. 
En el litigio, el secretario del Rey Católico, Juan de Coloma, obtiene la pose-
sión del lugar de Malón (prov. de Zaragoza). Publica tres cartas en apéndi-
~-MQ O 
19705. DENNIS, AMARIF.: Jeanne la Folle, mere de Charles Quint. - Traduc-
tion francaise d'Irtme de Gironde. - Hachette. - Paris, 1956. - 268 p. 
(20 x 13). 750 francos. 
'Traducción francesa de la obra reseñada en IHE n.OS 6072 y 9417. - J. R. 
19706. SANZ DÍAZ, JosÉ: Cisneros. - Publicaciones Españolas (Temas españo-
les, núm. 265). -Madrid, 1956. -- 28 p.+4 láms. (24 x 18,5). 2 ptas. 
Divulgación. Breve resumen biográfico. - M. Ll. 
19707. GIL GUASCH, MIGUEL: Fernando el Católico y los consulados catalanes 
en Africa. - En «Pensamiento político, política internacional y reli-
giosa rle Fernando el Católico» (IHE n.O 19687), 103-122. 
Señala las dificultades con qUE.' tropezó la organización de los consulados mer-
cantiles de Cataluña en Africa del Norte, a medida que se fueron conquistando 
los principales puertos en 1509-1511. Noticias inéditas referentes a Alejandría. 
Se basa en documentación del Archivo de la Corona de Aragón. - J. V. V. O 
19708. SÁNCHEZ DÍAZ, RAMÓN: La «Hakitía». - «Mauritania» (Tánger), XXX, 
núm. 352 (1957), 114-117. 
Notas sobre el habla de los judíos sefardíes de Marruecos. - M. Gu. 
:19709. MOLHo, ISAAC R.: El arte culinario de los judíos españoles de los Bal-
kanes. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelo-
na», XXVI (1954-1956 [1957]), 195-204. 
Artículo escrito en judeoespañol. Descripción detallada de la comida de una 
<comunidad sefardí de Salónica en' la actualidad. - J. Ró. 
:19710. HARVEY, L. P.: Yiise Banegas. Un moro notable en Granada bajo los 
Reyes Católicos. - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXI, núm. 2 (1956), 
297-302. 
Transcripción de un texto aljamiado del Mancebo de Arévalo, morisco, en el 
que habla de Yüse Banegas, muy culto en ciencias islámicas. El documento 
deja ver las decisiones que tenían que tomar los que querían continuar en su 
fe islámica, en la ciudad de Granada después de la Reconquista. - M. Gu. 
19711. DEVEIKÉ, J.: La notion de la couronne royal e en Europe d l'époque des 
Rois Catholiques. - En «Pensamiento político, política internacional y 
religiosa de Fernando el Católico» (IHE n.O 19687), 25-43. 
Notas sobre el papel desempeñado por la corona (corona=joya, corona=pala-
'bra mítica) en la evolución de la realeza bajomedieval, especialmente en Fran-
ocia, Inglaterra, Hungría y Bohemia. Ninguna mención a la Corona de Aragón 
ni a los Reyes Católicos. - J. V. V. 
19712. LLORCA, BERNARDINO: Problemas religiosos y eclesiásticos de los Reyes 
Católicos. - En «Pensamiento político, política internacional y religio-
sa de Fernarido el Católico» OHE n.O 19687), 253-273. 
Reedición de la ponencia reseñada en IHE n.O 607.-J. V. V. EB 
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19713. AZCONA, TARSICIO DE: Primeros pasos de la política religiosa de Fer-
nando el Católico en la elección de obispos. - En «Pensamiento polí-
tico, política internacional y religiosa de Fernando el Católico» (lHE 
. n.O 19687), 275-294. 
Más que de la política eclesiástica de Fernando el Católico se trata de la de 
su padre, Juan JI. A base de documentación inédita (Archivo Histórico Na-
cional, Academia de la Historia, Archivo de la Corona de Aragón, Archivo 
Vaticano), el autor rehace los primeros pasos de la actitud decididamente 
regalista de los monarcas hispanos. Presenta dos ejemplos interesantes: la 
provisión de la archidiócesis de Zaragoza (1475-1478) y la sede de 'Tarazona 
(1478-1482). Transcripción defectuosa de los textos catalanes. - J. V. v.. • 
19714. SINuÉs RUlZ, A.: Fundación de los Reyes Católicos, en la Catedral de 
Barcelona, de la Fiesta de la Virgen de la Esperanza. - En «Pensa-
miento político, política internacional y religiosa de Fernando el Ca-
tólico» (IHE n.O 19687), 350-360. 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 10521. - M. G. 
19715. MARTÍN [ALONSO] DE CÓRDOBA, FRAY: Jardín de nobles doncellas. -
Edición, prólogo y notas del P. Félix García O. S. A. - Ediciones «Re-
ligión y Cultura» (Colección Clásicos Agustinos, vol. 1). - Madrid, 
1956. - 281 p. (19,5 x 13,5). 40 ptas. 
Cf. IHE n.O 14979. Obra escrita por encargo de Isabel de Portugal para la edu-
cación de su hija, la futura Isabel la Católica (1469). Precede un buen estudio 
sobre la personalidad del autor, consejero y predicador en las cortes de Juan 11 
y Enrique IV, y sobre la obra. Texto reproducción de la segunda edición 
(1542). - M. Ll. 
19716. DOMÍNGUEZ BORDONA, J[ESÚS]: Miscelánea bibliográfica de Santes Creus 
y Poblet. 1: Inventario de incunables procedentes de Santes Creus.-
«Santes Creus», núm. 2 (1955), 65-74. 
Relación de 91 incunables (7 españoles) de la Biblioteca Provincial de Tarra-
gona, procedentes de Santes Creus. Índices de impresores y de lugares de 
impresión. - J. Mr. O 
19717. ORTI BELMONTE, MIGUEL ÁNGEL: Cáceres bajo la Reina Católica y su 
camarero Sancho Paredes Golfín. - «Revista de Estudios Extremeños» 
(Badajoz), X, núm. 1-4 (1954 [1956]), 193-328, 2 láms. 
Describe las guerras civiles cacereñas en tiempos de Enrique IV, polarizadas 
en los bandos de los Solís y los Monroy, y se dan noticias de la familia de los 
Golfines u Holguines de Extremadura (del siglo XII al XVI). Estudia la pacifi-
cación de Cáceres por Isabel la Católica (l~77) y la reorganización del con-
cejo y vida económica local. Aparte referencias a la intervención de Cáceres 
en distintos episodios de la política nacional, se hace hincapié en la biografía 
de Sancho Paredes Golfín (t 1546), camarero de la reina y, desde 1507, del 
infante don Fernando (hijo de Juana la Loca). Apéndice de 18 documentos 
0329-1546), procedentes de distintos archivos y de un Memorial de Pedro 
Ulloa y Golfin del siglo XVIll. Importante contribución a la vida regional, 
local y familiar extremeña del siglo xv por el descubridor de los Libros de 
Cámara de la Reina C:3tólica (inéditos), aunque sin método histórico riguro-
S~-~ V. ~ • 
19718. TORRES FON'l'E, JUAN: Las tribulaciones del Concejo murciano en octu-
bre y noviembre de 1489. - «Anales de la Universidad de Murcia», 
XIV, núm. 1-2 (1955-1956), 193-212. 
Estudia la contribución murciana en la guerra granadina, en especial en la 
reconquista de Baza y otras plazas del frente oriental del Reino de Granada. 
Además de una relación de los hechos militares, el trabajo contiene abundan-
tes e interesantes datos sobre demografía, economía y aspectos fiscales del 
reino y ciudad de Murcia. - E. G. O 
AUSTRIAS 
19719. DHONDT, J.; SCUFFLAIRE, A.; BOVESSE, J.; BRUWIER, M.; Roo, R. DE; 
JOSET S. J., C.; DUMONT, M. E.; JOOSEN, H., Y KRUITHOF, J.: Bibliogra-
phi e de l'histoire de Belgique. Bibliografie van de Geschiedenis van 
BeIgie. 1955. - «Revue BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), 
XXXIV (1956), núm. 3, 851-888; núm. 4, 1.206-1.247. 
Cf. IHE n.O 13538. Añade unos 640 títulos a esta interesante bibliografía, va-
rios de ellos de interés para el estudio de la España de los Austrias. - M. R. 
28 - índice Histórico Espal101 - III (1957) 
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19720. SCUFFLAIRE, A.: Bibliographie. Ouvrages belges nouveaux. - «Revue 
BeIge de Philologie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXIV, núm. 2 (1956), 
546-559. 
Cf. IHE n.O 12077. Lista de obr:as publicadas entre 1950 y 1956, por orden alfa-
bético de autores. Algunas interesan a los investigadores de la España de los 
Austrias. - M.R. 
19721. NEGRIOLLI, GUIDO: La moneta detta «sovrano» o «sovrana». - «Bolle-
tino del Cirrolo Numismatico Napoletano», XXXIX (1954), 31-76. 
Estudio general de esta moneda (originada en Inglaterra en el siglo xv). Indi-
cación de sus relaciones con las acuñaciones españolas en los Países Bajos en 
los siglos XVI y XVII. - J. Ll. O 
19722. DA SILVA, J. GENTIL: Stratégie des affaires d Lisbonne entre 1595 et 1607. 
Lettres marchandes des Rodrigues d'Evora et Veiga. - Ser vices d'Édi-
tion et de Vente des Publications de l'Éducation Nationale (Affaires 
et Gens d'Affaires, IX). - Paris, 1956. - XII + 447 p., 13 láms. (25,5 x 17). 
2.400 francos. 
Contiene la transcripción de más de 300 cartas comerciales y otros documentos 
de tipo similar, aqu¿llas dirigidas por los citados mercaderes lisboetas a Simón 
y Cosme Ruiz, y conservadas en el archivo de éstos en Medina del Campo. 
Sobre el alto interés de estos documentos, les precede un extenso y documen-
tadísimo estudio sobre los remitentes de dichas cartas, las finanzas y la eco-
nomía de Lisboa en la época, las relaciones mercantiles y financieras entre 
Lisboa y Medina del Campo, con una cronología y un detallado análisis de la 
coyuntura económica en aquellos años. Apéndices, un glosario útil y excelen-
tes índices, completan el importante trabajo, cuyos datos y conclusiones, por 
su rigor y amplitud, interesan al historiador de la economía española, portu-
guesa y aun la de todo el Occidente europeo en esos años. Deben zer de 'ta-
cados el rigor metodológico y la riqueza y finura que presenta la ambienta-
ción y el análisis del cuadro histórico. - G. C. C. • 
19723. DE ROSA, LurGI: 1 cambi esteri del Regno di Napoli dal 1591 al 1707.-
Banco di Napoli (Biblioteca del «Bollettino» dell'Archivio Storico).-
Napoli, 1955. - 435 p., 3 gráficos (25 x 16). 5.000 liras. 
Estudia, mediant.e los Giornali copia-polizze de diversos bancos napolitanos, 
el cambio alcanzado en Nápo1es por las divisas extranjeras. Las 63 páginas 
de texto se dedican al análisis de las fuentes. de la situación monetaria de 
Nápoles y de sus relaciones con diversas plazas de cambio, entre las cuales 
figuran con algunos datos Madrid, Barcelona y Cádiz Señalan los siguientes 
períodos: 1591-1622 (cambios en alza), 1622-1679 <estancamiento) y 1679-1707 
(nueva tendencia al alza). Veinte apéndices estadísticos. - E. G. O 
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19724. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Catálogo del Archivo Municipal de. 
La Laguna. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núm. 115-116 
(1956), 103-134. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 16597. Se recogen los libros segundo y tercero de Reales Cédulas 
y Provisiones del Primero Oficio de Cabildo (testimonios) sin riguroso orden 
cronológico 0490-1689); cuaderno de datas y otras escrituras (1501-1718), y 
los registros 42, 43 Y 44 sobre recogimiento de la juventud (1688), reloj público 
y toque de queda 0541-1863), y rentas del Cabildo (1506-1639). - E. A. e 
19725. VALENTÍ, JUAN: Thalers a nombre de Carlos V del Monetario de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. - «Numisma» (Madrid), VI, 
núm. 23 (956), 73-120, 126 figs. 
Cataloga los talers a nombre de Carlos 1 de este monetario; da a cono,.er 
ejemplares y variantes desconocidos y renueva la técnica de clasificación. 
A señalar, las noticias sobre la influencia española en Alemania en la pri-
mera mitad del siglo XVI y el estudio de las relaciones entre el taler germano 
y el duro español. -J. Ll. e 
19726. [BOADA, ALFREDO]: Felipe II. Reales de a cuatro y similares de igual 
o aproximado valor, del imperio español. - «Numisma» (Madrid), VI, 
núm. 23 (956), 123-126, 20 figs. 
Consideraciones sobre esta serie. Reproduce 20 piezas de Segovia, Granada, 
Sevilla, Toledo, Valladolid, Potosí, Lima y Méjico. -J. Ll. 
19727. G[IL] F[ARRÉS], O[CTAVIO): Hallazgo de Nieuport. - «Numario Hispá-
nico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 129. 
Breve noticia del hallazgo. Tuvo lugar en 1952. Entre las piezas figuran reales 
y divisores de Carlos'I y Felipe 11. - J. Ll. O 
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19728. G[IL] F[ARRÉs], O[CTAVIO]: Hallazgo de Herentals. - «Numario His-
pánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 129-130 
Breve noticia del hallazgo (1955). Entre las piezas halladas figuran diversas 
monedas de Felipe I, Carlos 1 y Felipe 11, emitidas como soberanos flamen-
cos. - J. Ll. O 
19729. G[IL] F[ARRÉs], O[CTAVIO]: Hallazgo en las Bermudas. - «Numario 
Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 123. 
Breve noticia sohre el hallazgo de un tesoro en el que aparecen joyas, oro en 
barras y duros españoles del siglo XVI. - J. Ll. 
19730. Roc, MARCEL: Jean Second et les débuts de la médaiHe aux Pays-Bas.-
En «Medallas» (IHE n.O 19278), 51-63. 
Estudio de la obra medallística de este polifacético artista de La Haya (1511-
1536), autor, entre otras, de la medalla de Carlos V y secretario del arzobispo 
de Toledo Juan Tavera. Bibliografía. - J. Ró. 
19731. SIMÓN DE GlTILLEUMÁ, JOSÉ M [ARí] A : Medallas históricas. Gremiales y 
mercantiles con anteojos. - En «Medallas» (lHE n.O 19278), 151-166. 
Inventario de medallas famosas, satíricas muchas de ellas, en las que aparecen 
anteojos. Algunas interesan a España: la que satiriza (siglo XVI) la ejecución 
de M. Servet, la que recuerda irónicamente la toma de Briella (1572) en los 
Países Bajos. Bibliografía. - J. Ró. 
19732. MASIÁ VILANOVA, J.: Una política defensiva mediterránea en la España 
del siglo XVI. - En «Pensamiento político, política internacional y re-
ligiosa de Fernando el Católico» (IHE n.O 19687), 90-102. 
Síntesis esquemática de los lugares de la costa valenciana -desde Guardamar 
a Cullera- fortificados contra los ataques piráticos de los moros. Destacó en 
la labor de defensa el virrey Vespasiano de Gonzaga, en 1575. - M. G. 
19733. TYLER, ROYALL: The Emperor Charles the Fifth. - George Allen and 
Unwin Ltd. - London, 1956. - 376 p., 38 láms (25 x 16). 
Estudio de Carlos V y de su época, basado' en las grandes colecciones docu-
mentales publicadas y la bibliografía pertinente. Para España tiene especial 
interés el cap. X -The Spains: finance, specie and prices-. construido, básica-
mente, con los trabajos de Carande y Hamilton. En apéndices, cronología, fuen-
tes y bibliografía -con anotaciones críticas-o índice alfabético toponomástico 
y de conceptos. - J. R. $ 
19734. RODRÍGUEZ RAso, RAFAELA: Cuatro negocios forzados del emperador.-
«Eidos» (Madrid), 111, núm. 5 (1956), 207-264. 
Tales negocios son la guerra, los banqueros, las enfermedades y la renuncia. 
Sobre ellos ofrece interesantes noticias, espigadas en la correspondencia (Ar-
chivo de Simancas) de Carlos V a su hijo Felipe II (1543-1555). - J. R. e 
19735. REDONET, LUIS: HonTas a Felipe II. - «Boletín de la Real Academia de 
la Historia» (Madrid), CXXXIX, núm. 2 (1956), 203-291, 6 láms. (Con-
clusión.) 
Cf. IHE n.O 16713. Reseña detallada de las honras celebradas en Oviedo; en 
apéndices acumula noticias «de otras honras tributadas en España y fuera de 
ella a reyes, reinas y príncipes españoles». - J. R. O 
19736. VAN DURME, M.: El cardenal GTanvela (1517-1586). Imperio y revolu-
ción bajo Carlos V y Felipe II. - Presentación de Juan Reglá. - Tra-
ducida por Enrique Borrás Cubells y Jorge Pérez Ballestar. - Editorial 
Teide (<<El hombre y su tiempo», ID. - Barcelona, 1957. - xv+437 
+1 p. s. n., 8 láms. (27 x 18,5). 350 ptas. 
Traducción de la obra reseñada en IHE n.O 8429, ampliada y corregida a la 
luz de nuevas aportaciones documentales. En el prólogo, profundo bucea miento 
en la sicología de Granvela para explicar su viraje político de la concilia-
ción a la intransigencia. índices onomástico y topográfico. - J. V. V. • • 
19737. DE BOOM, GHISLAINE: Don Carlos, l'héTitier de Jeanne la Folle. - Office 
de Publicité S. A. Éditeurs. - Bruxelles, 1956. -132 p., 7 láms. (18 x 14). 
Examen de la personalidad del príncipe Carlos, hijo de Felipe II, al que pre-
senta como un pObre degenerado y llevado de locas ambiciones. Sin aparato 
crítico, aunque citando, en apéndice, series documentales de los Archivos Ge-
nerales del Reino y de la Biblioteca Real (Bruselas). - J. 'R. e 
19738. MUÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: Don Alvaro de Sande, cronista del de-
sastTe de los Gelves. - «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz) 
X, núm. 1-4 (1954 [1956]), 467-509. ' 
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Nota biográfica de don Alvaro de Sande (m. 1573), general de Carlos I y Fe-
lipe 11. Transcripción del relato, hecho por él al Rey, del desastre de la isla 
de los Gelves (Trípoli) y' de anotaciones al relato hechas por el duque de Me-
dinaceli (Real Academia de la Historia). En apéndice, un extracto del testa-
mento (archivo de los condes de Canilleros) de Rodrigo de Sande, segundo 
marqués de Piovera. Cf. IHE n.O 18363. - E. A. O 
19739. CUBAS OLIVER, E.: Evocación de Lepanto. - «San Jorge)) (Barcelona), 
núm. 24 (1956), 43-47, 9 figs. 
Vulgariza la participación barcelonesa en los preparativos de la campaña de 
Lepanto. - M. R. 
19740. Poder que da Felipe Il al duque de Osuna y a don Cristóbal de Moura 
para ofrecer en su nombre a señores y caballeros principales y par-
ticulares, a las ciudades y villas y lugares de Portugal que les pare-
ciere, mercedes y gracias. - «Hojas de Cultura Popular Colombiana)) 
(Bogotá), núm. 75 (1957), 8 p. s. n. entre [8-9]. 
Buena reproducción en facsímil y transcripción de dos documentos (1579), pro-
cedentes de una colección particular: firmado el primero por Antonio Pérez, 
secretario de Felipe 11, siendo el otro autógrafo del monarca. - E. Rz. O 
19741. MENÉNDEZ PlDAL, F.: ¿El prior de Ocrato en Navarra? - «Correo Eru-
dito)) (Madrid), V, núm. 37 (957), 249-251. 
Transcripción y breve comentario de un curioso documento (581) del Archivo 
de la Casa de Montesa por el que se manda detener a cinco monjes del mo-
nasterio navarro de La Oliva en el que se sospechaba estuviese Antonio, prior 
de Crato, con algunos partidarios. - J. Ró. O 
19742. BONNET y SUÁREZ, SERGIO F.: Sobre la expedición del primer marqués 
de Lan.zarote. a la isla de Madera. - «Revista de Historia)) (La Lagu-
na), XXII, núm. 115-116 (1956), 33-44. 
Transcripción del documento fundacional (1590) del convento franciscano de 
Teguise (Lanzarote), procedente del Museo Canario. Otorgada por el primer 
marqués de Lanzarote, resuelve el problema de la fecha (1582) de la expedi-
ción a Madera. Precede una glosa. Cf. IHE n.O 3525. - E. A. O 
19743. MAGNUS[ -ALLCROFT], PHILIP: Sir Walter Raleigh. - Collins (Brief Lives 
Series, 14). - London, 1956. -158 p., 1 lám. (19 x 13). 8 chelines 6 pe-
niques. - Edición norteamericana de las mismas características: Mac 
Millan & CO.-New York.-1,95 dólares. 
Excelente biografía de divulgación sobre este polifacético personaje (1552-1618), 
bien encuadrada históricamente, Escrita desde el punto de vista inglés, dedica 
adecuada atención a los episodios de las guerras hispano-británicas en que 
intervino el biografiado y a sus empresas americanas. Tabla cronológica.-
G. C. C. 
19744. MOLLAT, MIcHEL: Une lettre inédite d'un marchand espagnol résidant 
d Rouen (1531). - «Hispania)) (Madrid), XVI, núm. 65 (1956), 595-608. 
Conferencia anotada. Publica y comenta una carta (Archivo Torre do Tombo, 
de Lisboa) de Alvaro Pardo, negociante español establecido en Ruán, a su 
factor lisboeta Juan de Miranda. La carta constituye una descripción abre-
viada, aunque bastante completa, del medio humano, la sicología, el cuadro 
geográfico y las prácticas del comercio internacional de la época. - J. N. O 
19745. LAPEYRE, HENRI: Une famille de marchands: les Ruiz. Contribution d 
l'étude du commerce entre la France et l'Espagne au temps' de Phi-
lippe Il. - «Annales de l'Université de Paris)), XXVI, núm. 3 (1956), 437. 
Resumen de la tesis doctoral reseñada en IHE n.O 12204. - J. N. 
19746. VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTÍN: La economía española de la época de Fe-
lipe Il, vista a través de una firma comercial. - «Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXII, núm. 3 (1956), 739-754. 
Comentario a los trabajos de H. Lapeyre sobre el banquero Simón Ruiz (IHE 
n.OS 3531 y 12204), aportando algunos datos de las 'investigaciones del autor 
~obre el tema. Anuncia un libro sobre los corre~ponsales antuerpienses de 
Ruiz.-J. R. O 
19747. BATAILLON, MARCEL: Les nouveaux chrétiens de Ségovie en 1510. 
«Bulletin Hispanique)) (Bordeaux), LVIII, núm. 2 (1956), 207-2:U. 
Publica la matrícula (nombres de cada miembro, profesión del cabeza y edad 
de los hijos) de las familias de cristianos nuevos -de origen judío o islámi-
co- levantada por los párrocos segovianos en 1510 (contenida en el ms. Eger-
ton 1.832 del British Museum). En la introducción, atinadas consideraciones 
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sobre el origen e importancia del documento, con referencia especial a los 
principales linajes incluidos .en la rel;lción (Laguna,. Suárez de la Concha y 
Hierro). - J. N. e 
19748. HALPERIN DONGHI, TULIO: Un conflicto nacional: moriscos y cristianos· 
viejos en Valencia. - «Cuadernos de Historia de España» (Buenos Ai-
res), XXIII-XXIV (1955), 5-115 .. (Continuará.) 
Utilizando documentación de primera mano -Consejo de Aragón, Archivos de 
Valencia y de Simancas- establece un cuadro inteligente de la economía y la 
sociedad. de Valencia en el XVI, la evolución demográfica, la población morisca 
y los soportes materiales de la solidaridad de los cristianos nuevos, así como 
de su solidaridad religiosa y su conciencia nacional (cf. IHE. n.O 18345). -
~R • 
19749. J. E. R; Un godoy y una excomunión. - «Correo Erudito» (Madrid), 
V, núm. 37 (1957), 272. 
Noticia de la ejecución de un godoy (brujo) en Lorca en 1537 y de la excomu-
nión de los dos regidores que le condenaron. - R . O. 
19750. GASPARRINI, PIETRO; Un ignorato parlamento generale napoletano del 
1504 e un aItro poco noto del 1507. - «Archivio Storico per la Province 
, Napoletane» (Napoli), XXXVI (1956 [1957]), 203-210. 
Da a conocer el convocado en 1504 por Gonzalo de Córdoba y precisa algunos'. 
detalles del celebrado en 1507 por Fernando el Católico. Aprovecha documen-
tación del· Archivio Comunale di Capua y transcribe un documento de 1504 
del destruido Archivio di Stato di Napoli. - J. R O 
19751. JARAMILLO VÉLEZ, LUCRECIO: Dos relecciones de Francisco de Vitoria.-
«Estudios de Derecho» (Medellín), XVI, núm. 50 (s. a., [1956]), 600-612. 
Resumen divulgador y de tonos moderadamente apologéticos sobre las doctri-
nas de Vitoria acerca de los títulos de dominio español en América y de la 
guerra justa. - C. Ba. 
19752. CATALANO, GAETANO; Controversie giurisdizionale tra chiesa e stato nelc 
l'eta di Gregorio XIII e Filippo Il. - «Atti della Accademia di Scienze, 
Lettere e Arti di Palermo», XV (Serie quarta. Parte ~econda; Lettere), 
núm. 1 (1954-1955), 1-306. 
Examen de la polémica y de las orientaciones historiográficas· sobre la política. 
eclesiástica de Felipe II y documentado estudio de las negociaciones (Roma; 
1578-1581) para -poner fin a los frecuentes incidentes jurisdiccionales en los 
dominios italianos de Felioe JI. Análisis de los motivos de fricción con la Santa 
Sede, panorama general de las negociaciones, sus puntos centrales -Instituto 
de la Legación Apostólica y Regio exequatur- y causas del fracaso. Ap~ndice: 
37 documentos (archivos Vaticano, Histórico Nacional y Biblioteca Nacional 
de Madrid, y Simancas, prinCipalmente). índice onomástico. - J. R .' 
19753. MANSILLA, DEMETRIO: La reorganización eclesiástica española del si-·. 
. glo XVI. 1: Aragón-Cataluña. - «Anthologica Annua» (Roma), IV (1956), 
97-238. 
Minucioso estudio de la reorganización eclesiástica de Aragón y Cataluña en 
el siglo XVI -y del especial empeño puesto en ella por Felipe II. Análisis de 
los precedentes y fundación de los obispados de Orihuela, Barbastro, Jaca, 
Albarracín, Teruel y SoIsona (siglos XIII-XVII). Basado en documentación del 
Archivo Vaticano, en el de la Embajada Española en la Santa Sede (Minis-
terio .de Asuntos Exteriores de Madrid) y en el fondo de códices del Archivo 
de Santiago y Montserrat (Roma). En apéndice: 14 documentos (1323-1571) del 
Archivo Vaticano. -M. R. • 
19754. SPOSATO, PASQUALE: La riforma nella chiesa di Reggio Calabria e l'o-
. pera deU'arcivescovo Del Fosso. - «Archivio Storico per le Province 
Napoletane» (Napoli), XXXVI (1956 [1957]), 211-254, 4 láms. 
Análisis del ambiente moral y político de la Calabria a mediados del siglo XVI 
y estudio documentado (Biblioteca Vaticana, Archivio di Stato di Napoli y 
otros archivos italianos) de la actuación restauradora del prelado Gaspare 
Ricciulli Del Fosso, personalidad interesante de la reforma católica en· Italia. 
Referencias a la actuación de los virreyes españoles en Nápoles en la segunda 
mitad de la centuria. - J. R e 
19755. MONREAL y TEJADA, LUIS: El papa Adriano VI en Cataluña. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 22 (1956), 30-33, 2 figs 
Vulgarización del viaje del cardenal Adriano de Utrech por varios puertos de 
Cataluña (1522) a través de la obra Itinerarium Adriani Sexti de su contem-
poráneo BIas Ortiz, vicario de la diócesis de Calahorra y miembro del séquito 
pontificio (ed. Ignacio María Sagarna. Vitoria, 1950). - M. R 
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19756. TELLEcHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: El formulario de visita pastoral de 
Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo. - «Anthologica Annua» 
(Roma), IV (956), 385-437. 
Introducción sobre la importancia reformadora de la visita pastoral (siglo xvI) 
y minucioso estudio de la obra inédita Forma visitandi dioecesim Toletanam 
de Carranza (1558); sus fuentes e influencia en el cardenal Pole y en san Car-
los Borromeo. En apéndice: texto de Carranza (p. 419-434). Cf. IHE n.OS 13586 
y 13587. - M. R. e 
19757. FERNÁNDEZ, AGAPITO: Historiografía del Conde de Luna, embajador de 
Felipe 11 en el Concilio de Trento. - «Archivos Leoneses», X, núm. 20 
(956), 85-98. 
Examen de la producción bibliográfica que se ocupa del mismo, para concluir 
que los cjiversos autores «presentan bastante mitigada la política del embaja-
dor de Felipe Il y procuran justificar, al menos en parte, sus actuaciones me-
nos agradables». - J. R. 
19758. BROUETTE, ÉMILE: Les «excessus et incontinentiae clericorum» dans l'ar-
chidiaconé liégeois de Hainaut (1499-1570). - «Revue BeIge de Philo-
logie et d'Histoire» (Bruxelles), XXXIV, núm. 4 (956), 1.067-1.072. 
Estadística de la situación moral del clero en el obispado de Lieja, antes de 
la aplicación de los decretos del concilio de Trento. - M. R. O 
19759. LETURIA S. l., PEDRO DE: Estudios ignacianos. - Revisados [e introduc-
ción] por el P. Ignacio Iparraguirre S. 1. - Institutum Historicum S. l. 
(Bibliotheca lnstituti Historici S. l., X). - Roma, 1957. - Vol. 1: Estu-
dios biográficos, XXXII +475 p., 3 láms.; vol. II: Estudios espirituales, 
VIII + 544 + 1 p. s. n., 1 lám. (24,5 x 16,5). 5.000 liras. 
Cuidada edición de la obra del P. Leturia 0891-1955) que se refiere directa-
mente a san Ignacio, a su persona o a su espiritualidad. El editor ha selec-
cionado, entre los estudios publicados e inéditos que constituyen la bibliogra-
fía ignaciana del «especialista más autorizadó en este campo», los 45 trabajos 
que dan lo que parece ser el pensamiento definitivo de Leturia; los ha orde-
nado por temas, ha añadido las notas marginales y otros materiales manus-
critos que se conservan del autor (especialmente de interés para la crono!ogia 
del Santo), ha unificado las citas, revisado los textos, puesto al día de modo 
exhaustivo la bibliografía, suprimido las repeticiones, etc. No se reedita El 
gentilhombre Iñigo López de Loyola en su patria y en su siglo (Montevideo, 
1938; Barcelona, 21941, 31949). Estaban inéditos los siguientes trabaJos: iJI"er-
tación crítica sobre el año de nacimiento de san Ignacio O, p. 55-68); Roma 
y la fundación de la Compañía de Jesús O, p. 285-302); Problemas históricos 
en torno a las reglas para sentir con la Iglesia (II, p. 175-186); La primera 
misa de san Francisco de Boría en Loyola UI, p. 411-418); Loyola y España 
(Il, p. 425-428). índice alfabético de autores y materias (64 p.). El conjunto 
suple la biografía del Santo que Leturia no llegó a escribir. - J. V. V. • 
19760. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.a: En el cuarto centenario de san Ignacio 
de Loyola. - «Pensamiento y Accióm¡ (Barcelona), VII, núm. 69 (1956), 
25-26. 
Comentario al vol. CLIII, núm. 696-697 (1956) de «Razón y Fe», dedicado al 
Santo. - C. B. 
19761. BRODRICK S. J., JAMES: San Ignacio de Loyola. Años de peregrinación.-
Trad. del inglés por Felipe Ximénez de Sandoval. - Editorial Espasa-
Calpe, S. A. (Col. «Grandes Biografías»). -- Madrid, 1956. - 371 p., ilus-
traciones (22 x 15). 125 ptas. 
Biografía que recoge tan sólo los años del peregrino, recensionados por el 
Santo en su autobiografía, hasta la fijación en Roma en 1538. Con ello ha es-
quivado Brodrick los últimos años del «Ignacío fundador», menos pintorescos 
y más difíciles de historiografiar. Dada la casi perfecta documentación sobre 
su materia de trabajo, sobre la que poco nuevo se puede decir, las mejores 
cualidades de la obra son la originalidad y la densísima ambientación arqueo-
lógica. - A. Az. 
19762. MARTINI S. l., ANGELO: San Ignazio di Loyola. - Stringa Editore. -
Genova, 1956. - 63 p., 8 láms. (17 x 12). 
DiVUlgación. Resumen de la vida del Santo. - A. B. 
19763. SANZ BURATA PBRO., LUIS: San Ignacio de Loyola. A base de las me-
jores biografías ignacianas. - Editorial Vilamala. - Barcelona, 1956.-
73 p. (24.5x17,5). 
Biografía de san 19nacio dedicada a un público infantil. - R. O. 
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19764. DÍAZ DE QUIJANO, PAULINa: Temas ignacianos. - «Pensamiento y Ac-
ción» (Barcelona), VlI (956), núm. 66, 7-8; núm. 67, 9-10; núm. 69, 
5-7; núm. 70, 6-7. 
Comentario a episodios de la vida de san Ignacio. - C. B. 
19765. BACHT S. 1., HEINRICH VaN: Der heutige Stand der Forschung über die 
Entstehung des Exerzitienbuches des hL. Ignatius von Loyola. -«Geist 
und Lebem> (Würzburg), XXIX, núm. 5 (1956), 327-338. 
Estudia las diversas etapas en la elaboración de los Ejercicios ignacianos; la 
elección del Santo como general de la Compañía y la aprobación de su obra 
por el papa. - A. B. 
19766. GARCÍA, FÉLIX: La lección de san Ignacio. - «Religión y Cultura» (Ma-
drid), II, núm. 5 (957), 9-3l. 
Conferencia. Comentarios sobre la espiritualidad de san Ignacio. - R. O. 
19767. DÍAZ DE QUIJANO, PAULINa: Historia de una espada y de una traslación.-
«Pensamiento y Acción» (Barcelona), VIII, núm. 78 (957), 17-18. 
Se comentan las traslaciones de la espada de san Ignacio, desde que él la 
depositó en Montserrat hasta 1907; no utiliza el artículo reseñado en IHE 
n.O 18381. - C. B. 
19768. SCHURHAMMER S. 1., GEORG: Franz Xaver. Sein Leben und Seine Zeit. 
Erster Band: Europa 1506-1541. - Verlag Herder. - Freiburg, 1955.-
741 p. (25 x 18). 
Fruto de varias décadas de investigaciones en los archivos y bibliotecas de 
Europa, el autor ofrece en este primer volumen de su obra sobre la vida y la 
época de san Francisco Javier una contribución de primer orden a la historia 
de la primera mitad del siglo XVI. La obra, con todos los requisitos de la eru-
dición germánica, aparece estructurada en cinco libros, atendiendo al orden 
cronológico: juventud de Javier 0606-1525), estudios en París (1525-1536), es-
tancia en Italia 0536-1538), la Compañia de Jesús (1538-1540) y estancia en 
Portugal (1540-1541). índices. - J. R. •• 
19769. FRANCISCO JAVIER, SAN: Cartas selectas de ... apóstol de las Indias y el 
Japón. - Introducción, selección y notas de José Luis Sempere S. 1.-
Editorial Apostolado de la Prensa, S. A. - Madrid, 1956. - 254 p. (17 
x 12). 12 ptas. 
Selección de 27 cartas 0541-1552) del Santo. Sigue el texto y numeración de 
la edición reseñada en IHE n.o" 3544 y 15023. - E. A. 
19770. LEON-DuFOUR S. J., JAVIER: San Francisco Javier. Itinerario apostólico 
de la confianza. - Traducción de Felipe Aguirre S. J. - Editorial El 
Mensajero del Corazón de Jesús. - Bilbao, 1956. - 424 p. (17 x 11,5). 
50 ptas. 
Estudio de la labor misionera de san Francisco Javier 0506-1552) en Extremo 
O.riente, a base de su epistolario y de textos contemporáneos, según edición 
de Monumenta Historica Societatis Iesu. - R. O. 
19771. GUTIÉRREZ O. S. A., SALVADOR: La mariología de santo Tomás de Villa-
nueva y sus principios fundamentales. - «Estudios Marianos» (Madrid), 
XVII (1956), 477-499. 
Estudio de las principales obras mariológicas de santo Tomás de Villanueva 
(siglo XVI), arzobispo de Valencia. - J. C. 
19772. SANZ y DÍAZ, JosÉ: Santo Tomás de Villanueva. - Publicaciones Espa-
ñolas (Temas españoles, núm. 279). - Madrid, 1956. - 27 p., 4 láms. (24 
x 18,5). 2 ptas. 
Biografía de carácter divulgador de este arzobispo de Valencia (1488-1555).-
M. Ll. 
19773. ESPERT S. J., EDUARDO: Para el epistolario de santa Teresa. - «Razón 
y Fe» (Madrid), CLV, núm 711 (1957), 388-397. 
Identifica como pertenecientes a una misma carta de santa Teresa los siguien-
tes fragmentos: núm. 9 del epistolario del P. Silverio (junio 1568); fragmento, 
considerado apócrifo por el mismo editor, de una carta dirigida a C. Rodrí-
guez de la Moya; el que se transcribe en la historia, inédita, del colegio de 
los jesuitas de Segura de la Sierra (Facultad de Derecho; Madrid). La conclu-
sión parece sólida. - A. Az. 
19774. BATAILLON, MARCEL: Santa Teresa, lectora de libros de caballerías.-
«Correo Erudito» (Madrid), V, núm. 37 (957), 265-266. 
Intento de establecer la relación entre una frase de la autobiografía de santa 
Teresa y otra semejante de Las Sergas de Esplandián. - R. O. 
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19775. GARCÍA MARTÍNEZ, FIDEL: La solución de Suárez al problema de la evo-
lución o progreso dogmático. - IIEstudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXI, 
núm. 120 (1957), 17-41. 
Estudio de la posición de Suárez frente a esta doctrina. - E. S. 
19776. RAJlENECK S. l., JUAN: Francisci Suárez iunioris de causa praedestina-
tionis doctrina. - ((Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXI, núm. 120 
(1957), 5-16. 
Comenta doctrinas teológicas de Suárez (siglo XVI). - E. S. 
19777. COMPOSTA, DARÍO: La IIMoralis Facultas» nel sistema giuridico di Fran-
cesco Suárez. - IISalesianum» (Torino), XIX, núm. 1 (1957), 3-33. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.O 18370. Estudio filosófico-jurídico de las doctrinas morales del je-
suita Francisco Suárez. - E. S. 
19778. ANDRÉS MARTÍN, MELQUÍADES: Reforma y estudio de teología en los 
agustinos reformados españoles (1431-1550). - IIAnthologica Annua» 
(Roma), IV (1956), 439-462. 
Aportación al estudio de la historia de la teología española del período de la 
reforma (siglos XIV al XVI). La superación por los observantes de la animad-
versión a los grados universitarios y la aprobación de los estatutos de sus 
Estudios GE!llerales gracias a la influencia de Jerónimo Seripando, general de 
los Agustinos -Capítulos Generales de Nápoles (1539) y de Dueñas (541)-, 
produjo una auténtica renovación Ilmore Gymnasiorum ltaliae» y el incre-
mento de los estudios teológicos cuya orientación precisa. - M. R. e 
19779. RODRÍGUEZ CARRAJO O. DE M., MANUEL: El pecado original según Zúmel 
. y Saavedra. - ((Estudios» (Madrid), XII, núm. 34 (956), 7-33. (Conclu-
sión.) 
Cf. IHE n.O 16733. - E. S. 
19780. OBREGÓN, ANTONIO DE: El venerable Bernardíno de Obregón. - Insti-
tuto de Estudios Madrileños (Temas Madrileños, XVI). - Madrid, 1956. 
. 41 p. (23 x 15). 15 ptas. . 
Extracto biográfico del fundador (1540-1599) de los frailes mínimos y del Hos-
pital General de Madrid. - E. A. 
i978!. VAN DURME, M.: Supplement el la correspondance de Christophe Plan-
tino - De Nederlandsche Boekhandel.·- Anvers, 1955. - 407 p. (22 x 15). 
Completa la monumental Correspondance de Rooses y Denucé, en ocho volú-
menes 0883-1920), y publica 289 piezas correspondientes a la segunda mitad 
del siglo XVI, procedentes de diversos archivos europeos (entre ellos, el de 
Simancas), que perfilan las múltiples actividades del famoso impresor belga 
y constituyen una contribución de primer orden a la historia del humanismo. 
Lista cronológica de documentos, libros impresos por Plantin e índices. -
~R. e 
19782. BARAUT, CYPRIAN: Montserratinische Holzschnitte in den von J. Rosen-
bach gedruckten Büchern (1521-1528). - IIGutenberg Jahrbuch» (Mainz) 
(1956), 169-176, 4 figs. . 
Comenta y reproduce cuatro grabados, todos conocidos, de la Virgen de Mont-
serrat en impresiones de 1521-1528, ya estudiados por el P. A. Albareda. Noti-
cia nueva de la edición en italiano de la estampa de los cofrades y de la pos-
terior utilización de los grabados del Missale (1521; en uno parece leerse 
una J: ¿Joannes de Gilo?) y del Lectionarium Dominicale (1523). Bibliografía 
completa sobre Rosenbach. - J. R. B. 
19783. SANLLEHY, CARLOS, MARQUÉS DE CALDAS DE MONTBUY: La biblioteca del 
duque de Calabria. - ((Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona», XXVI (1954-1956 [1957]); 294. 
Resumen de una comunicación. La importante biblioteca de Fernando duque 
de Calabria (t 1550), cuya formación explica, se conserva en la Universidad de 
Valencia.-J. Ró. 
19784. URMENETA.FERMÍN DE: Actualidad de Luis Vives ante la pedagogía mo-
derna.-En ((Homenaje a Millás-Vallícrosa», II (lHE n.O 15786),471-482. 
Expone y relaciona, de manera superficial y a base de material de segunda 
mano, la doctrina viviana y las tendencias pedagógicas modernas. - J. P. 
19785. SOMOLJNOS D'ARDOIS, GERMÁN: Bibliografía del Dr. Francisco Hernán-
dez, humanista del siglo XVI. - IIRevista Interamericana de Bibliogra-
fía» (Washington), VII, núm. 1 (957), 1-76. 
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Erudito y completo trabajo bibliográfico sobre las obras del médico y natura-
lista español (1517-1587), que residió en Nueva España. Se refiere a las publi-
cadas, las inéditas y aun las perdidas y desconocidas de las que se conserva 
alguna referencia. La obra de Hernández, mucho más amplia deJo que se 
cree, llega a un total de 47 títulos. Cf. IHE n.O 12737. - G. C. C. e 
19786. PALACIOS SÁNCHEZ, JUAN MANUEL: El ilustre aragonés Miguel Servet. 
Breve biografía del sabio español descubridor de la circulación de la 
sangre. - Prólogo de Victoriano Navarro. - C. S. 1. C., Instituto de Es-
tudios Oscenses (Publicaciones del Instituto de Estudios Oscenses, XII). 
Huesca, 1956. - 52 p., 7 láms. (18 x 13). 15 ptas. 
Biografía de carácter divulgador, en la que se hace hincapié en el lugar de 
nacimiento de Servet (1511-1553) a base de noticias d~l archivo (desaparecido) 
del monasterio de Sijena. Aparato crítico muy defectuoso; bibliografía incom-
pleta y en la que faltan las aportaciones modernas. - E. A. O 
19787. HERNÁNDEZ BENITO, EMILIANo: El saber oftalmológico en la medicina 
renacentista española. - «Publicaciones del Seminario de Historia de 
.la Medicina de la Universidad de Salamanca», I (Serie A: Estudios), 
núm. 3 (1957), 137-222. 
Estudio sobre la ciencia oftalmológi'ca española del siglo XVI en sus aspectos 
anatómico.y patológico. Introducción en la que se esboza un panorama del 
saber oftalmológico en la antigüedad, desde Grecia hasta el Renacimiento. 
Apéndices (fuentes y repertorios biobibliográficos utilizados). - J. Ms. $ 
19788. S[ÁNCHEZ] GRANJEL, LUIS: La obra de Alvarez de Miraval. - «Clínica 
y Laboratorio» (Zaragoza), LXIII, núm. 373 (1957), 271"286. 
Estudio sobre el pensamiento médico de BIas Alvarez de Miraval contenido 
en la obra La conservación de la salud del cuerpo y del alma (Medina del 
Campo, 1597). Consta de cuatro partes, que versan, respectivamente, sobre la 
doctrina antropológica del autor; sobre los problemas de índole existencial 
y sexual, y, por. último, sobre los temas de naturaleza propiamente médica.-
~.. . 
19789. BUSACCHI, VINCENZO: Gli studenti spagnoli di medicina e di arti in Bo-
logna dal 1504 al 1575. Se con do le registrazioni del primo libro segreto 
del Cotlegio di Medicina e d'Arti. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), 
LVIII, núm. 2 (956), 182-200 . 
. Transcribe la parte de dicho registro concerniente a las licencias obtenidas 
por los estudiantes españoles del Colegio. Cuando es posible, el expediente 
profesional se completa con otras noticias procedentes de los libros de actas 
y los rotuli de la institución y con los fondos del Archivo del Cole~io de Es-
paña en Bolonia. De interés para conocer la proyección hispánica del estudio 
bolonés. - J. N. . O 
19790. BATAILLON, M[ARCEL]: Contes d la premiere personne. (Extraits des ti-
vres sérieux du Docteur Laguna.) - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), 
LVIII, núm. 2 (1956), 201-206. 
Fragmentos de varias obras médicas del doctor Andrés Laguna (siglo XVI) en 
los que éste se presenta como protagonista de sucesos sacados de la tradición 
popular y que representan gérmenes de la novela picaresca. - M. Ll. 
19791. DEL ARCO, RICARDO: Elaboración de los «Anales» de Zurita. Un memo-
rial inédito. - «Hispania» (Madrid), XVI, núm. 64 (1956), 427-464. 
Noticia de las vicisitudes de los Anales de Aragón de Zurita, desde el nom-
bramiento de éste como cronista (1548) hasta su impresión (1580). Recopilación 
de materiales y posterior historia de éstos. El memorial inédito que publica 
es de 1556 y procede de la Biblioteca Capitular de Zaragoza. - E. A. O 
19792. PONTIERI, ERNESTO: Camillo Porzio storico. - «Archivio Storico per le 
Province Napoletane» (Napoli), XXXVI 0956 [1957]), 127-161, 2 láms. 
(Continuará'> 
Notas sobre este autor napolitano (1526-1580) y el clima espiritual de la época. 
Examen de su obra La congiura de baroni del regno di Napoli contra il re 
Ferdinando l. - J. R. O 
19793. POPÁN, FLAVJO: La crítica histórica. según Melchor. Cano. - «Verdad 
y Vida» (Madrid), XV, núm. 57 (1957). 89-122. 
Expone las reglas de crítica histórica dadas poi Melchor Cano en su obra 
De locis theologicis. Considera tan sólo la historia y la crítica histórica en 
relación con la teología y la discusión teológica Resumen de sus reglas: exa-
minar la autenticidad de la relación histórica; investigar la probidad y. pru-
dencia de los escritores; confrontarlos con los testigos probados. - E. S. 
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19794. VINeI, JOSEPH: Vida y obras de Pedro Malón de Chaide. - «Religión 
y Cultura» (Madrid), II, núm. 6 (1957), 262-282. 
Datos biográficos del agustino Malón de Chaide (1530-1589) y estudio de su 
formación literaria y de su única obra conocida: La conversión de la Magda-
lena. Cf. IHE n.O 16067. - R. O. 
19795. VIVES MIRET, J.: El enigma del claustro posterior de San tes Creus.-
«Santes Creus», núm. 2 (1955), 75-94, 7 láms., 3 planos. 
Plantea extensamente la cuestión y concluye en que las dovelas de los arcos 
románico-ojivales de dicho claustro proceden del monasterio de Bon-Repos 
(Tarragona) al ser extinguida aquella comunidad de religiosas (siglo xvI).-
J. Mr. 
19796. Los tapices de la Diputación Provincial [de Barcelona]. - «San Jor-
ge» (Barcelona), núm. 22 (1956), 34-35, 2 figs. 
Resume las gestiones realizadas por la Diputación de Barcelona para recu-
perar estos tapices del siglo XVI (hoy en el Palado de Justicia). - M. R. 
19797. SANCHO CORBACHO, ANTONIO: La cerámica andaluza. Azulejos sevillanos 
del siglo XVI, de Cuenca. Casa de Pilatos. - Laboratorio de Arte. Uni-
versidad de Sevilla. - Sevilla, 1953. - 40 p., 100 láms. (24 x 17). 
Estudio de la azulejería (técnica de «Cuenca») de la sevillana Casa de Pilatos, 
de la que se da una ~ucinta historia. Espléndida parte gráfica: todas las pie-
zas examinadas, además de algunos ejemplos no ~evJllanos, en especial por-
tugueses. - M. P. 
19798. KASTNER, SANTIAGO: Relations entre la musique instrumentale fran!;aise 
et espagnole au XVIe siecle. - «Anuario Musicahl (Barcelona), X (1955 
[1957]), 84-108. 
Noticias, algunas inéditas del Archivo de Simancas, sobre músicos españoles 
y franceses, agrupadas según los hechos históricos que favorecieron las rela-
ciones entre ellos: estancia en España de Francisco I, de Isabel de Valois, etc.-
C. B. O 
19799. LLORENS, JosÉ MARÍA: La Capilla Pontificia en las fiestas y solemnida-
des religiosas celebradas en Roma durante el pontificado de Paulo III 
(1534-1549). - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de His-
toria y Arqueología en Roma», VIII (1956), 109-138. 
Contribución al estudio de la música en el ceremonial vaticano. Iglesias en 
que actuó la Capilla Pontificia, la música en las manifestaciones celebradas 
por la paz, en los consistorios públicos, en las efemérides de la casa Farnese 
y en las honras fúnebres del Papa. Apéndice documental de 30 piezas. -
~R. O 
19800. MORALES, CRISTÓBAL DE: Opera Omnia.-.Transcripción y estudio por 
M. Higinio Anglés. - Escuela Española de Historia y Arqueología de 
Roma. C. S. l. C., Instituto de Musicología. (Monumentos de la Música 
Española, 13, 15 Y 17).-Il. Motetes (I-XXVJ.-Roma, 1953.-38 p., 
8 facsímiles, 202 p. de música. _. III. Missarum Liber Secundus (Roma, 
1544). Primera Parte.-Roma, 1954.-42 p., 8 facsímiles, 192 p. de mú-
sica. - IV. XVI magnificat (Venecia, 1545). - Roma, 1956. - 67 p., 
12 facsímiles, 132 p. de música (29 x 23). 
Continuación de la obra reseñada en IHE n.O 2120. Se publica y comenta la 
dedicatoria de Morales al papa Paulo III que precedía la edición de las 8 mi-
sas en 1544. Análisis del carácter de cada una de las 4 misas de esta primera 
parte. Noticias sobre las numerosas ediciones de los Magnificat, impresas en 
Venecia, Wittenberg y Lyon, en los siglos XVI y XVII. - C. B. 'if4! 
19801. RODRÍGUEZ-MoÑINO, A.: Extremadura en el siglo XVI. Noticias de via-
jeros y geógrafos (1395-1600). - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), X, núm. 1-4 <1954 [1956]), 329-411. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 7394. Transcripción de once textos, castellanos o latinos, del si-
glo XVI. - R. O. O 
19802. LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: Notas sobre los reyes de Tenerife y sus 
familias. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núm. 115-116 
:' (1956), 1-17, 1 mapa. . 
Recopilación de noticias de principios del siglo XVI (proceden de archivos ca-
narios) referentes a personajes de los bandos de Abona, Adexe, Anaga, Taco-
rontE! y Teguesterelacionados con sus reyes. Cf. IHE n.O 10509.-J. Ró. O 
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19803. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: España y Europa en la crisis del siglo XVII 
(raíz histórica de una actitud polémica). - «Revista de Estudios Polí-
ticos» (Madrid), LIX, núm. 91 (957), 55-76. 
Génesis de la dualidad contradictoria -aislamiento y ecumenidad- que ca-
racteriza la historia del pensamiento político español. El concepto de Europa 
forjado en España a partir de los Reyes Católicos -orbe cristiano europeo-
choca con la concepción extranjera que funda el orden político de Europa en 
Maquiavelo. Se analizan los caracteres de la postura española (Vitoria, Cam-
panel1a y Mariana), que, al salir derrotada (<<melancolía de ·un orden universal 
frustrado»: Saavedra Fajardo y Andrés Mendo), engendraría la nueva visión 
de Europa como un conglomerado de potencias hostiles y, en último término, 
el aislamiento del país. - J. N. 0 
19804. CALlCÓ, F .. XAVIER: Reales de a cincuenta de Felipe IV del Ingenio de 
la Moneda de Segovia. - «Numisma» (Madrid), VI, núm. 23 (956), 147-
165, 12 figs. 
Revisión general crítica de los estudios sobre los cincuentines, y de la docu-
mentación sobre la materia; estudia sistemáticamente la rareza de las piezas, 
sus falsificaciones, los motivos de .. u acuñación, la técnica de fabricación y las 
distintas emisiones. - J. Ll. G1 
19805. CALleó, F. XAVIER: Tres reales de a ocho inéditos de Carlos LI, Sevi-
Ua. - «Numisma» (Madrid), VI, núm. 23 (1956), 167-170, 3 figs. 
Observaciones generales sobre la acuñación de duros en Sevilla bajo Carlos II 
y su relación con la llegada de plata americana; da a conocer tres piezas iné-
ditas cuya importancia se indica. - J. Ll. O 
198C!6. REGLÁ, JUAN: ¿ Una «guerra bacteriológica» en el siglo XVll? - «Pen-
samiento y Acción» (Barcelona), VIII, núm. 79 (957), 2l. 
Nota basada en documentación del Archivo de la Corona de Aragón. Disposi-
ciones del duque de Feria, virrey de Cataluña, y de Felipe IV (1630) en las 
que se hace responsables a los franceses de propagar una epidemia de peste.-
~a O 
19807. POELHEKKE, JAN J.: La coscienza religiosa spagnola e la Pace di West-
falía. - «Cuadernos de Trabajos de la Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma», VIII (1956), 139-157, 1 lám. 
Conferencia. Consideraciones sobre la lucha hispano-holandesa en el siglo XVII 
y comentario a la ardua tarea del conde de Peñaranda durante las negocia-
ciones preparatorias de la Paz, para salvar el patrimonio espiritual de las pro-
vincias cedidas. - J. R. 
19808. LÓPEZ OTERO, M[ODESTO]: La isla de los Faisanes. - «Boletín de la 
Real Academia de la Historia» (Madrid). CXL, núm. 1 (1957), 23-24. 
Informe oficial de la designación de la isla de los Faisanes como lugar histórico-
artístico. - J. C. 
19809. MOTA ARÉVALO, HORACro: Noticias del ejército de Extremadura en la 
guerra con Portugal que condujo a l.a independencia de este reino, du-
rante el mando de su alteza el Serenísimo Señor Don Juan de Austria, 
hijo del rey Don Felipe IV. - «Revista de Estudios Extremeños» (Ba-
dajoz), XI, núm. 1-4 (1955 [1957]), 353-376. 
Serie de documentos procedentes del Archivo de Montemolín (Badajoz) para 
el estudio de la guerra de Portugal <1640-1668). - E. A. O 
19810. SALVAN S COROMlNAS, ANlCET: Perot el Bandoler. - Editorial Dalmau 
i Jover. - Barcelona, 1956. - 270 p. (23 x 16). 
Estampas sobre el famoso bandolero catalán de comienzos del siglo XVII, Perot 
Rocaguinarda, científicamente estudiado por Lluís M.a Soler Terol (Manresa, 
1909>' Intercala algún relato novelado sobre costumbres y tradiciones del país.-
J. R. 
19811. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Documentos sobre el reinado de Carlos 1I. 
Rendición de cuentas de la Ceca de Valencia en 1693-1700. - «Numis-
ma» (Madrid), VI, núm. 21 (1956), 19-30. 
Comenta y publica tres documentos inéditos (1693-1700) del Archivo Histórico 
Nacional, sobre la ceca de Valencia. - J. Ll. O 
19812. SANCHO DE SOPRANlS. HIPÓLlTO, Y JAQUES, JOSÉ ANTONIO DE: Las Blancas 
de Carne de Andalucía. (Puerto de Santa María. Años 1596-1696.)-
«Hidalguía» (Madri.d), IV, núm. 16 (1956), 385-388. 
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Relación de unas libranzas de restitución del importe de dicho impuesto a los 
nobles de la localidad, exentos de su pago. - E. A. . O 
19813. MARTÍNEZ, MARcos G.: Actas de las juntas y diputaciones del princi-
pado de Asturias. Tomo IV (1640-1644). - c. S. 1. C., Instituto de Estu-
dios Asturianos. - Oviedo, 1954. - 268 p. (24 x 17). . 
Cf. IHE n.O 8494. Publicación de los documentos mencionados, de interés vario. 
Índices onomástico, geográfico y de materias. - J. R. e. 
19814. MARAVALL, JosÉ ANTONIO: La philosophie potitique espagnole au XVIIe 
siecle dans ses rapports avec l'esprit de la Contre-Réforme. - Tradu-
cido y presentado por Louis Cazes y Pierre Mesnards. - Librairie Phi-
losophique J. Vrin (Bibliotheque d'Histoire de la Philosophie). - Paris,. 
1955. - 335 p., varias láminas (24 x 16,5). 
Traducción de La teoría española del Estado en el siglo XVII, Madrid, 1944. 
Agrupándolas en distintas rúbricas (sociedad, poder, gobierno, administración 
central, pueblo y opinión pública), se examinan las principales contribuciones 
de los escritores políticos españoles del Barroco (Diego Saavedra Fajardo, 
Rodríguez de Lancina, Castillo de Bobadilla, Juan de Santa María, etc.), es-
pecialmenteen relación con los teóricos extranjeros, Maquiavelo y Bodin. La 
obra se basa exclusivamente en fuentes doctrinales. índices. - J. V. V.. • 
19815. GANDÍA, ENRIQUE DE: Las ideas políticas de Juan de Solórzano Pereira.-
«Revista de Educación» (La Plata), 1, núm. 7 (1956), 35-48. 
Síntesis del pensamiento político de este jurista español <1575-1655), basada 
en el estudio de sus obras y sobretodo en el trabajo de Francisco Javier de 
Ayala Ideas políticas de Juan de Solórzano (Sevilla, 1946). - E. Rz. . 
19816. URMENETA, FERMÍN DE: Notas marginales a Saavedra Fajardo. - «Estu-
dios de Historia Social de España» (Madrid), In (1955), 165-184. 
Rasgos -según las ideas de Saavedra Fajardo- de los diversos pueblos del 
mundo, haciendo especial hincapié' en los españoles, flamencos, franceses, ger-
manos e italianos. - J. Mr. 
19817. GROCIO, HUGo: De la tibertad de los mares. - Traducción por Vicente' 
Blanco García y Luis García Arias. -- Estudio preliminar de Luis Gar-
cía Arias. - Instituto de Estudios Políticos (Colección Civitas). - Ma-
drid, 1956. - 174 p. <19,5 x 11,5). 40 .ptas. 
Primera versión del latín (Leiden, 1609). Defiende la tesis -ya tratada por los 
juristas españoles del siglo XVI- del principio de la libertad de los mares para 
navegación, comercio y pesca. Su propósito era demostrar el derecho de Ho-
landa, su patria, a navegar y comerciar con las Indias Orientales, frente al 
monopolio de los portugueses y españoles, a los que no reconoce título alguno 
de propiedad. Un apéndice recoge dos cartas de Felipe III (Lisboa, 1606, y 
Madrid, 1607) en relación con. el tema. Abundantes citas bibliográficas. índice.-
R. C. 
19818. GARCÍA MARTÍN, NICOLÁS: Secciones. emolumentos y personal de la nun-
ciatura española en tiempos. de César Monti (1630-1634). - «Antholo-
gica Annua» (Roma), IV (1956), 283-339. 
Breve biografía de C. Montí <1593-1650), nuncio en España, y estudio de las 
tres secciones de la nunciatura: tribunal del nuncio, cancillería o abreviaturía 
y coiectoría, precisando las tarifas y los ingresos. Aprovecha documentación 
de mediados del siglo XVIII para señalar los 5.043 beneficios existentes en Es-
paña cuyas rentas anuales no alcanzaban los 792 reales de vellón. Apéndice: 
nombramiento (Archivo Vaticano) de César Monti (1629) y detalle de los dis-
tintos cargos de la nunciatura, funciones y emolumentos (Archivo Hist6rico 
Nacional de Madrid),·- M. R. e 
19819. TARRACÓ, JAIME: Angelus Silesius y la mística española. - «Analecta 
Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXIX, núm, 1 <1956 [1957]), 95-114. 
Notas comparativas entre los poemas místicos del alemán Silesius <1624-1677) 
y los autores españoles del Siglo de Oro, que influyeron en su obra. - R. O. 
19820. LEGRAND T. S. D., A., y CEYSSENS O. F. M., L.: La correspondance du 
nonce de Madrid relative au jansénisme (1645-1654). - «Anthologica 
Annua» (Roma), IV (1956), 549-640. . 
Precedidos de una útil introducci6n, publica 95 documentos (1645-1654) de la 
Nunziatura di Spagna (Archivo Vaticano), relativos al jansenismo y a la actua-
ción de la nunciatura de Madrid, de Felipe IV y de sus ministros. - M. R. e 
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19821. ROJAS, ULISES: Felipe IV concede licencia para fundar en la villa de 
Leiva el convento de monjas de la Orden de Nuestra Señora del Car-
men. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLI, núm. 179-180 (955), 
3.213-3.214. 
Transcripción de una real cédula (Archivo de Indias) a la Audiencia de Santa 
Fe de Bogotá, fechada" en 1642. - E. Rz. O 
19822. OMAECHEyARRÍA O. F. M., IGNACIO: Un plantel de seráfica santidad en 
las afueras de Burgos. San Esteban de los Olmos (1458-1836).-«Bo-
letín de la Institución Fernán González» (Burgos), XII, núm. 138 0956-
1957), 467-482. (Continuación.) . 
Cf. IHE n.O 18346. Transcripción de ocho documentos del siglo XVII sobre diver-
sos asuntos del convento. - R. O. O 
19823. Hoyos O. P., M.: De apóstol a diplomático. - «España Misionera» (Ma-
drid), XIII, núm. 52 (1956), 340-350. 
Resumen biográfico del dominico Diego de La Fuente (m. 163l>, que trabajó 
en Inglaterra por la conversión de los herejes y para la mejor aproximación 
entre ingleses y españoles. - E. S. 
19824. J. E. R.: Gaceta, periódico y gaceta, moneda. - «Correo Erudito» (Ma-
drid), V, núm. 37 (1957), 270. 
Nota sobre el origen de la palabra gaceta. La «Gaceta» de Venecia, primera 
que se editó, apareció en. 1621. - R. O. 
19825. SALAS, X[AVIER] DE: Los Arce madrileños, coleccionistas y literatos.-
. «Correo Erudito» (Madrid), V, núm. 37 (957), 262-264. 
Comentarios a una reunión académica celebrada en Madrid (685) en casa de 
Pedro de Arce, caballero de Santiago, hijo del coleccionista del mismo nom-
bre.-R. O. O 
19826. PAREJA FERNÁNDEZ,· ENRIQUE: Las «Académicas» de Pedro de Valencia.-
«Revista de la Universidad de Madrid», V, núm. 18 (1956), 241-242. 
Resumen de una tesis doctoral. Versa sobre el criterio de la verdad, desarro-
llado en la obra Academica sive de iudicio ergo verum de Pedro de Valencia 
<1555-1620). Considera a éste como el eslabón que históricamente enlaza la filo-
sofía crítica con la moderna. - J. Mr. 
19827. RIESGO TERRERO: El ser en la metafísica de Martínez de Prado. - «Re-
vista de Filosofía)) (Madrid), XV, núm. 58-59 (1956), 529-542. 
Tras una nota biográfica y otra bibliográfica, expone la concepción de la me-
tafísica y del ser de . Juan Martínez de Prado (t 1668), comparándola con la de 
otros tomistas. - J. P. O 
19828. HERNÁNDEZ BENITO, EMILIANO: El libro de los «Antojos» del licenciado 
Daza de Valdés. - «lmprensa Médica)) (Lisboa), XXI (957), 11 p. (Se-
parata.) 
Breve exposición de la obra Uso de los antojos para todo género de vistas 
(Sevilla, 1623) de Benito Daza de Valdés, notario de la Inquisición de Sevilla. 
De interés para la historia de la oftalmología. - J. Ms. 
19829. FORGIONE, JosÉ D.: Huarte de San Juan. Precursor español de la orien-
tación profesional (siglo XVI). - «Historia)) (Buenos Aires), 11, núm. 5 
(1956), 7-10. 
Comentario en torno de la obra Examen de Ingenios para las ciencias, del mé-
dico español Huarte de San Juan. Se dan una serie de normas en relación con 
la orientación profesional. - E. Rz. 
19830. MAS, AMÉDÉE: La caricature de la femme, du mariage et de l'amour 
dans l'reuvre. de Quevedo. - «Annales de l'Université de Paris)), XXVII, 
mím. 1 (1957), 155-156. 
Resumen de una tesis doctoral en prensa. Estudia en el sentido del título los 
textos poéticos de Quevedo, su estilo y significado. -- C. B. 
19831. PAGÉS LARRAYA, ANTONIO: El Nuevo Mundo en una obra de Calderón.-
«Ateneal) (Concepción, Chile), CXXV, núm. 371 (956), 108-129. 
Detallado estudio de la obra dramática de Calderón de la Barca La aurora en 
Copacabana, que desarrolla un tema de la conquista de América. Bibliografía.-
R. C. 
19832. DAVIES, GARETH ALBAN: Antonio Hurtado de Mendoza: biographical 
notes. - «Bulletin of Hispanic Studies)) (Liverpool), XXXIV, núm. 2 
(957), 79-88. 
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Revisión, en forma de notas concisas, de la biografía de Hurtado de Mendoza 
0586-1644). Recopila lo conocido y añade numerosas noticias inéditas (archi-
vos Histórico Nacional y de Protocolos de Madrid). Transcripción de un docu-
mento (623) referente a su matrimonio. - J. Ró O 
19833. H[ERRERo] G[ARCÍA], M[IGUEL]: Sobre pintores. - «Correo Erudito» 
(Madrid), V, núm. 37 (957), 251. 
Breves fragmentos sobre el tema, entresacados de las Ordenanzas de Sevilla, 
publicadas en 1632. - J. Ró. 
19834. MAÑARICÚA, ANDRÉS E. DE: Las «Ordenanzas de Bilbao» impresas 
en 1669. - «Estudios de Deusto», IV, núm. 8 (956), 475-480. 
Cf. IHE n.O 13465. Reseña bibliográfica del folleto Entretenimientos bibliográ-
ficos. Noticias poco conocidas sobre la Imprenta en Bilbao (Bilbao, 1955). Con-
tiene una referencia de un ejemplar de la edición de las Ordenanzas en 1669, 
hallado en el British Museum por Luis Pérez de Guzmán y Sanjuán, marqués 
de Lede. - E. A. 
19835. MARTÍ VILA, CARLES: Festes majors antigues. - «Vida Samboyana» (San 
Baudilio de Llobregat), núm. 18 (1957), 9-10. . 
Datos documentales del Archivo Parroquial de la localidad referentes a jue-
gos y fiestas (principalmente en el siglo XVII). - J. Ró. O 
19836. GARCÍA RÁMILA, ISMAEl.: Don Diego de Riaño y Gamboa, insigne burga-
lés y hombre de estado. - «Boletín de la Institución Fernán González» 
(Burgos), XII, núm. 138 0956-1957), 417-440. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 18486. Noticia de las actividades docentes y vida académica de 
Diego de Riaño, Presidente del Consejo de Castilla (m. en 1663), durante su 
estancia en Salamanca. Datos documentales procedentes del Archivo Histórico 
Nacional.-E. A. o. 
19837. [MARICHALAR, ANTONIO], MARQuÉs DE MONTESA: La marquesa de la Tela. 
«Correo Erudito» (Madrid), V, núm. 37 (1957), 260-261. 
Identifica la marquesa de la Tela citada por Lope de Vega con Ana Florencia, 
la cual, viuda de Garcia Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, casó con 
Antonio Luis de Leiva, gobernador de las Canarias, marqués de Atella. Datos 
0610-1616) del archivo de Protocolos de Madrid. - J. Ró. O 
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19838. BRÜGGEMAN, WERNER: Die Spanienberichte des 18. und 19. Jahrhunderts 
und ihre Bedeutung für die Formung und Wandlung des deutschen 
Spanienbildes. - «Spanische Forschungen der Gorresgesellschaft. 1 Rei-
he: Gesaml11elte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), 
XII (=«Zur Erinnerung an den 100. Geburstag Heinrich Finkes», n, 
1956), 1-146. 
Interesante examen de las noticias sobre España de viajeros extranjeros en 
los siglos XVIII-XIX y su reflejo en la formulación del concepto de España 
en Alemania. El cuerpo del trabajo está dedicado a los alemanes y es notable 
para el XIX. Concluye con las impresiones de H. Finke. - J. R. 0 
19839. GODECHOT, J.: La France et I'Espagne aux XVIIIe et XIXe siécles.-
«Annales du Midi» (Toulouse), LXIX, núm. 37 (957), 91-92. 
Comentario a los estudios de Juan Mercader (lHE n OB 6160, 6206, 7524 y 12388), 
Mariano Baselga (lHE n.O 10754) y Jaime Vicens (lHE n.o 10658) referentes a 
las relaciones franco-españolas. - J. Ró. 
19840. ACTON, HAROLD: The Bourbons of Naples (1754-1825).-Methuen and 
Co. Ltd. - London, 1956. -731 p. (23 x 15). 
Detallada exposición de las vicisitudes del reino de Nápoles durante la di-
nastía de los Borbones, a partir de la política dinástica de Isabel de Farnesio 
y de la coronación de su primogénito, Carlos, en Palermo. Se aportan al tema, 
principalmente, fuentes documentales del Archivio di Stato y de la Societii 
Napoletana di Storia Patria. En la bibliografía se echan de menos las moder-
nas aportaciones esp'lñolas a la temática del Setecientos. - J. R. • 
19841. CABO ALONSO, ÁNGEL: El colectivismo agrario en Tierra de Sayago.-
«Estudios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 65 (1956 [1957]), 593-658, 
4 láms. 
Interesante estudio del desarrollo del cultivo colectivo en esa comarca de Za-
mora, efectuado a base de bibliografía y documentación directa, del siglo XVIII 
principalmente. Además, estado actual de la economía agrícola. - S. Ll. e 
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19842. SMITH, ROBERT SIDNEY: The «Wealth oi Nations» in Spain and Hispanic 
America, 1780-1830. - «The Journal of Political Economy» (Chicago), 
LXV, núm. 2 (1957), 104-125. 
Importante artículo sobre la influencia de las doctrinas de Adam Smith. Exa-
mina cuidadosamente gran parte de la literatura económica española e his-
panoamericana. Singularmente feliz el análisis de la traducción y notas de la 
Weatth of Nations realizadas por José Alonso Ortiz. Alguna imprecisión al en-
juiciar figuras como Danvila y Villagrasa, por no haber consultado el ensayo 
que demuestra su carácter de plagiario de R. Cantillon. - FABIÁN ESTAFÉ. Ea 
19843. DÍAZ DE QUIJANO, PAULINO: Breve historia del Cuerpo de Ingenieros 
Militares. - «Pensamiento y Acción» (Barct:!ona), VII, núm. 68 (1956), 
29-30. 
Notas sobre la creación (1711) del Cuerpo por Felipe V, su organización y los 
cambios sufridos hasta la actualidad. - C. B. 
19844. CAMPS y ARBOIX, JOAQUÍN DE: Bibliografía del de-recho catalán moder-
no. - Bosch, casa editorial. - Barcelona, 1956. -118 p. (18 x 13). 30 ptas. 
Recopilación, agrupada por materias, de la bibliografía pUblicada sobre el tema 
a partir del decreto de Nueva Planta de 1716. Índice de nombres. - J. R. Ea 
19845. CLAVIJO, SALVADOR: Antedata naval a la legislación nacional del tra-
bajo.-«Revista General de Marina» (Madrid), CL (1956),481-489, 1 lám. 
Relación de las ordenanzas sobre el trabajo en los arsenales, publicadas de 
1757 a 1895. - N. C. 
19846. CAMPOS, JORGE: La romántica Feria del Libro_ - «Bib1lofilia» (Valen-
cia), IX (1957), 50-66. 
Notas sobre las ferias de libros madrileñas, desde el siglo XVIiI hasta la actua-
lidad. - R. O. 
Siglo XVIII 
19847. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Anomalía numismática inédita y aportación de 
nuevas piezas aragonesas. - «Numario Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 
0956>, 95-101, 1 lám. 
Aduce datos para demostrar que Felipe V utilizó también los numerales III 
y IV en monedas acuñadas en Aragón. - J. Ll. O 
19848. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Un interregno barcelonés inédito. - «Numario 
Hispánico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 103-106, 2 figs. 
Describe una moneda barcelonesa sin indicación de rey: la considera del pe-
ríodo que media entre la muerte de Carlos JI (noviembre 1700) y la entrada 
de Felipe V en la corte (febrero 1701). - J. Ll. O 
19849. G[IL] F[ARRÉS], O [CTAVIO] : Monedas con «Vigo». - «Numario Hispá-_ 
nico» (Madrid), V, núm. 9 (1956), 126-127. 
Breve noticia sobre el destino que dieron los ingleses, en el siglo XVIII, a la 
plata capturada en la batalla de Vigo. - J. Ll. 
19850. MERCADER, JOAN: Els capitans generals. El segle XVIII. - Editorial Tei-
de (Biografies Catalanes. Serie Historica, X). - Barcelona, 1957. -182 
+ 1 .p. s. n., 1 lám. (20,5 x 15). 70 ptas. 
Alrededor de las figuras de los capitanes generales de Cataluña, el autor, es-
pecialista en el siglo XVIII, ha estructurado una síntesis muy completa y nutri-
da de la historia de Cataluña desde la guerra de Sucesión hasta la napoleónica, 
ambas inclusive. Abundancia de información documental directa, dominio de 
la bibliografía correspondiente al tema, sabia estructuración en el desarrollo 
de la obra, exposición clara y precisa. índice de nombres. - F. SOLDEVILA. e, 
19851. VOLTES Bou, PEDRO: Nuevas noticias de don Pablo Ignacio de Dalmases 
y Ros y su tiempo. - «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona», XXVI (1954-1956 [1957]), 95-136. 
Semblanza de Dalmases (1670-1718) y estudio de su actuación cultural (funda-
ción de la Academia de los Desconfiados en 1700, vida académica, relaciones 
con diversos personajes) y política en la época del Archiduque Carlos, a base 
de documentación de varios archivos. Ofrece un panorama de la situación po-
lítica de Cataluña a principios del siglo XVIII y datos sobre gran cantidad de 
personajes de la época. En apéndice, tres documentos sobre Dalmases. -
R. O. e 
19852. GASCÓN PELEGRÍ, VICENTE: La región valenciana en la guerra de Suce-
sión. - Prólogo de Martín Domínguez. - Valencia, 1956. - 204 p., 6 lá-
minas (24 x 16). 
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A base de la historiografía local, estudia las operaciones militares, desde el 
alzamiento austrino de Denia promovido por Basset (1705) hasta el intento 
de reconquista del Conde Zabala (1710), coincidiendo con la batalla de Zara-
goza. Distingue dos fases: en la primera, predominaron los ejércitos del Ar-
chiduque (si bien quedaron en pie reductos borbónicos: Bañeres, Mor.ella, 
Jijona); en la segunda, a partir de la batalla de Almansa (1707), fue cayendo 
.todo el reino de Valencia bajo el poder de Felipe V. En apéndice, relación de 
valencianos que emigraron a Viena. - J. Mr. e 
19853. DEFOURNEAU:X, MARCELIN: Le probleme de la terre en Andalousie au 
XVIII. siede et les projets de réforme agraire. - «Revue Historique» 
(Paris), CCXVII, núm. 1 (1957), 42-57. 
Análisis del latifundismo andaluz y de sus consecuencias sociales y económicas. 
Referencia a los proyectos reformistas del Setecientos, destacando el contraste 
entre los planes de los intendentes -el más radical, el de Olavide- y el In-
fqrme de Jovellanos. Algunas referencias al tema en la actualidad. - J. R. 0 
19854. 'KOEHLER, HENRY: Ce que l'économie privéeimportait d'Espagne au 
Maroc, au XVIII. siede, d'apres tes manuscrits inédits des procureurs 
de la mission franciscaine de 1766 ti 1790. - «(Hespéris» (Paris), XXXIX, 
núm. 3-4 (1952), 383-406. 
Estudio de dos manuscritos conservados en la misión franciscana española de 
Tánger, con detalle de todo lo que era enviado desde Europa a los misioneros 
de Marrakesh y de Miknés. Muy útil para conocer la nacionalidad de los tra-
ficantes que comerciaban con Marruecos en el siglo XVIII, los tipos de embar-
caciones utiliza'das, las clases de mercancías, la redención de esclavos, etc. ~ 
M. Gu. O 
19855. ORTEGA COSTA, ANTONIO DE P.: Diego GaHard en la covachuela de Ha-
cienda. - ((Boletín del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Económicas y Comerciales» (Madrid), 111, núm. 12 (1956), 2-6, 
1 fig. 
Notas,a base de documentación del Archivo Histórico Nacional y del de Ha-
cienda, sobre dos hacendistas españoles de fines del siglo XVIII: Vicente Alcalá 
Galiano, que actuó en la Sociedad Económica de Segovia, y Diego Gallard, 
autor' de una Memoria sobre las ventajas de las reformas de las rentas pro-
vinciales. - R. O. O 
19856. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: La hacienda de Floridablanca a su-
caída. - «Anales de la Universidad de Murcia», XIV, núm. 1-2 (1955-
1956), 213-215. 
Resumen del inventario de las propiedades murcianas del conde de Florida-
blanca, realizado en 1792 al dejar el ministerio. Concluye señalando su indis-
cutible honradez. - J. Mr. e 
19857. SMTTH, ROBERT S.: Economists and the Entightenment in Spain, 1750-
1800. - «Journal of Political Economy» (Chicago), LXIII, núm. 4 (1955), 
345-348. 
Basán.dose en la obra de J. Sarrailh, UEspagne édairé ... (IHE n.08 6161 y 15088), 
describe cómo grupos de estudiosos españoles y sociedades científicas inten-
taron implantar un liberalismo económico y un progreso industrial y agrícola. 
Elogia especialmente a Sarrailh por profundizar en la influencia de las co-
rrientes inglesas y francesas sobre la intelectualidad española. Aprovecha nu-
merosas fuentes oficiales españolas contemporáneas. - R. MUELLER (H. A., 1I1, 
345). 
19858. JAQUES, JosÉ ANTONIO DE, Y MEDINA MORENO, PEDRO: Padrón de distin-
ción de estados de Medinasidonia (Cádiz), 1751. - «(Hidalguía» (Ma-
drid), III, núm. 10 (1955), 335-344. . 
Notas en torno de las personas que figuran en el censo de 1751, que se con-
serva en el Archivo MuniCipal de Medinasidonia (Cádiz). - J. C. O 
19859. JAVIERRE y MUR, ÁUREA: Un caballero despechado. - «Correo Erudito» 
(Madrid), V, núm. 37 (1957), 255-259. 
l;'ublica y comenta brevemente cuatro pintorescas cartas de 1725-1726 (archivo 
de las órdenes Militares) referentes al rompimiento del compromiso matrimo-
nial entre Andrés Pérez Bracho y Josefa Magarola y Amigant, religiosa del 
convento de Barcelona de Santa María de Junqueres. - J. Ró. O 
19860. AMORÓS O. F. M., LEÓN: Estadística de los conventos y religiosos de 
las provincias franciscanas de España en el año 1768. - ((Archivo Ibero-
Americano» (Madrid), XVI, núm. 64 (1956), 421-444, 2 láms. 
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Publica y comenta un decreto de tasación de religiosos (Teruel, archivo de los 
franciscanos) dado por el capítulo de la orden franciscana en Valencia. Pre-
cisa el número de conventos e individuos y la reducción que se pide en cada 
provincia observante; otros datos de interés. - J. Mr. e 
19861. [FERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO], JULIO: Jesuitas. - «Correo Erudito» (Ma-
drid), V, núm. 37 <1957}, 264. 
Noticia, según la carta de un capitán de fragata español, de la peligrosa situa-
ción de los españoles residentes en Génova en 1794, y especialmente los jesui-
tas expulsas, amenazados por el partido republicano francés. - R. O. O 
19862. VIVES, JosÉ: El obispo Climent y un caso de regalismo en Barcelona.-
«Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI 
<1954-1956 [1957]}, 300. 
Resumen de una comunicación. Cf. IHE n.O 13797, en que se reseña el texto 
publicado in extenso. - J. Ró. 
19863. SANDOMINGO, TEODORO: Una página de Galicia. (El Arzobispo Rajoy 
y la vida local compostelana. Siglo XVIII.) - Editorial Moret. - La 
Coruña, 1956. -77 p., 3 láms. (21 x 14). 
Publica el dictamen del arzobispo de Santiago, Bartolomé Rajoy y Losada 
(1690-1772), sobre la conveniencia de modificar el régimen municipal de la 
ciudad, y un voto particular del canónigo Felipe de Calo sobre la misma ma~ 
teria <1754}. Evoca prolijamente la vida, la obra y la época del prelado san-
tiagués. - J. Mr. O 
19864. VOLTES Bou, PEDRO: La jurisdicción eclesiástica durante la dominat;ión 
del archiduque Carlos en Barcelona. - «Hispania Sacra» (Barcelona-
Madrid), IX, núm. 17 (1956), 111-124. 
Notas sobre la nunciatura apostólica en Barcelona cerca del Archiduque (ins-
trucciones de Giorgio Spínola) y sobre la limitación del poder de la Iglesia 
en Cataluña (exclusivismo de cargos eclesiásticos para los naturales, junta de 
confiscaciones para administrar las temporalidades de los clérigos desafectos). 
Documentación de los archivos Vaticano y de la Corona de Aragón. - J. Mr. e 
19865. TERÉS, ELÍAS: El diccionario español-latina-arábigo del P. Cañes.·-
«Al-Andalus» (Madrid-Granada), XXI, núm. 2 <1956}, 255-276. 
Estudio de las características del Diccionario del P. Francisco Cañes (Madrid, 
1787, 3 vols.>. útil para conocer el árabe coloquial de Siria y Palestina en el 
siglo XVIII y como instrumento de trabajo para los arabistas de habla espa-
ñola. - M. Gu~ O 
19866. PERALTA y SOSA, JOSÉ M[ARí]A DE: La antigüedad clásica en el pensa-
miento historiográfico de la ilustración española. - «Revista de la Uni-
versidad de Madrid)), V, núm. 19 <1956}, 347-349. 
Resumen de una tesis doctoral. Valoriza los conocimientos que los historiado-
res españoles del siglo XVIII (Feijoo, Sarmiento, Mayans, Flórez, etc.) tenían 
de la antigüedad, y en especial, de Grecia y Roma. -J. Mr. 
19867. SÁNCHEZ CANTÓN, F[RANCISCO] J.: Notas sobre el libro ilustrado bajo 
Felipe V y Fernando VI. - En «Estudios dedicados a Menéndez Pidahl, 
VII: I OHE n.O 19269}, 447-458. 
Señala las obras principales y muestra la mejora que lleva consigo la intro-
ducción del gusto francés y la ascensión rápida del libro español bajo Fer-
nando VI.- J. Ró. 
19868. GÓMEZ DE SALA ZAR y ALONSO, JULIO: Gazeta de Murcia, de 1706. Notas 
sobre los orígenes de la prensa murciana. - IIMurgetana)) (Murcia), 
núm. 7 (1955), 9-21, 14 láms. 
Trabajo ya reseñado en IHE n.O 10710. - M. Gl. O 
19869. MINDÁN, MANUEL: La doctrina del conocimiento en Andrés Piquer.-'-
. «Revista de Filosofíal) (Madrid), XV, núm. 58-59 <1956}, 543-567. 
Expone las teorías de Piquer (siglo XVIII) sobre las facultades cognoscitivas 
humanas, las ideas y las nociones mentales, los errores y sus causas, el escep-
ticismo moderado, la ignorancia y las fuentes del saber, así como su experi-
mentalismo y eclecticismo. - J. P. O 
19870. Hoyos, ANTONIO DE: Embargo de los manuscritos de don Gregario Ma-
yans y Siscar. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos)) (Madrid), 
LXII, núm. 3 (1956), 795-802. . 
En virtud de una denuncia de la Inquisición, los manuscritos de Mayans fue-
ron secuestrados (1743) por la Real Audiencia de Valencia. Se publica el in-
ventario, documento hoy propiedad de J. Torres Fontes. - J. Mr. O 
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19871. JOVELLANOS, GASPAR MELCHOR DE: Diarios. Vol. III. - Edición preparada 
por Julio Somoza. - índices y nota liminar de José M.~ Martinez Ca-
chero. - C. S. 1. C .. Instituto de Estudios Asturianos. - Oviedo, 1956.-
136 p. (25,5 x 17.5). 
Cf. IHE n.O 13788. índices onomástico, bibliográfico general, bibliográfico de 
Jovellanos, topográfico, de ilustraciones, de inscripciones y de voces bables. 
Se han suprimido algunos epígrafes del plan primitivo de Somoza. - J. Mr. • 
19872. CASTAÑO ALMENDRAL, ALFONSO A.: La obra locológica del doctor Babil 
. de Gárate. - «Publicaciones del Seminario de Histo'ria de la Medicina 
de la Universidad de Salamanca», I (Serie A: Estudios), núm. 2 (1956), 
83-136. 
Cf. IHE n.O 18395. Exposición de la doctrina tocológica del Dr. Babil de Gárate 
contenida en el Libro nuevo, cuyo título: nuevo, y natural modo de auxitiar 
a las mugeres en los lances de los partos, sin operación de manos, ni instru-
mentos. Se sitúa la obra en el ámbito de la medicina del siglo xvnr y se 
estudia la doctrina del autor sobre la anatomía y fisiología genital, el parto 
normal y patológico, y se comenta sus reflexiones sobre ciertos problemas 
éticolegales. - J. Ms. 
19873. ECHALECU, JULIA MARÍA: El mueble español en el siglo XVIII. - «Re-
vista de la Universidad de Madrid», V, núm. 19 (956), 351-352. 
Resumen de una tesis doctoral. Estudia la introducción de las modas barrocas 
y neoclásic;lS francesas en .el amueblamiento de los palacios del tiempo de 
Carlos III y Carlos IV. - J. Mr. 
19874. OROZCO DÍAz, EMILIO: Los barros de Risueño y la estética granadina.-
. «Goya» (Madrid), lII, núm. 14 (1956), 76-82, 12 figs. 
Breve estudio de este escultor (1665-1732). Consideraciones estéticas fundadas 
en bases culturales y sociológicas, útiles a quien trabaje sobre el arte grana-
dino. Los barros policromos de Risueño prefigurarían los rasgos del arte eu-
ropeodel XVIII pero conservan un sentido religiOSO profundo. - M. P. 
19875. DOMÍNGUEZ BORDONA, J.: Manuscritos del siglo XVIII. - «Bibliofilia» 
(Valencia). IX (1957), 34-38. 
Comentarios a una obra del italiano Domenico Rossi (1781), sobre los juegos 
hípicos españoles de la época, especialmente el llamado «las parejas reales)).-
R. O. 
19876. [FERNÁNDEZ] G[UILLÉN] TrATO], J[ULIO]: Lisboa. - «Correo Erudito» 
(Madrid), V, núm. 37 (1957), 272. 
F'ragmento de una declaración (1794) de un marino español que presenció en 
Lisboa el incendio del palacio real. Sin indicación de fuente. - R. O. 
19877.PUIG CAMPILLO, ANTONIO: La actriz Antera Baus.-«Monteagudo» (Mur-
cia), núm. 13 (1956), 10-13. 
Notas biográficas de la actriz Antera Baus Laborda (1797-1855), natural de 
Cartagena(Murcia}., ascendiente del literato Manuel Tamayo y Baus. - M. Gl. 
Carlos IV. Goya 
19878. CORONA, .CARLOS: Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV.-
Ediciones Rialp, S. A. (Biblioteca .del Pensamiento Actual, 68). - Ma-
. drid, 1957. - 434 p. (19 x 12,5). 85 ptas. ' 
Larga i.ntroducción sobre el Estado y las condiciones sociales del Antiguo Ré-
gimen. Estudia: la resistencia a lo nuevo, la crítica del régimen .y de las' ins-
tituciones y las corrientes revolucionarias o reformistas. Los últimos capítu-
los, una tercera parte del total, los ocupa el estudio de Godoy, más un análisís 
del Motín de Aranjuez. Estas dos partes son más descriptivas que sistemáticas. 
El libro, que ofrece una primera visión de conjunto del reinado de Carlos IV, 
se caracteriza por una tendencia franca y evidente a favor de la tradición: 
la. mon¡¡rquía católica y cOJ;l.servadora, lo mismo que por su decidida apología 
de la Inquisición y del clero, pero no es tendencioso, dando cuenta de las tesis 
más adversas (excelente preparación bibliográfica). Descuella la ecuanimidad 
del autor en el manejo e indicación de fuentes, muchas de las cuales son iné-
ditas (Archivo Histórico· Nacional, Archivo de Indias). Las páginas sobre la 
Inquisición hubieran ganarlo de utilizarse más detenidamente las discusiones 
en las Cortes de Cádiz. ConVIene observar la atención que se concede al Mo-
tíh "de Aranjuez, sobre todo como preparación al 2 de mayo. - HANS JURET-
K~ • 
19879.. GUERRA [GUERRA], ARCADIO: Don José Godoy, consejero de Hacienda,. 
y su hijo Don Manuel, futuro Príncipe de la Paz. - «Revista de Estu-
dios Extremeños» (Badajoz), XI, núm. 1-4 (1955 [1957]), 297-309. 
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Dos intervenciones de los Godoy en favor de Badajoz en 1790. Documentos 
procedentes del Archivo del Ayuntamiento de Badajoz. - E. A. O 
19880. [FERNÁNDEZ) G[UILLÉN) T[ATO), J[uLIol: Encuadernador. - «Correo 
Erudito» (Madrid), V, núm. 37 (1957), 248 
Breve nota acerca del encuadernador de Cámara de Su Majestad, en Cádiz 
(813), Pascual Cursi Vidal. Estuvo en Londres para perfeccionarse 0788-1797). 
Sin indicación de fuentes. - J. Ró. 
Siglos "I"-~ 
19881. T. DE L.: Uhistoire contemporaine de l'Espagne. - «Pensé e» (Paris), 
núm. 64 (1955), 120-122. 
Revisión de las principales características de la historia española en los si-
glos XIX-XX, con una nota sobre el método utilizado en la obra de F. G. Bru" 
guera, Histoire contemporaine d'Espagne (cf. IHE n.O 10722). - J. ERICKSON 
(H. A., III, 235). 
19882. FERNÁNDEZ ALMAGRO, MELCHOR: Bibliografía de historia contemporánea' 
de España. Obras españolas e hispanoamericanas. - «Revista de Estu-
dios Políticos» (Madrid), LVIII, núm. 90 (19561, 389-396. 
Ciento cinco fichas, incompletas, de libros y fólletos sobre el tema. - J. N. 
19883. [CALICÓ, F. XAVIER]: Piezas de 960 reis de Juan VI del Bra'sil sobre 
duros españoles. - «Numisma» (Madrid), VI, núm. 23 (1956), 179-180,. 
1~ . . 
Breves' indicaciones sobre el estudio de reacuñaciones brasileñas sobre duros 
españoles; reproducción de un ejemplar. - J. Ll. . 
19884. SOCÍAS MARCH, FRANCISCO: La escultura medaHística en Barcelona.-
En «Medallas» UHE n.O 19278), 181-183. 
Nota sobre escultores de Barcelona autores de medallas, desde 1878 a la actua-
lidad. - J. Ll. 
19885. DiEZ SANZ, SALVADOR: El ferrocarril y las medallas conmemorativas.-
En «Medallas» UHE n.O 19278), 171-179, 3 figs; 
Divulgación retórica. Reproduce dos medallas conmemorativas del ferrocarril 
de Barcelona a Mataró. - J. Ll. . 
19886. JOVER, JosÉ MARiA: Conciencia burguesa y conciencia obrera en la 
España contemporánea. - Ateneo [Editora Nacional] «<O crece o mue-
re», 6). - Madrid, "1956. - 63 p. (18,5 x 12). 8 ptas. 
Conferencia dada en 1951 y no modificada. Se presenta la revolución de los 
románticos y de los agitadores, de las barricadas y de los internacionalistas. 
Hay ideas y hechos interesantes. No.creemos que en 1957 el autor dé por válido· 
ni el esquema global ni la substantivación trascendente. - J. V. V. 
19887. [CADENAS y VICENT, VICENTE): Caballeros de Montesa que efectuaron 
sus pruebas de ingreso durante el siglo XIX. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CXL, núm. 1 (957). 283-421. . 
Relación de 57 expedientes de pruebas -los dos primeros apeIlidos- de in-
greso en la Orden de Montesa durante el siglo XIX, procedentes del Archivo. 
Histórico Nacional. - E. A. O 
19888. BARTLETT, C. J.: The diplomatic relations of Britain and Spain, 18.68-. 
1880. - «BuIletin of the Institute of Historical Research» (London), 
XXX, núm. 81 (957), 118-119. . 
Resumen de tesis doctoral (Cambridge), con indicación de las fuentes manus-
critas (inglesas) utilizadas .. El estudio gira principalmente alrededor de la 
guerra franco-prusiana y las relaciones con Cuba, Portugal y Marruecos.-
J. Ró. 
19889. CARRERA PUJAL, JAIME: Historia política de Cataluña en el siglo XIX.-"':'" 
Bosch Casa Editorial. - Barcelona, 1957. - 4 vols: 446, 390, 422 y 448 p. 
(23 x 15,5). 
Alcanza hasta 1856 y se anuncian tres volúmenes más para terminar el siglo. 
Según su método habitual, se enlazan con poco rigor los sucesos o testimonios 
documentales (Archiyos de la. Corona de Aragón, Histórico de Barcelona y de: 
la Diputación Provincial) o bibliográficos (folletos, periódicos o textos coetá-
neos bastante raros). El primer volumen trata de la Guerra de la Independen-
cia (olvidando adrede la ocupación napoleónica), alternando la descripción de 
los hechos con la exposición de las ideologías en pugna. Idéntico procedi-
miento para el segundo (reinado de Fernando VID, para el tercero (la guerra' 
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civ~l de 1833-1840 y las revueltas de 1835 y 1842-1843) Y para el cuarto (revo~ 
lucIOnes de 1848 y 1854). Obra más útil por la novedad de los datos sueltos 
que proporciona, que para la comprensión histórica del tema. - J. Mr. e 
19890. CALVO SERER, RAFAEL: Los motivos de las luchas intelectuales. - Ate-
neo [Editora Nacional] (<<O crece o muere», 84). - Madrid, 1955.-
34 p. (18,5 x 12). 8 ptas. 
Conferencia. Consideraciones sobre la historia española de 1800 a 1950, desde 
un punto de vista político. - J. V. V. 
19891. GALINDO HERRERO, SANTIAGO: Experiencia constitucional y monarquía 
tradicionaL Reflexiones sobre un libro nuevo. - «Punta Europa» (Ma-
drid), 1, núm. 3 (1956), 122-132. 
Comentario a la obra de Sánchez Agesta Historia del constitucionalismo espa-
ñol (lHE n.O 10723), procurando hacer resaltar los aspectos favorables a una 
posible restauración de la monarquía tradiCIOnalista y social. - J. V. V. 
19892. SANZ y DiAZ, JosÉ: Los pensadores de la tradición española. - «Com-
munita Europea» (Milano), IV, núm. 27 (1957), 8-10. 
Divulgación. Notas biográficas de varios personajes de los siglos XIX y xx: 
Jaime Balmes, Antonio Aparisi y Guijarro, Francisco Navarro Villoslada, Cán-
dido Nocedal, Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan Vázquez Mella y Víctor 
Pradera. - J. N. 
19893. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: Dos católicos frente a frente: Lord Acton 
y Ramón NocedaL-Ateneo [Editora Nacional] (<<O crece ó muere», 
82). - Madrid, 1955. - 34 p. (18,5 x 11,5). 8 ptas. 
Paralelo entre el inglés John Edward Emerich Dalbert Acton 0834-1902) y el 
español Ramón Nocedal y Romera 0842-1907). Conclusión: mientras lord 
Acton fue un católico proliberal y mentalmente soberbio, Nocedal fue dog-
mático intransigente, aunque humilde ante la autoridad pontificia. -J. Mr. 
19894. MELCHIOR A POBLADURA O. F. M. CAP.: De Superiorum Generalium elec-
tione tempore regiminis alterni (1804-1885). - «Collectanea Francisca-
na» (Roma), XXVII, núm. 2 (1957), 166-195. (Continuará.) 
Establecida por la Bula Inter Graviores de Pio VII en 1804 la autonomía de 
varias .órdenes religiosas en España, expone los conflictos de los capuchinos 
españoles con los superiores de Roma, provocados por las intromisiones y re-
galías de Carlos IV y Fernando VII. Actividades a partir de 1805 de diversos 
vicarios generales capuchinos que alternaban con el superior de Roma el 
cargo de Ministro General. Documentación del Archivo Vaticano y del Archi-
vo Generalicio O. F.M. Cap.-E. S. O 
19895. HUGHEY JR., JOHN DAVID: Religious freedom in Spain. lts ebb and flow. 
Broadman Press. - Nashville, 1955. - vu+211 p. (22 x 14). 3 dólares. 
Obra redactada a base de la tesis doctoral Spanish governments and Protes-
tantism (1868-1931). Después de un rápido recorrido por la historia de España 
desde la época de los Reyes Católicos, el autor se sitúa en pleno siglo XIX 
para analizar la legislación y la práctica en las sucesivas épocas de libertad 
(1868-1876) y tolerancia religiosas <1876-1931). Sigue el estudio del períOdO de 
separación entre Iglesia y Estado (1931-1936) y del retorno a la <<unidad de cre-
do». Obra muy bien documentada, constituye una aportación de primer orden 
a una aspecto importante de la vida española. Lista bibliográfica e índices.-:-
J. V. V. • 
19896. SANZ y DiAZ, JosÉ: Don Francisco Antonio de Echánove y Echánove 
(1797-1895). - «Boletín de la Institución Fernán González)) (Burgos), 
XII (1956-1957), núm. 138, 453-466, 1 lám., y núm. 139, 528-538, 1 lám. 
Datos biográficos de este ingeniero alavés, que intervino en la explotación de 
las minas carboníferas de Asturias y se dedicó a experiencias de cultivos en 
la provincia de Burgos. Breve reseña de su biblioteca <libros técnicos). - R. O. 
19897. CEÑAL S. J., RAMÓN: La filosofia española en la segunda mitad del si-
glo XIX. - «Revista de Filosofía)) (Madrid), XV, núm. 58-59 (1956>, 403-
444. 
Ofrece el panorama conjunto de críticos, movimientos y personalidades filo-
sóficas en España inmediatamente anteriores a Menéndez y Pelayo. - J. P. El) 
19898. CASAMAYOR, ENRIQUE: La documentación pedagógica en España. - «Re-
vista de Educacióm) (Madrid), XVIII, núm 53 (1956), 87-91. 
Informa sobre los orígenes (1882) y la evolución hasta nuestros días de la 
actividad pedagógica en España. - E. A. 
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19899. ABAS CAL GARAYOA, ÁNGEL: Los orígenes de la población actual de Pam-
plona. - «Geographica» (Zaragoza), núm. 6-7 (1955 [1956]), 99-185. 
Examen riguroso del crecimiento de la población de Pamplona a partir de 1857, 
comparado con el de otros núcleos navarros. Movimiento vegetativo y migra-
ción pamplonesa, con sus procedencias y posibles causas. Apéndices estadís-
ticos. Cf. IHE n.O 17257. - S. Ll. e 
Guerra de Independencia 
19900. SAINT-PIERRE, LOUIS DE, y SAINT-PIERRE, ANTOINETTE DE: Les mémoires 
du marechal Soult. - «Revue de Paris», LXII, núm. 9 (1955), 70~95. 
Breve biografía del mariscal Soult (1769-1851) y un extracto de un fragmento 
inédito de sus memorias que lleva por título: La revanche des Arapiles et 
l'évacuation de l'Espagne (lHE n.O 17032). Las memorias de Soult han sido 
publicadas por su hijo sólo para el período 1785-1802. El fragmento que aquí 
se publica se refiere a la ofensiva de Wellington en España (1812-1813). -
H. MONTEAGLE (R. A., n, 2.272). 
19901. FoucHÉ, J.: Memorias. - Prólogo, traducción y notas de R[afael] Ba-
llester Escalas. - Editorial Mateu. - Barcelona,·1957. - 398 p., 1 p. s. n. 
(23 x 17). 120 ptas. 
Segunda edición de la obra reseñada en IHE n.O 6200. - J. R. 
19902. SAVANT, JEAN: Así fue Fouché. El hombre que «gobernó» a Bonaparte.-
Traducción directa del francés por Gloria Martinengo. - Editorial 
A. H. R. - Barcelona, 1957. - 352 P (23 x 15). 
Estudio biográfico del ministro de policía de Bonaparte con algunas referen-
~ias a la guerra de España. Faltan índices. - J. R. 
19903. LLANZA, ROBERTO DE: El «Itinerario» de don Rafael de Llanza. - «Bo-
letín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXVI 
0954-1956 [1957]), 235-282. 
Transcripción del cuaderno de viaje de Llanza, de un archivo particular, que 
relata las perípecias de algunos españoles 0806 a 1813) que, habiendo formado 
parte de la expedición del marqués de la Romana, se vieron obligados a per-
manecer junto a los ejércitos de Napoleón que luchaban en Europa. - R. O. O 
19904. BLANCHET, ADRIEN: Refonte de métaux précieux. - «Revue Numisma-
tique» (Paris), XVII (955), 251-264. 
Estudia el tema referido especialmente a los problemas de la historia francesa. 
Datos de la refundición de metal precioso de las iglesias, efectuado por la ocu-
pación napoleónica en España en 1809.-J. Ll. O 
19905. CALleó, F. XAVIER: Duros de la ocupación francesa de Barcelona. -
«Numisma» (Madrid), VI, núm. 23 (1956), 173-177, 1 fig. 
Nueva clasificación de las monedas de este período y revisión, con buen sen-
tido crítico, de la repercusión en la moneda de la política francesa en Cata-
luña.-J. Ll. 
19906. SHEPPÁRD, E. W.: The Corunna Campaign, 1808. - «Journal [of the] 
Royal United Service InstitutioD», CI, núm. 604 (1956), 553-558. 
Expone las grandes dificultades con las que se encontró Sir John Moore, pero 
concluye. sin embargo. que Moore no fue un gran general si hemos de juz-
garle por esta campaña. Considerada aisladamente, fue un fracaso y no afectó 
de un modo apreciable el resultado de la guerra en España ni tuvo ninguna 
influencia sobre el destino de Napoleón. - J. A. S. GRENVILLE (H. A., nI, 273). 
19907. MERCADER, JUAN: Una ocupación. de Igualada por los franceses (julio-
octubre 181l).-«Agrupación Fotográfica de Igualada» (mayo 1957),5-7. 
A base de las Memorias del mariscal Suchet y de fuentes locales, exhuma al-
gunos datos nuevos sobre esta dominación napoleónica de Igualada. - J. R. O 
19908. ARTOLA, MIGUEL: La reconstrucción de San Sebastián. - «Revista de 
la Universidad de Madrid», V, núm. 18 (1956), 135-191. 
A base de la documentación de los archivos Municipal de San Sebastián e His-
tórico Nacional, analiza con minucioso detalle el proceso de reedificación de 
la ciudad, después de su destrucción por los ingleses en 1813. Planos diversos 
y expedientes financieros para su realización, a partir de 11l17. - J. Mr. e 
19909. VÁZQUEZ MARTiNEZ, ALFONSO: El Abad de Valladares. D. Juan Rosendo 
Arias Enríquez. - Gráficas Tanco. - Orense, 1956. - 64 p. (23 x 17). 
Noticia de este caudillo gallego de la Guerra de la Independencia y canónigo 
de Santiago de Compostela <1757-1812), con datos documentales procedentes 
del Libro del Cabildo de Santiago. - E. A. O 
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Reinados de Fernando VII e Isabel II 
19910. SILIÓ, JAVIER DE: El Archivo Histórico del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Italia y la historia del siglo XIX español. Documentos re-
ferentes a España en la «Segreteria di Stato degli Affari Esteri» de 
Carlos Manuel de Cerdeña (1831-1849). - «Cuadernos de Trabajos de 
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma», VIII (956), 
159-198. 
Notas de contenido de la documentación aludida, que se refiere, 'principal-
mente, a las más candentes cuestiones políticas -guerra carlista, problema 
.portugués, relaciones con Francia, etc. - J. R. e 
19911. [CALleó, F. XAVIER, y MEDALLÓ, BRUNO]: Duros de Fernando VII. -
«Numisma» (Madrid), VI, núm. 23 (1956), 171-172, 2 figs. 
Jndicaciones muy generales sobre la acuñaCIón de duros bajo Fernando VII 
y reproducción de dos piezas, una acuñada en Lérida y la otra en Sevilla du-
rante la guerra de la Independencia. - J. Ll. 
19912. SALA, EMILIO: Acuñaciones de Isabel Il. - «Numisma» (Madrid), VI, 
núm. 23 (1956), 181-189, 22 figs. 
Estudio sobre los duros y pesetas de Isabel II, presentando varias piezas iné-
ditas y clasificándolos por cecas. Pertenecen a Madrid, Barcelona, .Sevilla y 
'Filipinas. - J. Ll. O 
19913. Memorias de tiempos de Fernando VII. - Edición y estudio preliminar 
de Miguel Artola. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 
núms. 97 y 98). - Madrid, 1957. - 2 vols.: XLIV+437 p. y LVI+475 p. 
(24,5 x 16,5). 40 ptas. cada volumen. 
Constituyen el primer volumen las conocidas y triviales Memorias del pre-
ceptor y consejero de Fernando VII, Escoiquiz, que llenan la mayor parte del 
volumen; las del Marqués de Ayerbe, que son un resumen fragmentario de 
los hechos políticos de 1808 y 1809; el escrito con que Azanza y O'Farril tra-
tan de justificar su colaboracionismo con J.osé 1, y la autobiografía de Mor de 
Fuentes. Históricamente aportan los cuatro textos testimonios y juicios sobre 
el principio de la guerra de Independencia, ciñéndose Escoiquiz fundamental-
mente a los sucesos de Bayona y destacando en la parte de Mor de Fuentes la 
descripción del 2 de mayo. Con su valor documental indudable; ninguno al-
canza, sin embargo, la importancia literaria y valor intelectual de las Me-
morias de José García de León y Pizarro. En el estudio preliminar, el autor 
aporta, más que un perfil de los textos, su propia y muy meditada visión de 
la problemática de la época, ocupando el centro la cuestión· de los afrance-
sados. Dada la conducta de la casa real y de muchas autoridades, basándose 
en la tradición historiográfica de los afrancesados, que va desde Reinoso hasta 
Méndez Bejarano, Artola continúa sosteniendo su tesis, de modo que justifica 
ampliamente a los afrancesados hasta un extremo tal, que el levantamiento 
del pueblo, si fue una gesta heroica, aparece, sin embargo, como un acto poco 
político y acaso irrazonable. Es significativo que en esta exposición no se hable 
de Jovellanos, cuya actitud ejemplar en este trance el autor no consigue admi-
tir, según consta en el prólogo correspondiente a la edición reseñada en IHE 
n.O 13789. El segundo volumen se limita al relato de J. L. Villanueva sobre su 
Viaje a las Cortes, esencial por encerrar la única fuente apreciable que tene-
mos de .las sesiones secretas de las Cortes de Cádiz, y útil, pues desde su pu-
blicación en 1860 apenas se encontraba en el mercado. A continuación, un bre-
ve texto dictado por Fernando VII sobre el itinerario que hizo de Madrid a 
Cádiz en 1823. El estudio preliminar se divide en tres partes, dedicada la pri-
mera a las Juntas Provinciales; la segunda facilita unos datos sobre Villa-
nueva, basados en las propias indicaciones de éste, mientras que la tercera 
y principal se ciñe a las Cortes. Reaccionando como historiador contra un 
ambiente desfavorable, Artola expone los objetivos de los constitucionalistas 
con notable ecuanimidad, no siempre igualada al describir a los tradicionalis-
tas, a los qUE' identifica plenamente con Fernando VII y con los absolutistas, 
simplificandO los términos como si los primeros fueran. meros reaccionarios. 
A 10 cual corresponde la creencia (véase p. VI) de que las revoluciones siem-
pre ganan. - HANs JURETSCHKE. • 
19914. [FERNÁNDEZ] G[UILLÉN] T[ATO], J[ULIO]: Pésame. - «Correo Erudito» 
(Madrid), V, núm. 37 (1957), 269-270. 
Transcripción de una carta -sin indicación de procedencia- de un teniente 
de fragata a Fernando VII (1830) con motivo del fallecimiento de su suegro, 
Francisco 1, rey de las Dos Sicilias. - R. O" 
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19915. SECO, CARLOS: Semblanza de un rey carlista en las páginas de- su dia" 
rio íntimo.- «Revista de la Universidad de Madrid»,V, núm: 19 (1956), 
323-343. 
Caracterización de la personalidad del pretendiente Carlos VII, a base de un 
manuscrito (Biblioteca Nacional) original del mismo <1870-1871) que en parte 
_ transcribe. Destaca: como hombre, su galanura y una gran fe en su misión; 
como político. su postura avanzada, respecto del viejo carlismo y frente a un 
sector de sus mismos partidarios, lo que llevaba larvada la futura escisión del 
integrismo. Notas. - J. Mr. e 
19916. SPENCER, FRANK: Historical revision No. CXXII: Bismark and the Fran-
co-Prussian war. - «History» (London), XL, núm. 140 (1955), 319-325. 
Revisión de los orígenes de la guerra franco-prusiana de 1870, a la luz de la 
más reciente bibliografia. Concluye que Bismarck manejó hábilmente la can-
didatura de Leopoldo de Hohenzollern al trono español para llevar adelante 
sus planes de integración alemana. - J. V. V. 
19917. FERNÁNDEZ, FELIPE: El más antiguo mapa de población de la Península 
Ibérica. - «Estudios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 65 (1956 [1957]), 
704-706. 
Npticia y reproduccién del mapa (1856) de distribución de las ciudades espa-
ñolas de más de 5000 habitantes, antes de efectuarse el primer censo español 
(857). - S. Ll. 
19918. LEGAZ y LACAMBRA, LUIS: El socialismo visto por Nicomedes Pastor 
Díaz. - «Estudios de Historia Social de España» (Madrid), III (1955), 
125-162. 
Pastor Díaz, político moderado isabelino, fue liberal, pero no individualista; 
ello da la clave para poder reivindicar lo que hay de legítimo en el socialismo 
de su tiempo. Se analizan unas Lecciones de Pastor Díaz sobre el tema (Ate-
neo de Madrid, 1848-1849). Bases filosóficas del socialismo político, la demo-
cracia y el comunismo, e ideas sobre el derecho y la libertad al trabajo y las 
relaciones de éste con el capital. - J. Mr. 0 
19919. LóPEz-AMo, ÁNGEL: Sobre el estudio profundo de las revoluciones.-
«Nuestro Tiempo» (Pamplona), IV, núm. 31 (1957), 5-20. 
Exégesis, interesante, del pensamiento de Donoso Cortés sobre el tema. -
~R 0 
19920. TISNES, ROBERTO MARÍA: Antonio María Claret y los jesuitas desterra-
dos de la Nueva Granada. - «Revista Javenana» (Bogotá), XLVII, nú-
mero 232 (1957), 53-62. 
Capítulo de una obra más amplia, que contiene noticias acerca de las relacio-
nes entre el P. Claret y los jesuitas desterrados. de Colombia a mediados del 
siglo XIX, siendo el primero arzobispo de Santiago de Cuba. Brevísima síntesis 
de la historia de la Compañía en Nueva Granada a lo largo de las épocas co-
lonial e independiente, hasta 1850. Bibliografía. Documentación publicada.-
E. Rz. 
19921. RUIz ÁLVAREZ, ANTONIO: El Dr. Don Justo Espinosa de los Monteros 
y Mesa. - «Revista de Historia» (La Laguna), XXII, núm. 115-116 
(1956), 88-93, 2 láms. 
Semblanza de este médico canario (1819-1879). Su vida profesional transcurrió 
en Barcelona. - R O. 
19922. GÓMEZ-SANTOS, MARINO: «Fígaro» o la vida de prisa. - Col. «El Gri-
fón», núm. 36. - Madrid, 1956. - 276 p. 08 x 11). 40 ptas. 
Biografía del gran escritor español (1809-1837). de carácter, más que crítico, 
literario. La tesis que defiende el autor es que Larra realizó su vida con pre-
cipitación y una cierta irresponsabilidad, lo que le llevó fatalmente al suici-
dio. Inventario de los articulos publicados por Larra y publicación de una 
serie de documentos relativos a su vida (partida de b'lUtismo, acta de elección 
para diputado de Ávila, etc.>.-J. Ms. 
19923. FORD, RICHARD: Granada. - Escritos con dibujos inéditos del autor. 
Texto español e inglés. - Traducción y notas de Alfonso Gámir. -
Patronato de la Alhambra. - Granada, 1955. - 280 p., 1 lám., ilustra-
ciones (24,5 x 18). 200 ptas. 
Se publican, precedidos de unas notas biográficas del autor por William Stirling 
Maxwell of Keir, fragmentos de la Guía de España (edición de 1855) y de las 
cartas (edición de 1905) escritas desde Granada a su amigo Henry Uwin Ad-
dington. embajador inglés en Madrid. Richard Ford (1796-1868) da una visión 
de Granada en 1831-1833: descripción de los monumentos y su estado de con-
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servación, junto con observaciones interesantes sobre la realidad española del 
momento. - M. Ll. 
19924. J. E. R.: Cean Bermúdez compuso una «Historia general de la pin-
turm) en once tomos. - «Correo Erudito» (Madrid), V, núm. 37 (1957), 
259. 
Breve nota dando cuenta de dos citas de la correspondencia de Cean, sin pre-
cis¡¡r la procedencia, en las que habla (1830) de estar escribiendo esta obra. ~ 
J. ~ó. 
19925. HERNÁNDEZ PERERA, JESÚS: Los retratos reales de Luis de la Cruz y 
Ríos. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid - Las Palmas), nú-
mero 1 (1955), 201-254, 24 láms. 
Estudios de los retratos de Fernando VII y de la real familia realizados por 
el pintor canario, conteniendo abundantes noticias sobre la estancia y vida 
del artista en la Península y completando un aspecto del catálogo de sus 
obras.-M. P 
19926. IRIBARREN, JosÉ MARÍA: El comer, el vestir y la vida de los navarros 
de 1817, a través de un «memorial de ratonerm>. - «Príncipe de Viana» 
(Pamplona), XVII, núm. 65 (956), 473-486. 
Estudio filológico y costumbrista de un memorial de 1817, procedente del Ar-
chivo de Navarra. - E. A. O 
19927. [FERNÁNDEZ] GUILLÉN [TATO], JULIO: Un corsario ansioso. - «Correo 
Erudito» (Madrid), V, núm. 37 (1957), 271. 
Noticia (Archivo de Marina) de los ataques de un corsado de la República de 
Colombia (821) a Santa Cruz de Tenerife. - R. O. O 
19928. DESTERNEs, SUZANNE, y CHANDET; HENRIETTE: La vida privada de la Em-
peratriz Eugenia. - Traducción castellana °de J. Olivero - Vergara Edi-
torial. - Barcelona, 1956. - 318 p. (21,5 x 14). 
Texto español, sin alteraciones ni notas, del trabajo reseñado en IHE 
n.O 17068. - J. Mr. 
Revoluci6n de 1868. 1 RepúbLica 
19929. OLIVAR BERTRAND, R[AFAEL]: PuntuaLizaciones en torno al 73. - ccRe-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), LVIII, núm. 90 (1956), 133-157. 
Revisión anecdótica de la historia política de la primera república a base, 
principalmente, del Diario de Sesiones del Congreso y de los papeles de Ruiz 
Zorrilla, en poder de V. Alvarez Villamil. -J. Mr. o O 
19930. ARCE O. F. M., P. A.: Procesión del Corpus Christi en 'Ayn Kárem 
(1870). - «AI-Andalus» (Madrid-Granada), XXI, núm. 2 (956) 425-429. 
Publicación, traducción y comentario de un documento árabe (870) proce-
dente del Convento del Salvador de Jerusalén, que hace referencia a la pro-
cesión del Corpus en 'Ayn Kárem (SO. de Jerusalén), siendo superior del con-
vento del lugar el franciscano español Agustín Menéndez Puerta. - M. Gu J 
19931. DEL CASTILLO YURRITA, ALBERTO: La Barcelona de Menéndez y Pelayo 
(1871-1873). - En «Conferencias pronunciadas con motivo del centena-
rio de Marcelino Menéndez y Pelayo» UHE n.O 19943), n, 3-103, 20 láms., 
2 planos plegables. o 
Anecdotario de la vida de Barcelona en todos los órdenes (político, cultural, 
universitario, urbanístico, popular, etc.> intentando captar -a través de los 
periódicos del tiempo- lo que interesó a Menéndez y Pelayo durante su es-
tancia en la ciudad. Se precisan varios detalles de su biografía. Nutrida e 
interesante representación fotográfica de la Barcelona de la época. - J. V. V. e 
La Restauración 
19932. JIMÉNEZ MANZANARES, JosÉ: La di6cesis cLuniense y su episcopologio. 
Bosquejo histórico y biográfico del obispado priorato de las Cuatro 
órdenes Militares. - «Cuadernos de Estudios Manchegos» (Ciudad Real), 
VI (953), 41-69. 
Fundación (1875) y d~sarrollo de la diócesis de Clunia (Ciudad Real), Priorato 
de las órd~nes Militares: iglesia prioral, cabildo y obispos de la misma. - E. A. 
19933. MARTÍNEz RUIZ, ELIAS: Una obra renovadora filosófico-teológica. - «Bo-
letín de la Universidad Compostelana» (Santiago), núm. 63 (1955), 359-
372. 
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Exposición del contenido de la obra de Angel Amor Ruibal (n. 1870), Proble-
mas fundamentales de la filosofía y el dogma; Destaca la concordancia de al-
gunos pasajes con puntos de vista actuales. Cf. IHE n.O 13939. - J. p'. 
19934. FRAILE O. P., GUILLERMO: El P. Ceferino González y Díaz Tuñ6n (1831-
1894). - «Revista de Filosofía)) (Madrid), XV, núm. 58-59 (1956), 465-488. 
Datos biográficos: formación y actuación filosófica del P. González, destacando 
el carácter de sus esfuerzos p.n pro de la renovación del tomismo. -J. P. O 
19935. ZARAGÜETA, JUAN: Don Juan Valera, fil6sofo. - «Revista de Filosofía» 
(Madrid), XV, núm. 58-59 (1956), 489-518. 
Intenta reconstruir -sobre la base de pasajes puramente culturalistas de Va-
lera- los atisbos de crítica filosófica del mismo, describiendo sus relaciones 
ideológicas con Menéndez y Pelayo. Cf. IHE n.O 17090.~J. P. 
19936. GARCÍA BLANCO, MANUEL: Dos· cartas inéditas de Maragall al escritor 
argentino Manuel Gálvez. - «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona)), XXVI (1954-1956 [1957]), 137-141. 
Publica dos cartas (1911) comentando y agradeciendo un libro de Gálvez y otro 
de su esposa Delfina Bunge. - J. Ró. O 
19937. SERRA BALDÓ, A.: Les paysages pyrénéens dans l'reuvre lyrique de Joan 
Maragall. - «Annales publiées par la Faculté des Lettres de Toulouse)), 
VI (Lit ~ratures, V), núm: 1-2 (1957), 67-84. 
Análisis de los poemas de inspiración pirenaica en la obra del poeta catalán.-
B. E. B. 
19938. GAY DE MONTELLA, R.: Narcís Oller al cor del Pirineu. - «Tramontane) 
(Perpignan), XLI, núm. 398 (1957), 61-62. 
Nota sobre los veraneos del novelista catalán (1846-1930) en tierras de Puig-
cerdá. Se destaca su entusiasmo por el románico pirenaico. - J. Ms. 
Menéndez y Pelayo 
19939. AGUILERA SCR. P., CÉSAR : Menéndez Pelayo. Antología educacional.-
«Revista Calasancia)) (Madrid), 111, núm. 10 (1957), 227-248. 
Publica, sin comentario alguno, una antología de textos de Menéndez relatívos 
a la educación. - E. S. 
19940. MENÉNDEz y PELAYO, M[ARCELINO]: Poetas y prosistas venezolanos del 
siglo XIX. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Cara-
cas), XXXIX, núm. 156 (1956), 311-357. 
Reedición de un fragmento de la Historia de la poesía hispanoamericana.-
E. Rz. 
19941. JURETSCHKE, HANS: Menéndez Pelayo y el Romanticismo. - Editora 
Nacional (<<Libros de actualidad intelectual>¡, núm. 23). - Madrid, 1956. 
312 p. (22 x 16). 45 ptas. 
Antología de textos de Menéndez relativos al Romanticismo. Proceden de la 
Historia de las ideas estéticas y los Estudios y discursos de crítica históriéa 
y literaria y se refieren tanto al Romanticismo europeo como al estrictamente 
español. Prólogo en el que se caracteriza la actitud de Menéndez Pelayo ante 
el Romanticismo. - J. Ms. 
19942. Una carta de don Marcelino Menéndez y Pelayo de la Real Academia 
Española. - eeBoletín de la Academia Nacional de la Historia» (Cara-
cas), XXXIX, núm. 156 (1956), 358-360. 
Reproduce esta carta (Madrid, 1885), dirigida a J. A. Pérez Bonalde en Nueva 
York. Agradece haberle dedicado la traducción del Cancionero de Enrique 
Heine. - E. Rz. 
19943. Conferencias pronunciadas con motivo del centenario de Marcelino Me-
néndez y Pelayo. -- Universidad de Barcelona. Facultad de Filosofía y 
Letras. Cátedra Ciudad de Barcelona. - Barcelona, 1956 [1957]. -
2 vols.: 104+2 p. s. n., 2 láms., y 103 p., 20 láms. 2 planos plegables 
(24,5 x 17,5). 
Se publican, debidamente anotadas, las 6 conferencias pronunciadas (1956-1957) 
en la Cátedra Ciudad de Barcelona. Se reseña por separado cada una de ellas 
(cf. IHE n.OS 19931, 19948, 19949, 19963, 19973 Y 19978). Presentación (p. 7-8) de 
Luis Pericot. - J. R6. 
19944. Homenaje a Don Marcelino Menéndez Pelayo en el primer centenario 
de su nacimiento. - Academia Colombiana. - Bogotá, 1956. - 95 p. (24 
x 17,5). 
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Tres estudios sobre el polí¡;:rafo santanderino, que se reseñan por separado 
(IHE n.OS 19953, 19975 Y 19976). - J. Mr. 
19945. EL centenario de Menéndez Pelayo en la prensa española. - «Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos)} (Madrid), LXII, núm. 3 (1956),887-
925. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 18639. Contiene 220 entradas correspondientes a las publicaciones 
aparecidas en los meses de julio-agosto de 1956. - J. Mr, 
19946. SÁNCHEZ REYES, ENRIQUE: Don Marcelino. Biografía del último de nues-
tros humanistas. - Biblioteca «Menéndez y Pelayo)}. - Santander, 1956. 
406 p., 32 láms. (21,5 x 16). 125 ptas. ' 
Biografia crítica y documental de Menéndez y Pelayo muy completa, a base 
de la bibliografía pertinente y sobre todo de su correspondencia privada y 
familiar (aunque sin citarla), documentación oficial y discursos, prólogos y de-
más escritos en que se le alude. Presta especial atención a la intimidad y 
anecdotario de Menéndez Pelayo, en relación con su mundo natal de Santan-
der y sus estudios y maestros. Obra también importante para conocer el am-
biente cultural español de finales del siglo XIX y principios del xx. Notas al 
final. En apimdice, 2 genealogias y 22 documentos. Índice onomástico y de 
materias.-J. Mr. • 
19947. RUBIÓ Y LLUCH, ANTONIO: Algunas indicaciones sobre, los educadores 
intelectuales y las ideas filosóficas de Menéndez y Pelayo. -, «Crisis)} 
(Madrid), IlI, núm. 11 (956), 313-347. 
Reimpresión del artículo publicado en «Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos» (Madrid), XVI (1912), 22-59. - J. P. 
19948. CARRERAS Y ARTAU, JOAQUÍN: La formación filosófica de Menéndez y 
Pelayo. - En «Conferencias pronunciadas con motivo del centenario de 
Marcelino Menéndez y Pelayo» UHE n.O 19943), 1, 47-67. 
Cf. IHE n,O 19950. Puntualiza que Menéndez y Pela yo recibió sólo de manera 
indirecta y fugaz el influjo de la escuela filosófica catalana. delinea el proceso 
de formación de la misma y señala la doctrina del espíritu nacional de Llo-
rens y Barba como el origen del nacionalismo cultural de Menéndez y Pelayo, 
estableciendo cuál es el estricto significado filosófico de su obra.-J. P. 0 
19949. FONT Y PUIG, PEDRO: Menéndez y Pelayo y la Universidad de Barce-
lona. - En «Conferencias pronunciadas con motivo del centenario de 
Marcelino Menéndez y Pelayo» UHE n.O 19943), 1, 9-23. 
Disertación conmemorativa en que se glosan los términos con que Menéndez 
y Pelayo reconoció la influencia recibida de la Universidad de Barcelona en 
su discurso ante el Ateneo de esta ciudad, pronunciado en 1904. - J. P. 
19950. CARRERAS Y ARTAU, JOAQUÍN: Un maestro barcelonés de Menéndez y 
PeLayo; Javier Llorens y Barba. - «Revista de Filosofía)) (Madrid), XV, 
núm. 58-59 (956), 445-463. 
Cf. IHE n.O 19948. Describe la formación de Llorens, su libre interpretación de 
Hamílton, el tipo de escritos dejados y la dificultad de reconstruir su pensa-
miento y la evolución sufrida por el mismo, haciendo un ensayo de exposición. 
Señala la clase y gradO de influencia ejercida por Llorens sobre Menéndez 
y Pelayo.-J. P. 
19951. PÉREZ EMBID, FLORENTINO: La vida universitaria en el pensamiento de 
Menéndez y Pelayo.- «Nuestro Tiempo)) (Madrid), III, núm. 27 (1956), 
24-30. 
Notas sobre la oposición de Menéndez a los krausistas (cf. IHE n.O 17129) y su 
deseo de conseguir la independencia de la Universidad frente a los movimien-
tos políticos de la nación. - R. O. 
19952. CAPESTANY, EDUARDO: La psicología intelectual de Menéndez Pelayo.-
«Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo)) (Santander). XXXII, nú-
mero 1-4 (1956), 71-105. 
Conferencia. Menéndez Pelayo tuvo un talento más intuitivo que reflejo, más 
sintético que analítico; pero. dada la falta de investigaciones previas con que 
tropezó, tuvo que convertirse en erudito. Estudio de la gestación, aparición 
y desarrollo de la obra de Menéndez Pelayo. -J. Mr. 
19953. GÓMEZ RESTREPO, ANTONIO: ELogio de don Marcelíno Menéndez PeLayo. 
, En «Homenaje a Don Marcelino Menéndez Pelayo en el primer cente-
nario de su nacimiento)) UHE n.O 19944), 53-85. 
Reproducción de un discurso necrológico pronunciado en la Academia Colom-
biana en 1912. Acotaciones sobre la precocidad, la erudición y la inspiración 
poética de Menéndez Pelayo. - J. Mr. 
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19954. RUMAzo, JosÉ: Marcelino Menéndez y Pelayo. - «Boletín de la Acade-
mia Nacional de la Hi~toria» (Quito), XXXVI, núm. 88 (1956), 151-163. 
Conferencia. Datos biográficos y consideraciones de carácter general sobre las 
obras de Menéndez y Pelayo. Bibliografía. - R. C. 
19955. ORS, EUGENIO D': Menéndez y Pelayo y su estiro del pensar. - «Crisis» 
(Madrid), III, núm. 11 (1956), 373-396. 
Reimpresión de las p. 13-53 del libro Estilos del Pensar (cf. IHE n.O 18671).-
J. P. . 
19956. MUÑoz S. J., JESÚS: Menéndez y Pela yo y la verdad. - «(Pensamiento» 
(Madrid), XII, núm. 48 (1956), 387-410. 
Aportación conmemorativa en que se destaca el culto de Menéndez Pelayo a la 
verdad y a la razón, sólo sometida a la ortodoxia, aun a pesar de las preferen-
cias personales. - J. P. 
19957. GARCÍA y GARCÍA DE CASTRO, RAFAEL: La rectitud de criterio de Menén-
dez Pelayo. - «Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo» (Santander), 
XXXII, núm. 1-4 (1956), 9-29. 
Conferencia. A base de algunos textos de crítica literaria y filosófica, que trans-
cribe, porie de relieve el catolicismo acendrado de Menéndez y Pelayo. - J. Mr. 
19958. VIGÓN, JORGE: Sobre el patriotismo: Menéndez Pelayo y Ortega. -
«Punta Europa» (Madrid), n, núm. 14 (1957), 44-57. 
Notas sobre las ideas de patria, democracia y regionalismo en los dos pensa-
dores. - R. O. 
19959. TODOLÍ O. P., JosÉ: Unidad y pluralidad de España. - «Revista de Fi-
o losofía» (Madrid), XV, núm. 58-59 (956), 387-401. 
Destaca que la solución historicogeográfica dada por Menéndez y Pelayo a la 
antítesis centralismo-separatismo (unidad orgánica de la sociedad) coincide con 
la doctrina tomista de la sociedad (unidad de orden). - J. P. 
19960. LA CALZADA, LUCIANO DE: La historia de España en Menéndez Pelayo.-
«Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo» (Santander), XXXII, nú-
mero 1-4 (1956), 219-292. 
Conferencia anotada. Interpretación de la historía de España a través de las 
obras de Menéndez Pelayo centrada en torno de las ideas de unidad y varie-
dad, religiosidad y laicización, y extranjerismo y nacionalismo. - J. Mr. 
19961. ARANEDA BRAVO, FmEL: Don Maree lino Menéndez y Pelayo, historiador 
de la tradición española. - «Atenea» (Concepción), CXXVI, núm. 373 
(1956), 287-320. 
Ensayo acerca del concepto de la historia según Menéndez Pelayo y sus inter-
pretaciones del pasado hispano. Insiste en su sentido providencialista y su 
ortodoxia católica. - G. C. C. 
19962. GONZÁLEZ, ANTONIO: Menéndez Pelayo, auténtico maestro del pensa-
miento español. - «Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo» (San-
tander), XXXII, núm. 1-4 (1956), 47-69. 
Conferencia. Destaca en el magisterio de Menéndez Pelayo sus lecciones de 
confesionalidad católica, patriotismo activo, laboriosidad y dedicación incan-
sable al trabajo; sin embargo, no llegó a formar escuela en el sentido estricto 
de la palabra. - J. Mr. 
19963. MILLÁS VALLICROSA, JosÉ MACRÍA]: Menéndez y Pelayo, valorizador de 
la ciencia española. - En «Conferencias pronunciadas con motivo del 
centenario de Marcelino Menéndez y Pelayo» (IHE n.O 19943), 1, 25-45. 
Expone la gestación y el desarrollo de la polémica sobre la ciencia española 
sostenida por Menéndez y Pelayo. - J. P. 
19964. BONILLA y SAN MARTÍN, ADOLFO: La filosofía de Menéndez y Pelayo.-
«Crisis» (Madrid), IU, núm. 11 (1956), 349-372. 
Reimpresión del artículo publicado en «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), XVI (912), 60-85. - J. P. 
19965. SOLANA y G[ONZÁLEZ] CAMINO, MARCIAL: Existencia y caracteres distin-
tivos de la filosofía española según Menéndez y Pelayo. - «Crisis» (Ma-
drid), IlI, núm. 11 (1956), 397-420. 
Reedición del discurso reseñado en IHE n.O 8071. Por error aparece allí enca-
bezada la ficha bibliográfica con el nombre de Leopoldo Palacios Rodríguez, 
que es el autor del discurso ¡:eseñado en IHE n.O 8512. - J. P. 
19966. MuÑoz ALONSO, ADOLFO: Las ideas filosóficas en Menéndez y Pelayo.-
«(Crisis» (Madrid), III, núm. 11 (1956), 287-299. 
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Reimpresión de las páginas 11-26 y 167-184 del libro del mismo titulo, rese-
ñado en IHE n.O 18675.-J. P. 
19967. MUÑoz ALONSO, ADOLFO: ¿Filósofo Menéndez y Pelayo? - ((Revista de 
Filosofía» (Madrid), XV, núm. 58-59 (1956), 361-368. 
Cf. IHE n.O 18675. Hace inventario de todos los juicios lanzados acerca de la 
condición filosófica de Menéndez y Pelayo y los tuerce retóricamente hacia su 
propia posición exageradamente afirmativa. - J. P. 
19968. BONIS, SALVADOR DE: Posición filosófica de Menéndez y Pelayo. - «Cri-
sis» (Madrid), IIJ, núm. 11 (1956), 421-444. 
Reimpresión de las páginas 57-94 de la obra reseñada en IHE n.O 7567. - J. P. 
19969. GARCÍA y GARCÍA DE CASTRO, RAFAEL: Criterio fitosófico y filosofía cris-
tiana en Menéndez y Pela yo. - «Crisis» (Madrid), 111, núm. 11 (1956), 
301-312. 
Reimpresión de las p. 191-200 Y 383-393 del libro Menéndez y Pelayo: El sabio 
y el creyente (Madrid, 1940). - J. P. 
19970. LÁSCARIS COMNENO, CONSTANTINO: La orientación filosófica de Menén-
dez y Pelayo. - «Revista de Filosofia» (Madrid), XV, núm. 58-59 <1956>, 
369-385. 
Señala el valor limitado de Menéndez Pelayo dentro del campo filosófico, dis-
tingue y caracteriza dos fases en su actuación como crítico filosófico con sus 
ideales correspondientes. - J. P. El:) 
19971. MONSEGÚ C. P., BERNARDO: Valoración filosófica de Menéndez Pelayo.-
«Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo)) (Santander), XXXII, nú-
mero 1-4 (1956), 107-218. 
Disertación conmemorativa, en que aparecen puntualizaciones acerca del his-
toricismo y de l,a filosofía de la historia de Menéndez Pelayo entre retórica 
encomiástica. - J. P. 
19972. MONSEGÚ C. E.,. BERNARDO G.: Valoración filosófica de Menéndez y Pe-
layo. Su saber: su ideología, su tesis de España. - Ediciones «El Pasio-
nariQ)). - Santander, 1957. -125 p. (21 x 15). 
Reedición del artículo reseñado en IHE n.O 19971. - J. Mr. 
19973. VALVERDE, JosÉ MA[RÍA]: Sobre el pensamiento estético de Menéndez 
y Pelayo. -- En «Conferencias pronunciadas con motivo del centenario 
de Marcelino Menéndez y Pelayo)) UHE n.O 19943), 1, 69-84. 
Cf. IHE n.O 18686. Disertación conmemorativa donde se señalan los principios 
del ideario estético de Menéndez y Pela yo : distinción de lo ético y lo estético, 
aprecio de la elocuencia y de la estética de Hegel, oposición al realismo artís-
tico, al barroquismo y al clasicismo arquitectónico. - J. P. 
19974. REAL DE LA RIVA, CÉSAR: Menéndez Pelayo y la crítica literaria espa-
ñola.-«Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo)) (Santander), XXXII, 
núm. 1-4 (1956), 293-341. 
Conferencia. Aspira a mostrar críticamente la formación ideológica de Menén-
dez Pelayo. Examen somero de las principales obras de Menéndez Pelayo. des-
de el Programa de Historia de la Literatura Española hasta los Orígenes de la 
Novela. - J. Mr. 
19975. CARO, MIGUEL ANTONIO: Poesías de Menéndez Pelayo. Indicaciones so-
bre la poesía horaciana. -- En «Homenaje a Don Marcelino Menéndez 
Pelayo en el primer centenario de su nacimientO)) (lHE n.O 19944), 9-50. 
Afirma que las doctrinas estéticas de Menéndez Pelayo se pueden parangonar 
con las de Macaulay: sencillez y serenidad, enE'migas de lo germánico. Funda-
mental horacionismo de Menéndez Pelayo en sus odas y epístolas originales.-
J. Mr. 
19976. RIVAS GROOT, JosÉ M.a: Menéndez Pelayo y la América española. - En 
«Homenaje a Don Marcelino Menéndez Pelayo en el primer centena-
rio de su nacimientQ)) (IHE n.O' 19944), 89-95. 
Reedición del discurso pronunciado en nombre de las naciones españolas de 
América al inaugurar se en la Biblioteca Nacional de Madrid la estatua de Me-
néndez Pelayo, en 1917. Alusión a su Historia de la poesía americana, motivo 
de gratitud para los hispanoamericanos. - J. Mr. 
19977. OLASO S. J., LUIS MARÍA: Ante dos grandes humanistas. - «Cultura Uni-
versitaria)) (Caracas), núm. 59 (1957), 45-56. 
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Conferencia que presenta un estudio comparativo entre el venezolano Andrés 
Bello y Menéndez Pelayo; señala como característica común la de su huma-
nismo cristiano. - E. Rz. 
19978. RUBIÓ y BALAGUER, JORGE: Menéndez y Pelayo y Ramón Llull.-En 
«Conferencias pronunciadas con motivo del centenario de Marcelino 
Menéndez y Pelayo» (IHE n.O 19943), 1, 85-104. 
Visión, encuadrada en la ideología de la época, de la evolución <1880-1908) de 
la obra de Menéndez Pelayo sobre Llull. Interviene decisivamente en la reva-
lorización de Llull como filósofo y es uno de los primeros en ponerlo de re-
lieve como místico y literato. Muchos de sus juicios han llegado a ser clásicos. 
Podría deberse a su influencia el que tuviera realidad el proyecto de edición 
de las Obras de Llull por J. Rosselló. - R. Gs. 
19979. CORTS GRAU, JosÉ: Menéndez Pelayo y Luis Vives. - «Boletín de la 
Biblioteca Menéndez Pelayo» (Santander), XXXII, núm. 1-4 (956), 
31-46. 
Conferencia. Para Menéndez Pelayo, Luis Vives, «genio el más universal y 
sintético que produjo el siglo XVI español», es asimismo la personificación del 
humanismo cristiano. Paralelo entre la posición de Vives ante el escolasticis-
mo y la heterodoxia, y la de Menéndez Pelayo. - J. Mr. 
19980. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, A.: Menéndez y Pelayo en la Historia de la cul-
tura de Francisco Esteve Barba. - «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos» (Madrid), LXII, núm. 1 (=«Homenaje a Marcelino Menén-
dez Pelayo», 1956), 271-281. 
Comentario elogioso de la sintesis citada (cf. IHE n.O 19282), destacando aque-
llos puntos (mística medieval, contrarreforma, enciclopedismo, romanticismo) 
en los que la obra de Menéndez Pelayo ha servido al autor de consulta fun-
damental para su elaboración.-J. Mr. 
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19981. CALVO SERER, RAFAEL: La aproximación de los neoliberales a la actitud 
tradicional. - Ateneo [Editora Nacional] (<<O crece o muere», 103).-
Madrid, 1956. - 45 p. <18,5 x 11,5). 8 ptas. 
Reedición del prólogo reseñado en IHE n.O 13917. - J. V. V. 
19982. Homenagem a Ramón y Cajal. - Instituto de Biofísica. Universidade 
do Brasil. - Río de Janeiro, 1956. - 26 p. (23 x 15). 
Tres conferencias pronunciadas en la Academia Brasileira de Ciencias por los 
profesores Augusto Celestino da Costa, Carlos Chagas y Antonio Moreira 
Couceiro, sobre la personalidad humana y científica de Ramón y Cajal <1853-
1934).-J. Mr. 
19983. DEL ROSAL, JUAN: Apercu de l'évolution des études penales en Espagne 
au cours des 50 dernili!res années. - «Revue Internationale de Droit 
Comparé» (Paris), VII, núm. 1 (1955), 35-52. 
Señala la importancia de tres figuras en la renovación de los estudios penales 
en España: un antropólogo, Rafael Salillas 0854-1923), del que Lombroso dijo 
que si él no hubiera creado la antropología criminal, Salillas lo hubiera hecho 
en España; un especialista en ley penal, Pedro Dorado Montero <1861-1919), 
cuya intención era el coordinar la protección del delincuente con la de la 
sociedad; un investigador neoclásico, el P. Jerónimo Montes <1865-1932).-
H. MONTEAGLE (H. A., 11, 2.153). 
19984. VELARDE FUERTES, JUAN: Aportación de Flores de Lemus al conoci-
miento de la estructura económica española. - «Revista de la Univer-
sidad de Madrid», V, núm. 19 (1956), 386. 
Resumen de una tesis doctoral (cf. IHE n.O 13993). Síntesis de las teorías de 
este profesor y alto funcionario español <1876-1940 sobre prOducción rural, 
ferrocarriles, banca, comercio exterior, cambio, precios, nivel de vida, pobla-
ción y sistema fiscal. - J. Mr. 
19985. MOLAS, JOAQUÍN: Noticia de la poesía de Joan Salvat-Papasseit. - «Ba-
ges» (Manresa), V, núm. 47 (957), 8-9, 1 grabo . 
Notas biobibliográficas y estilísticas sobre este poeta catalán <1894-1924).-M. R. 
19986. [LA SERNA, JOSEFINA DE] (JOSEFINA DE LA MAZA): Vida de mi madre, 
Concha Espina. - Prólogo por Víctor de la Serna y Espina. - Edito-
rial Marfil, S. A. - Alcoy, 1957. - 247 p., 6 láms. (22 x 16). 
Biografía íntima de la escritora santanderina Concha Espina <1869-1955).-
R. O. 
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19987. ESTARELLES, JORDl: Vida i mirad es d'En Santiago Rus·iñol. - Editorial 
Albor. - Barcelona, 1957. - 223 p., 12 láms. (18 x 11,5). 
Biografía anecdótica del escritor y pintor catalán (1861-1931):- R. O. 
La generación del 98 
19988. ENCINAS, JOAQUÍN DE: El concepto de España en Ángel Ganivet. - «Cri-
sis» (Madrid), nI, núm. 9 (1956), 5-53. 
Expone la importancia atribuida por Ganivet al territorio y la raza en la cons-
titución nacional en general y en la española en particular, así como la atri-
buida a la religión y al arte. Distingue entre el acierto en la selección de 
datos y lo deficiente y contradictorio de las interpretaciones añadidas por 
Ganivet. Bibliografía. - J. P. El) 
19989. KRAUSE, ANNA: Azorín, el pequeño filósofo. Indagaciones en el origen 
de una personalidad literaria. - Trad. de Luis Rico Navarro. - Prólo-
go de Amancio Martínez Ruiz. -- «Espasa-Calpe, S. A.». - Madrid, 1955. 
268 p. U9,5 x 13). 40 ptas. 
Estudio sobre las formas de pensamiento de José Martínez Ruiz, AzoTÍn 
(n. 1874), en sus primeros años de vida literaria. Entre las influencias que el 
gran escritor recibe en este período de formación, se analizan, inteligente-
mente, las de Pi y Margall, Clarín, Nietzsche, Baudelaire, Montaigne, etc. ~ 
J. Ms. ~ 
19990. ELIZALDE S. J., Ic"NACIO: Pío Baroja a hombros de la crítica. -: «Razón 
y Fe» (Madrid), CLV, núm. 710 (1957), 237-258. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 18736. Examen de la personalidad de Baroja: años de formación, 
figura y talante (timidez sentimental e individualismo anarquista). Cree que 
la postura anticatólica de Baroja nace de una actitud religiosa, más que cul-
tural o filosófica. - A. Az. 
19991. La muerte de Ortega y Gasset en la prensa mundial. - «La Biblioteca» 
(Buenos Aires), IX (2.~ época), núm. 1 (1957), 166-179. . ' 
Antología de comentarios periodisticos aparecidos, con motivo de su muerte; 
en casi medio centenar de periódicos de todo el mundo.,.- G. C. C. 
19992. Homenaje a Ortega y Gasset. - «Universidad» (Panamá), núm. 36 <1956-
1957), .:17-83. . 
Incluye textos de discursos pronunciados en un acto académico, y que. tratan: 
el perfil humano de Ortega (por E. Ruiz Vernaccil, y de Ortega como univer-
sitario (Renato Ozores), político (César A. Quintero), esteta (B. Isaza Calde-
rón), historiador (Rafael E. Moscote) y filósofo (D. Domíriguez Caballero).-
G. C. C. . 
19993. MARiAS, JULIÁN: El hombre Ortega. - «La Biblioteca» (Buenos Aires), 
IX (2.a época), núm. 1 (1957), 139-148. 
Necrología de José Ortega y Gasset. - G. C. C. 
19994. MARAÑÓN, GREGORIO: Ortega y Gasset. - «Écrits de Paris», núm. 134 
(1956), 20-26. 
Necrología de. Ortega y Gasset subrayando la influencia del misticísmo árabe 
y del folklore español en el desarrollo de su filosofía. - R. MUELLER (H. A., 
n, 1958).' . 
19995. MORÓN, GUILLERMO: Historia de una posibilidad. - «Cultura Universi-
taria» (Caracas), núm. 59 (1957), 5-17. . 
Ensayo acerca de las ideas políticas de Ortega y Gasset, en conexión con la 
historia de España, desde fines del siglo XIX hasta el advenimiento de la Se-
.¡¡unda República. Concluye que en esta: época' Ortega era socialista y no repu-
blicano. - E. Rz. . 
19996. GARCÍA MORE.JÓN, JULIO: Actualidad del pensamiento de· Ortega y Gas-
seto - «Revista Brasileira de Filosofía» (Sao Paulo), V, núm. 4 (1955), 
510-531. . . . 
Conferencia necrológica, en que se destaca la importancia de Ortega para la 
cultura y el pensamiento español e hispanoamericano actual, se alude a la po-
lémica sobre su filosofía y se intenta una exposición sintética de la misma, 
con buena base textual y bibliográfica. - J. P. 
19997. SÁNCHEZ RUIz, JosÉ M[ARí]A: Una concepción nihilista de España.-· 
«Crisis» (Madrid), nI, núm. 9 (1956), 57-69. 
Exposición y crítica de la España Invertebrada de Ortega y Gasset, al que 
acusa de generalizaciones excesivas, tergiversación' de datos y contradicción.-. 
J. P. 
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19998. Condenación de obras de Unamuno. - «Razón y Fe» (Madrid), CLV, 
núm. 710 (1957), 293-295. 
Texto del decreto de la Congregación del Santo Oficio inscribiendo en el ín-
dice de libros prohibidos las obras de Unamuno: 1) Del· sentimiento trágico 
de la vida; 2) La agonía del Cristianismo. Y comentario del «Osservatore Ro-
mano» (31-1-1957) aclaratorio de las razones de la condenación. - A. Az. 
19999. ITURRIOZ S. J., J.: Tras la condenación de Unamuno. - «Razón y Fe» 
(Madrid), CLV, núm. 711 (1957), 317-328.' 
Con referencia a hechos y documentos, justifica los motivos aducidos por el 
«Osservatore Romano» en orden a la condena de dos obras de Unamuno 
(d. IHE n.O 19998): la intrínseca heterodoxia del pensamiento \.mamuniano 
y los elogios que, reiteradamente, le han tributado los intelectuales españo-
les.-A. Az. 
Época de Alfonso XIII 
20000. Documents diplomatiques fran~ais (1871-1914). (2. sene, 1901-1911). 
Tome XII (9 fevrier 1909-26 octob're 191O),-Ministere des Affaires 
Étrangeres. Commission. de publication des documents relatifs aux ori-· 
gines de la guerre de 1914. - Paris, 1954, - XLVI + 1.000 p. (27 x 17,5). 
Cf. IHE n.O 15170. Importantisima contribución al estudio de la política inter-
nacional entre la primera crisis marroquí y la primera crisis balcánica. Los 
documentos relativos a España (40) son todos de primer orden. La mayoría se 
refieren a la actitud del gobierno Maura despues de la declaración franco-
alemana de 1909, a las operaciones en Marruecos a consecuencia de la crisis 
de Melilla, a la orientación diplomática de los principales políticos españoles 
y a los sucesos de 19Q9 en Barcelona. El principal protagonista de esta colec-
ción es Alfonso XIII, que queda magistralmente dibujado en sus tendencias 
políticas internas y externas por los despachos e informes del embajador fran-' 
cés Revoil. Dato sorprendente: proyecto de Alfonso XIII de anexionar Por-' 
tugal a España (agosto de 1910).---:J. V. V. • 
20001. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: Re.percusiones en España .• de la Primera 
Guerra MundiaL. - «Cuadernos de Historia DiplOmática» (Zaragoza), 
111 (1956), 3-49. 
A base de documentación del Archivo Maura (cartas en su mayoría) se ana-
lizan el deseo de neutralidad de los españoles ante la Gran Guerra, las reper-: 
cusiones .económicas y sociales y la situación política de Marruecos y ios terri-
torios de Guinea, atacados subrepticiamente por franceses e ingleses.-R. O. O 
20002. PALÉOLOGUE, MAURICE: Au mariage d'Alphonse XIII. - «Table Ronde}) 
(Paris), núm. 106 (1956), 31-48. 
Fragmentos del diario de un diplomatico describiendo la embajada extraordi-
naria de la que formó parte cuando fue enviado desde París a Madrid (1906) 
para asistir a ¡a boda de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg. ~ 
H. MONTEAGLE (H. A., 11, 2.847). 
20003. VERDAGUER; MARIO: Medio siglO de vida íntima barcelonesa. - Editorj¡il 
Barna. - Barcelona, 1957. - 380 p" varias láminasU9 x 13). 95 ptas. 
Periodista y observador atento, recoge un extenso anecdotario de la vida ar-
tística, musical, periodística y literaria de la gran epoca de Barcelona, entre 
1900 y 1930. Desfilan infinidad de importantes personajes catalanes, castellanos 
y extranj'eros (los más tratados son Rafael Moragas e Isidro Nonell). índice 
de nombres.-J. V. V. e 
1931-1954 
20004. I dócumenti diplomatici italiani. Nona serie: 1939-1943. Volume II. 
(25 ottobre - .31 dicembre 1939). - Ministero degli Affari Esteri. Com~ 
missione per la Pubblicazione dei Doeumenti Diplomatici. - Librería' 
dello Stato.-Roma, 1957.-LXVI+701 (26,5 x 19). 2.000 liras. 
Continuación de' lHE n.o' 8626. Comprende el período de vacilaciones después' 
de la anexión de Polonia' por Alemania y durante el desarrollo de la campaña; 
rusa en Finlandia. Relativamente, pocas noticias sobre España, aunque impor~ 
tantes; entre otras, informes del embajador Gastone Gambara sobre las reac-. 
ciones del elemento oficial español ante los acontecimientos internacionales. 
En el apéndice V, nota de la Dirección General de los Asuntos Comerciales 
al ministerio de Asuntos Exteriores fijando los gastos acarreados por la guerra 
de España en 8.496 millones de liras. - J. V. V. e 
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20005. MONTES, EUGENIO: Discurso a la catolicidad española. - Ateneo [Edi-
tora Nacional] (<<O crece o muere», 71).-Madrid, 1954.-4ü p. U8,5 
x 12). 8 ptas. 
Reedición de dos artículos de tipo político publicados en «Acción Española» 
(1934). El primero, del mismo título, contra el populismo católico, acusándolo 
de h~terodoxo; el segundo, ¡Santiago y cierra España!, en pro de la unidad de 
Espana. - J. V. V. 
20006. MEYRIAT, JEAN: UEspagne Contemporaine. État des travaux: mise d 
jour 1954-1956. - «Revue fran!;aise de Science politique» (Paris). VII, 
núm. 2 (1957), 405-432. 
Presentación de una selecta lista de 139 libros y artículos de revista relativos 
a. todos los aspectos de la historia reciente de España. - J. V. V. e 
20007. SALVÁ y MIQUEL, FRANCISCO: El «Gracia y Justicia». - «Punta Europa» 
(Madrid), 1, núm. 10 (1956), 87-105. (Conclusión.) 
Continuación de IHE n.o 17240. A base de numerosos ejemplos referidos a 
políticos e intelectuales de la Segunda República, sigue destacando los rasgos 
más representativos de la técnica satírica del semanario. - J. N. 
20008. NADAL, JOAQUÍN M.a DE: Seis años con don Francisco Cambó (1930-36). 
Memorias de un secretario político. - Editorial A1pha. - Barcelona. 
1957. - 345 p., varias láminas (21,5 x 14). 125 ptas. 
Procedente de la Federación Monárquica Autonomista, el autor desempeñó la 
secretaría política del líder de Lliga Regionalista de Cataluña, desde la caída 
de Primo de Rivera a julio de 1936. Fue diputado a Cortes en la segunda Cá-
mara republicana (1933-1936). Además de los recuerdos sobre Cambó, el libro 
se extiende hasta 1939 con anécdotas de índole personal sobre los hechos 
de 1936. Organizó un comité de inspección de pasajeros españoles en Génova. 
Poseedor de documentación importante, que no utiliza, el autor se ha limitado 
a dibujar el perfil superficial de aquellos años y a exponer sus memorias, pero 
el pensamiento íntimo de Cambó raramente se vislumbra. Apéndices con textos 
políticos de 1932-1936. índices onomástico y general. - J. V. V. 
20009. ACEDO COLUNGA, FELIPE: José Calvo Sotelo (La verdad de una muer-
teJ.-Editorial AHR (Colección «La epopeya y sus héroes»).-Barce-
lona, 1957. - 351 p., varias láminas (19 x 14). 100 ptas. 
A base de las principales obras que tratan de Calvo Sote10 (Pemán, Aunós 
y la Historia de la Cruzada Española) se dibuja su silueta como joven mau-
rista, ministro de la dictadura de Primo de Rivera y jefe del Bloque Nacional 
(monárquico) contra la 11 República. El relato de la muerte no se aparta de 
la versión del anónimo citado. Se desconocen fuentes importantes (entre las 
cuales IHE n.O 12527). - J. V. V. 
20010. José Calvo Sotelo. Fecundidad de su vida y ejemplaridad de su muer-
te. - Prólogo de José Clapés Tarragona. - Junta local del homenaje 
nacional a José Calvo Sotelo. Tarrasa. - Tarrasa, 1957. -181 p., varias 
láminas (19 x 13,5). 
Recopilación de noticias de distinta índole sobre Calvo Sotelo (1893-1936). Las 
más interesantes son las que lo relacionan con el grupo monárquico de Tarrasa 
entre 1935 y 1936. - J. V. V. O 
20011. PRIMO DE RIVERA, JOSÉ ANTONIO: Textos inéditos y epistolario. - Pró-
logo de José Luis Arrese. - Recopilación de Agustín del Río Cisneros 
y Enrique Pavón Pereyra. - Ediciones del Movimiento. - Madrid. 
1956. - xxII+591 p. (24.5 x 16). 140 ptas. 
Completando la edición de las Obras Completas tcf. IHE n.O 12531), se han 
recogido textos dispersos (contribuciones periodísticas. conferencias. inter-
vius. etc.> y cartas dirigidas a . personaj es varios. tanto en plan íntimo como 
político (1925 a 1936). Las fuentes han sido archivo~ particulares, periódicos y 
libros hoy día raros. No es una edición crítica. pero sí útil para la biografía 
de Primo de Rivera. índices cronológico, topográfico y nominal. - J. V. V. e 
20012. VILA SIVIL, J.: Supplement to the list of Spanish Civil War coins. -
«The Numismatisb> (New York), LXX, núm. 2 (1957). 131-135. 28 figs. 
Describe monedas emitidas por las autoridades republicanas de Asturias. León 
y Cataluña; por las autoridades nacionales de Cazalla •. y por entidades priva-
das de Reus, Lérida y Huesca. - J. Ll. 
20013. ERDT. HANS: Sieg und Niederlage der spanischen Republik.- «Deut-
sche Rundschau» (Stuttgart), LXXXII. núm. 7 (1956), 719-727. 
Examina aspectos de la guerra civil española. 
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20014. TAYLOR F. JAY: Tite United States and the Spanish CivH War. - In-
troducción por Claude G. Bowers. - Bookman Associates. - New 
York, 1956. - 288 p., 1 lám. (22 x 14). 5 dólares. 
Después de un capítulo inicial planteando el desarrollo de la política española, 
de 1931-1936 (con algunos errores), se ocupa de la reacción de los círculos po-
líticos, diplomáticos, intelectuales, periodísticos y religiosos norteamericanos 
durante la Guerra Civil. El punto de partida es el predominio de la doctrina 
de neutralidad y aislacionismo en la política de Washington en los años 30. 
Se examina la práctica del embargo moral de armas, precursora de la ley. de 
neutralidad de 1937, Y asimismo sus contravenciones:· participación de ame-
ricanos en la guerra (brigada Abraham Lincoln) y apoyo de la Iglesia cató" 
lica americana a la causa de la España nacional. Merece un capitulo la llama-
da «controversia Stimson», que a principios de 1939 polarizó la polémica entre 
intervencionistas y aislacionistas. Tres apéndices documentales; uno sobre di-
cha controver~ia, otro sobre actividades a favor o en contra del gobierno de 
la República en el área de Nueva York y un tercero con telegramas seleccio~ 
nados de la Wilhemstrasse. Lista documental y bibliográfica e índices. Obra 
. científica hecha concienzudamente, a base de material inédito (especialmente 
del Departamento de Estado norteamericano y de la colección F. D. Roosevelt), 
que aclara la política americana y formula la tesis que la Guerra Civil espa-
ñola fue la causa del decisivo abandono por los Estados Unidos de su actitud 
aislacionista. - J. V. V. •• 
20015. BRADEMAS, JOHN: A note on the anarcho-syndicalists· and the Spanish 
Civil War. - «Occidente», XI, núm. 2 (1955), 121-137. 
Describe la revolución social anarcosindicalista que· se desarrolló en Cataluña 
entre julio de 1936 y mayo de 1937, que juzga más importante que los acon, 
tecimientos políticos vinculados a la Guerra Civil. Esquema ponderado, inte-
ligente y bien informado, rico en sugerencias.-J. V. V. 0 
20016. KIRSCH, EDGAR: Der spanische Freiheitskampf (1936-1939)im Spiegel 
der antifaschistischen deutschen Literatur. - «Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg», IV, núm. 1 
(1954-1955), 99-119. 
Detallado sumario del juicio que la guerra civil t:spañola mereció por parte 
de los novelistas, poetas y escritores no profesionales alemanes. Afirma que 
ya los escritores clásicos marxistas, empezando por Karl Marx, se habían 
ocupado de los problemas sociales y políticos españoles, estableciendo una 
tradición que adquirió mayor vigor durante la guerra civil. Describe, espe-
cialmente, cómo los autores franceses y rusosoviéticos han considerado la po-
sición de los españoles frente a los extranjeros que luchaban en uno y otro 
bando y frente al ejército de Franco. - R. MUELLER (H. A., III, 738). 
20017. HUSEK, JOSEF: Slovanstí dobrovolníci y boji spanélského lidu za svo-. 
bodu. [Voluntarios eslavos en la lucha del pueblo español por la li-
bertad]. - «Slovansky Prehled» (Praha), XLII, núm. 7 (1956), 235-236. 
Uno de los primeros batallones en la guerra civil española fue la unidad po-
laca Dombrowksi. Los polacos desempeñaron un papel importante en las 
unidades eslavas. Los combatientes más próximos de los checos eran los yu~ 
goeslavos ... La unidad eslava se llamó Cechobalkanik; los checos y eslovacos 
lucharon en todas las unidades internacionales, y a menudo con las unidades 
españolas. Muchos de los partisano s de la Guerra Mundial de Ucrania, Bohe-
mia y Polonia se basaron en la experiencia adquirida en España. - J. ERICK, 
SON (R. A., III, 740). 
20018. [GARCÍA, JosÉ] (KHOSE GARSIA): Internatsional'nye brigady y Ispanii, 
1936-1938 GG. - [Las brigadas internacionales en España, 1936-1938].-
<<Voprosy Istorii» (Moscow), núm. 7 (1956), 33-48. . . 
Relato descriptivo acerca de las brigadas internacionales en España. El par-
tido comunista representaba el papel principal en sus actividades militares y 
políticas, aunque se incluían en ellas elementos democráticos: .. Da los nom, 
bres de los mandos, de los comisarios políticos e instructores y cita la parti-. 
cipación y el consejo de figuras militares importantes de la Rusia soviética. 
Réferencias a fuentes publicadas y relatos de participantes e historiadores 
occidentales partidistas. -M. RAEFF (H. A., IlI, 737). 
20019. MATTHEWS, HERBERT L.: The Yoke and the Arrows. A report on Spain.-
. George Braziller, Inc. - New York, 1957. - 203 p. (21 x 14). 3,75 dólares. 
Periodista vinculado a los asuntos españoles durante veinte años, Matthews 
escribe un inteligente reportaje político sobre la guerra civil española y la 
España que ha nacido de la misma. Su ideología es liberal y demqcrática, pero 
se esfuerza en hacerse cargo fríamente de los problemas. Aborda los siguien-
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tes temas: guerra civil y guerra mundial, Francisco Franco, economía espa-
ñola, los americanos y España, la Iglesia. el futuro español. En el capítulo 
final habla del asedio al Alcázar de Toledo en 1936. - J. V. V. 0 
20020. GULLINO, CESARE A.: Idee vechie e nuove nella Spagna di Franco.-
«Nuova Antologia» (Roma), XCI, núm. 1864 (1956), 561-574. 
Analiza la similitud y continuidad de muchos de los problemas de la España 
del siglo XIX con el régimen actual. 
2002l. Un año al servicio de la paz. - «Política Internacionahl (Madrid), nú-
mero 29 (957). 7-14. 
Reseña de la política internacional eópañola durante 1956. - J. R. 
20022. Spain. - «Hispanic American Reporb> (Stanford), X (957), núm. 1, 4-6; 
núm. 2, 56-57; núm. 3, 112-114. 
Resumen de los acontecimientos actuales políticos, económicos y culturales 
de España. Cf. IHE n.O 18760. - J. Ró. 
20023. MAEZTU, JUAN MANUEL DE: Cronología de las relaciones políticas y 
económicas entre España y Norteamérica. - «Punta Europa» (Madrid), 
1, núm. 10 (956), 111-120. 
Continuación de IHE n.O 17250. Repaso de tales relaciones en 1951 y 1952.-
J. V. V. 
20024. MERLO. FEDERICO: Relaciones Hispano-Argentinas.- «Boletín del Co-
. legio Nacional de Doctores y Licenciados en Ciencias Económicas y 
Comerciales» (Madrid), 111, núm. 11 (956), 23-25 Y 8. 
Relaciones económicas de los dos países,· desde la firma del convenio comer-
cial y de pagos (946) a la actualidad. - J. N. 
20025. SILVA, GENERAL CARLOS DE: General Millán Astray (El Legionario).-
Editorial AHR. (<<La epopeya y sus héroes»). - Barcelona, 1956. - 260 p. 
(19 x 14). 100 ptas. 
Examen biográfico de la personalidad de José Millán Astray (1879-1954), fun-
dador de la Legión Extranjera y del Cuerpo de Mutilados de Guerra por la 
Patria. Para el historiador tienen especial interés las páginas dedicadas al re-
lato de las campañas africanas -Yebala, Fondak, etc. - J. R. 
20026. MARIÑAS, FRANCISCO JAVIER: General Valera (De soldado a General). 
- Editorial AHR (Colección «La epopeya y sus héroes»). - Barcelona, 
1956. - 272 p., láminas y croquis (19 x 24). 100 ptas. 
Desarrollo de una serie de notas sobre la biografía del general José Varela 
Iglesias 0891-1950), una de las figuras prominentes en la oposición monár-
quica a la II República y en el desarrollo y realización del alzamiento de 1936. 
Lo más interesante es el estudio de las operaciones militares que dirigió de 
1936 a 1939. - J. V. V. e 
Economía 
20027. Anuario Estadístico de España. - Edición Manual. - Presidencia del 
Gobierno. Instituto Nacional de Estadística. - Madrid. 1956. - LIII 
+1.071 p. U6xl1). 
Cf. IHE n.08 2907, 3692, 6282, 10852, 12535, 12536. Recopilación de datos estadís-
ticos oficiales sobre las diversas actividades de la vida española en 1955. en 
su mayoría comparándolos con otros de decenios anteriores. Gráficos. índice 
de materias. - E. G. 
20028. España. Exposición preliminar. - Prólogos de Alfredo Sánchez Bella 
y Antonio Robert. - Instituto de Cultura Hispánica (Estudios hispá-
nicos de desarrollo económico. n. - Madrid. 1956. - 203 p. (29,5 
x 20,5). 200 ptas. 
El Instituto de Cultura Hispánica, patrocinador del Instituto Iberoamericano 
de Cooperación Económica, confió a un equipo de expertos el estudio de un 
Plan (plan Robert) para el desarrollo de España, con un cambio total de su 
estructura social y económica en el término de diez años y la inversión de 
mil millones de dólares (préstamo extranjero) en los cinco primeros. Señala 
las orientaciones y premisas generales y su aplicación al caso concreto de Es-
paña. Se examina la evolución económica des:ie 1939 a 1955. Aunque no todas 
las series estadísticas parecen elaboradas con el mi~mo cuidado, y algun¡¡s 
parecen deformadas, el material constituye un elemento de primer orden para 
el estudio de la historia económica de España desde la guerra civil. Gráficos 
y bibliografía. - J. V. V. e 
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20029. España. La agricultura y el crecimiento económico. - Instituto de 
Cultura Hispánica (Estudios hispámcos de desarrollo económico, fas-
cículo m, Madrid, 1957. - 431 p. (29,5 x 20,5). 200 ptas. 
Continuación de IHE n.O 20028. Examen de la situación de la agricultura y 
de la ganadería de 1939 a 1955, en todos los aspectos, y previsiones para el 
futuro. Multiplicidad de gráficos, datos y estadísticas, algunos de gran inte-
rés, que el historiador debe saber interpretar correctamente. Bibliografía.-
~~~ e 
20030. STARK, MANFRED: Der Mensch in der spanischen Wirtschaft. - «Spa-
nische Forschungen der Gorresgesellschaft. 1 Reihe: Gesammelte Auf-
satze 7.ur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster). XII (<<Zur Erinnerung 
an den 100. Geburstag Heinrich Finkes», 11, 1956), 209-226. 
Entre generalidades tópicas, en la que se echa de menos una información real 
del problema, por lo menos de carácter geográfico, el autor comenta dos dis-
posiciones gubernamentales sobre reglamentación de trabajo: decreto de ju-
rados de empresa (1953) y participación de los obreros en los beneficios eco-
nómicos. - J. V. V. 
20031. ESTAPÉ, FABIÁN: Notas sobre la actualidad económica. - José M.a Bosch, 
editor. - Barcelona, 1957. - 356 p. (20,5 x 14,5). 
Recopilación de artículos periodísticos, en su mayor parte de tipo general y 
actual. Algunos se refieren a la dinámica demográfica, social y económica de 
España entre 1939 y 1956. Son notas inteligentes y agudas, que es preciso te-
ner en cuenta. - J. V. V. 
20032. TRINDADE MARTÍNEZ, JosÉ FERNANDO: La Península Ibérica en la econo-
mía de la Europa Occidental. - «Boletín del Colegio Nacional de Doc-
tores y Licenciados en Ciencias Económicas y Comerciales» (Madrid), 
111, núm. 12 (1956), 17-20 y 11. (Continuación.) 
Estudio de los problemas industriales y agrícolas que tiene planteados España. 
Comparación de sus índices de producción con los de Europa Occidental a 
partir de 1948. Aplicación de los créditos americanos. - E. A. 
2Q033. RUBIó [LOIS], MANUEL: La evolución de la pesca en las costas de Cata-
luña durante el siglo XX.-En «11 Reunión sobre Productividad y 
Pesquerías» <IHE n.O 19281), 79-82. 
Noticias sobre la industria pesquera catalana; artes de pesca utilizados y pe-
ríodos para su estudio desde 1900. - E. A. 
20034. RUBro [LOIS], MANUEL: La evolución de la pesca en las costas .de Cata-
luña durante el siglo XX. - «Ibérica» (Barcelona), XXV, núm. 351 
(1957), 309-311. 
Reproducción, sin permiso del autor, del artículo reseñado en IHE n.O 20033.-, 
J. Ró. 
20035. GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS: La industria del petróleo en España. - «Es-
tudios Geográficos» (Madrid), XVII, núm. 65 <1956 [1957]), 523-591. 
Informe sobre la distribución y refinación del petróleo en España. Flota de 
transporte y consumo nacional. Interesante bibliografía. ApéndiCes estadísti-
cos. - S. Ll. 
20036. TORRES MARTÍNEZ, MANUEL DE: Energía nuclear e industrialización de 
España. - Ateneo [Editora Nacional] (<<0 crece o muere», 60). - Ma-
drid, 1954. - 36 p. (18,5 x 12). 8 ptas. 
Conferencia. Interesan al historiador unas atinadas consideraciones sobre el 
resultado de la industrialización española emprendida en 1939, indicando la 
crisis en la prOducción de acero y hulla. - J. V. V. 
20037. PUIG S. l., IGNACIO: El plan de Badajoz. - «Ibérica» (Barcelona), XXIV 
(1956), núm. 337, 215-221, 240; núm. 338, 255-261; núm. 339, 293-303, 
319; núm. 340, 334-341; núm. 341, 375-381. 31 figs. 
Sistemática y precisa exposición de los precedentes (siglo xx), realidades y fu-
turo del plan aprobado (1952) para revitalizar la economía de la provincia de 
Badajoz. Tiene como punto de apoyo esencial la creación de un sistema de pan-
tanos y de riegos para aprovechar el agua del Guadiana. - J. N. 
20038. LóPEZ GÓMEZ, ANTONIO: Las heladas de febrero de 1956 en Valencia.-
((Estudios Geográficos)) (Madrid), XVII, núm. 65 <1956 [1957]), 673-700. 
Examen de la marcha de los vientos fríos y temperaturas durante las heladas 
de 1956 en la región de Valencia. Mapas y gráficos del fenómeno. Enumeración 
de los prinCipales efectos en las diferentes zonas, con detalle de las pérdidas 
económicas sufridas. - S. Ll. 
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20039. Resumen sobre las finalidades y actuación del Instituto Nacional de 
Industria y de las empresas en que participa hasta 31 de diciembre 
de 1954. - Instituto Nacional de Industria. - Madrid, 1955. - XI + 316 p., 
37 láms., 3 hojas plegables (29,5 x 21). 
Memoria de las actividades .del Instituto y las empresas colaboradoras durante 
el año 1954. - R. O. 
20040. Resumen sobre las finalidades y actuación del Instituto Nacional de 
Industria y de las empresas en que participa hasta 31 de diciembre 
de 1955. -- Instituto Nacional de Industria. - Madrid; 1956. -xI+340 p., 
76 láms. (29,5 x 21). 
Datos recopilados por el Instituto Nacional de Industria, en colaboración con 
las respectivas Empresas, sobre las actividades (1955) de todo orden relacio-
nadas con el Instituto. Gráficos completos y fotografías. - E. A. 
20041. Memoria comercial del año 1955. - Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Bilbao. - Bilbao, 1956. - 247 + 332 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 17265. Datos estadísticos completos de las diversas actividades de 
la vida económica bilbaína en el año 1955. Estadísticas y gráficos. índice ge~ 
neral. - E. A. 
20042. Memoria Comercial de 1954. - Cámara Oficial de Comercio e Indus-
tria. - Jerez de la Frontera, 1956. - 9 p., 110 estados. (24 x 17). 
Cf. IHE n.OS 7625 y 14037. Recopilación de datos estadísticos sobre las diver-
sas actividades de la vida económica de Jerez. - E. A. 
20043. Memoria actuación de la Cámara durante el año 1955.- Cámara Oficial 
de Comercio e Industria. - Jerez de la Frontera, 1956. - 95 p. (21 x 16). 
Gestiones, informes, movimiento de servicios y varios extremos reflejo de la 
vida corporativa. - E. A. 
20044. Memoria relativa al estado y progreso de las obras y servicios de~ 
Puerto durante el período 1941-1955. - Junta de Obras del Puerto de 
Palma de Mallorca. - Palma de Mallorca, 1956. - 173 p., 5 láms. 
(32 x 23). 
Descripción, antecedentes desde la Edad Media y datos relativos al puerto de 
Palma de Mallorca, sus obras y servicios Estadísticas, gráficos, planos y foto-
grafías. - E. A. 
20045. Memoria comercial e industrial correspondiente al año 1954, seguida 
de una relación de industriales y comerciantes de la demarcación de 
la Cámara. - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell.-
Sabadell, 1955. - 297 p. (25 x 18). 
Datos estadísticos relativos a la industria y comercio de Sabadell (Barcelona), 
durante el año 1954. - E. A. 
20046. Memoria comercial e industrial correspondiente al año 1955, seguida 
de una relación de industriales y comerciantes de la demarcación de 
la Cámara. - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell.-
Sabadell, 1956. - 301 p. (25 x 18). 
De iguales características a la reseñada en IHE n.O 20045. - E. A. 
Sociedad 
20047. Pruebas de ingreso en la Asociación de Hidalgos, Infanzones y Noble-
zas a Fuero de España. - «Hidalguía» (Madrid), JI! (1955), núm. 9, 225-
240; núm. lO, 321-328; núm. 11, 497-504; núm. 13, 913-920. (Continuará). 
Publicación de los expedientes de nobleza presentados por los aspirantes a la 
admisión de esta Asociación en el año 1955. - J. C. 
20048. GlMÉNEZ MELLADO, J.: El crecimiento de la población y el paro obre-
ro. - «Ibérica» (Barcelona), XXIII, núm. 329 (1956), 362-364, 2 figs. 
Relaciona el paro obrero con el aumento demográfico actual. Tiene en cuenta 
que aquél afecta a la población activa y éste está más acentuado en las pro-
vincias de economía menos desarrollada. Dos mapas. -J. N. O 
20049. GlMÉNEz MELLADO, J.: El paro y la productividad: población y nivel 
de vida. - «Ibérica» (Barcelona), XXIII, núm. 330 (1956), 403-406, 2 figs. 
Reparto de la renta nacional (según informe de la «Misión Económica Ame-
ricana», en 1955) en relación con la distribución regional y profesional de los 
españoles: datos corregidos y ampliados mediante el estudio de los capitales 
aplicados a la productividad. Dos mapas ilustrativos. El tema merece un de-
sarrollo más amplio. - J. N. O 
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20050. MARTÍNEZ, F. G.: Nivel de vida del obrero manual español. - «Razón y 
Fe» (Madrid), CL V. núm. 710 (1957), 213-236. 
Insiste con abundantes cifras en la necesidad de producir más para distribuir 
más. Dado lo que se produce, el coeficiente de distribución en España es bas-
tante bueno. Contra la argumentación del autor queda en pie el hecho de que 
el salario real del obrero no es hoy superior al de 1929, a pesar de que la 
renta por habitantes activos sí lo es. Luego a la deficiente productividad, se 
añade una desigual destribución, cargándose la mayor parte del ahorro sobre 
la masa menos dotada. - A. Az. 
20051. Scharfe kirchliche Mahnungen zur socialen Lage in Spanien. - «Orbis 
Catholicus» (Wien), XI, núm. 2 (1956), 78-81. 
Breve y clara exposición del problema social español; economía y vida del 
obrero. Intervención de la Iglesia previniendo contra las injusticias sociales.-
A.B. 
20052. Acción social de la mujer. - Oficina de Información Diplomática. (En 
la España de hoy, 51). - Madrid, 1956. - 20 p., 2 láms. (20,5 x 14). 
Datos sobre las actividades de la mujer española a través de la Sección Fe-
menina de F. E. T. - R. O. 
20053. CABANÁS, RAFAEL: Notas para el estudio del «habitat) en la provincia 
de Jaén. - «Estudios Geográficos)), (Madrid), XVII, núm. 64 (1956 
[1957]), 373-413, 6 láms. 
Breve estudio de las viviendas en cueva de la provincia, y censo de las mismas 
en 34 pueblos. Planos y fotografías. - S. Ll. 
20054. Memoria de la Diputación Provincial de Madrid. - Imprenta Provin-
cial. - Madrid, 1956. - 243 p. +4 hojas. (25 x 18). 
Cf. IHE n.OS 6348 y 6349. Datos estadísticos completos de las actividades de la 
Corporación y la provirtciadurante 1954. - E. A. 
Iglesia 
20055. PÉREZ DE URIlEL, FRAY JUSTO: Los mártires de la Iglesia (Testigos de 
su fe). - Editorial AHR (Colección «La Epopeya y sus héroes»). - Bar-
celona, 1956. - 374 p. (19 x 13). 100 ptas. 
Relato anecdótico y novelado de la persecución religiosa en España en 1936-
1937. - J. V. V. 
20056. BIDAGOR S. l., RAIMUNDUS: Das Koncordat zwischen dem Heiligen Stuhl 
und Spanien. - «osterreichiches Archiv für KirchenrechÍl> (Wien), VII, 
núm. 1 (1956), 5-17. (Conclusión.) 
Cf. IHE n.O 14047. Examina las inmunidades eclesiásticas, la Acción Católica, y 
las relaciones del Estado con la Iglesia. El conjunto constituye un útil comen-
tario. - A. B. 
20057. BOTTA, PAUL: Aktuelle Aspekte des europiiischen Katholizismus: Spa-
nien. - «Orientierung) (Zürich), núm. 8 (1957), 91-94. . 
Con objetividad expone los diversos aspectos del catolicismo español: jurí-
dico (consecuencias de ser el catolicismo la religión de Estado); social-econó-
mico (examen de las cartas episcopales; la decadencia en la fe y cierto anti-
clericalismo creciente como consecuencia de la cuestión sociaD; pastoral (los 
nuevo's medios de apostolado). Se muestra optimista respecto a un futuro pró-
ximo.-A. B. 
20058. J. R. S.: Las comunidades religiosas en el derecho español concorda-
do. - «Tesis» (Barcelona), núm. 4 (1956), 50-54. 
Resumen de la obra de Joaquín Sabater reseñada en IHE n.O 16045. - J. N. 
20059. DELPECH, JACQUES: The oppression of protestants in Spain. - Traduci-
da al inglés por Tom y Dolores Johnson. - Prefacio de Howard Scho-
mer e introducción de John A. Mackay. - The Beacon Press. - Bos-
ton, 1955.-Xll+114 p. (21 x 14). 2 dólares. 
Documentación relativa a la situación de los protestantes en España entre 1939 
y 1954, recogida y comentada por un ministro de la Iglesia reformada. El libro 
se ocupa de la unidad católica española, de la actitud del gObierno y de la 
Iglesia respecto a los evangélicos y de la polémica internacional suscitada al-
rededor de estas cuestiones, tanto en Francia como en los Estados Unidos de 
América. - J. V. V. e 
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Cultura 
20060. Memoria de la DirecciÓ7l General de Sanidad correspondiente al año 
1955. - Ministerio de la Gobernación. Dirección General de Sanidad.-
Madrid. 1956. - 181 p. (25 x 17). 
Cf. IHE n.O 12537. Estadísticas, gráficos, censos. - E. A. 
20061. Royo, J., y TENDERO, J. L.: La Enseñanza en España: cómo se distri-
buyen los alu.mnos entre los distintos tipos de estudios. - «Revista Es-
pañola de Pedagogía» (Madrid) XIV, núm. 55 (1956), 271-292. 
Publica y comenta siete gráficos y 19 tablas estadísticas sobre la afluencia de 
alumnos a la Enseñanza Media en los años 1939-1953. Cf. IHE n.O 7652. - E. S. 
20062. SÁNCHEZ BELLA, ALFREDO: Diez años de cultura hispánica. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 83 (956), 133-138. 
Breve balance de la labor del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid en 
la última década, resumido por quien fue hasta fecha reciente su director.-
G. C. C. 
20063. El público y la cultura. Ateneos de España. 1956. - Dirección General 
de Información. - Madrid, [1957]. -125 p., 6 láms. (20,5 x 20,5). 
Memoria de las actividades culturales del Ateneo de Madrid y otras entidades 
de diversos lugares de España en el año 1956. - R. O. 
20064. CORREIA-AFONSO S. l., JUAN: El P. Enrique Heras Sicars S. 1. (1888-
1955). - «España Misionera» (Madrid) XIII, núm. 52 (956), 351-359. 
Noticias biobibliográficas del jesuita Enrique Heras. Sus actividades misionales 
y literarias en la India. - E. S. 
20065. ESPLANDIÁN: Figura intelectual y humana de Adolfo Muñoz Alonso.-
«Punta Europa» (Madrid), 11, núm. 14 (957), 122-129. 
Semblanza y bibliografía de este catedrático de filosofía de las universidades 
de Murcia y Valencia (n. 1915). - R. O. 
20066. LAGO CARBALLO, ANTONIO: El tema de América en la obra de Pedro 
Laín Entralgo. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 82 
(956), 5-17. 
Análisis de las ideas de Laín sobre Hispanoamérica y su historia, basado en 
citas de sus obras publicadas, especialmente desde su viaje a dichos países en 
1948.- G. C. C. 
Arte 
20067. PINTO, ALFONSO: Crónica de Suiza. - «GoYaI) (Madrid), núm. 14 (1956), 
120-123. 
Noticias de la colección 1. Doetsch-Benziger (obras de Picasso, Gris, Miró y 
Torres García); de la exposición «La obra maestra desconocida» (pinturas de 
Luis Meléndez, Zurbarán y otros); de la exposición de esculturas realizadas 
por pintores. - M. P. 
20068. Homenaje a H. Anglada Camarasa. - Exposición Nacional de Bellas 
-Artes. Dirección General de Bellas Artes.- Madrid, 1954. - 16 p., 
26 láms. (22 x 17). 
Catálogo de 43 obras del pintor catalán (n. 1873) que figuraron en la exposicion 
en su honor (Madrid, 1954). José Francés glosa la vida y obra del artista. El 
mismo Anglada Cama rasa expone los motivos de su predilección por el am-
biente mallorquín. - M. P. 
20069. COGNIAT, RAYMOND: Antonio Clavé. - «Goya» (Madrid), núm. 14 (1956), 
97-101, 9 figs. 
Breve nota. Intenta explicar el sistema creativo de este pintor contemporáneo 
catalán. - M. P. 
20070. MANAUT VIGLIETTI, JosÉ: La pintura de Valentín de Zubiaurre.-«Goya» 
(Madrid), núm. 14 (956), 129-131, 6 figs. 
Trayectoria de este pintor vasco contemporáneo al que se compara con la de 
su hermano Ramón. - M. P. 
20071. RIEzu, PADRE JORGE DE: Vida, obra y semblanza espiritual del padre 
José Antonio de Donostia, capuchino. - Ediciones Verdad y Caridad.-
Barcelona, 1956. - 71 p., 1 lám. (17 x 12). 
Tiraje aparte del «Boletín Oficial de la Provincia Capuchina de Navarra-Can-
tabria Aragón», núm. 65 (956). Bioc;¡rafía del P. Donostia (1886-1956), compo-
sitor e historiador de la música. - E. A. 
